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VORBEMERKUNGEN 
In dieser Fleihe veroffentlicht das SAEG vierteljahr-
lich Angaben Ober Praise der wichtigsten landwirt-
schaftlichen Betriebsmittel in den Landern der 
Gemeinschaft. 
i 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusammenarbeit 
mit den zustandigen Stellen in den Mitglieds-
landern ausgearbeitet, die dem SAEG auch den 
groBten Teil des Zahlenmaterials liefern. Allen, die 
zum Gelingen der Reihe ,Agrarpreise" beitragen, 
spricht das SAEG an dieser Stelle nochmals seinen 
Dank aus. 
Das SAEG bemuht sich um standige Verbesserung 
und Erganzung der Preisrelhen. Krltlschen Be-
merkungen und Anregungen der Leser sleht es 
mit Interesse entgegen. 
Verglelchbarkelt 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den 
veroffentlichten Reihen ist trotz erneuter Bemu-
hungen, die zusammen mit den zustandigen 
nationalen Stellen unternommen wurden, immer 
noch begrenzt. 
Jeder, der · etwas von den Schwierigkeiten der 
Harmonisierung von Preisstatistiken weiB, wird 
einsehen, daB der angestrebte Grundsatz der 
.. ldentltilt" 1 bei der Produktdefinition und erst 
recht bei den Obrigen Merkmalen, wenn Oberhaupt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklichen sein wird. 
Selbst die fOr sich betrachteten nationalen Praise 
sind teilwelse mit Vorsicht zu interpretieren, da 
sie auf den zeltllchen Verglelch abgestellt sind. 
So stellt das Statistische Bundesamt in seiner 
Veroffentlichung ,Preise und Preisindices tor die 
Land- und Forstwirtschaft" den absoluten Preisen 
I. 
; 
i. 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Dans Ia presente serie I'OSCE publie trimestrielle-
ment des donnees relevees dans les pays de Ia 
Communaute concernant les prix des principaux 
moyens de production agricole. 
Cette publication a ate elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent a I'OSCE Ia plupart des ren-
seignements necessaires a Ia publication. L'OSCE 
fait a cet endroit ses remerciements reiteres a 
tous ceux qui participant a Ia reussite de Ia serie 
"Prix agricoles ... 
L'OSCE s'efforce d'ameliorer et de completer con-
tinuellement les series de prix. II attend avec ln-
ter6t des utlllsateurs des observations critiques 
alnsl que des suggestions. 
Comparablllte 
Le degre de comparabilite entre les series publiees 
est encore limite malgre les efforts qui ont ate 
renouveles, en liaison avec les institutions natio-
nales competentes. 
Tous ceux qui connaissent, tant soit peu, les diffi-
cultes liees a !'harmonisation des statistiques des 
prix, comprendront que le prlnclpe cc d'ldentlte., 
que nous nous effon;:ons d'atteindre au niveau de 
Ia definition du produit et a plus forte raison au 
niveau des autres caracteristiques, ne sera pas 
obtenu avant de tres nombreuses annees, s'il doit 
mllme litre attaint un jour. 
Mllme les prix nationaux, consideres en soi, 
doivent parfois litre interpretes avec prudence, car 
ils visent a permettre Ia comparaison dans le 
temps. Ainsi, dans ses publications sur les "Prix 
et indices de prix pour !'agriculture et Ia sylvicul-
v 
folgenden Hinweis voran: ,Die Statistik der Er-
zeugerpreise und der Einkaufspreise tor die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis von 
Preisveranderungen abgestellt. Deshalb sind ihre 
wichtigsten Ergebnisse Preisindices und Preis-
meBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in 
absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Praise veroffentlicht warden, konnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen werden. Wirklich zuverlassige Angaben 
Ober das absolute Preisniveau wOrden andere 
Erhebungsverfahren und vor allem eine viet 
grOBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be-
richtsstellen) voraussetzen." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Teil erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soli jedenfalls versucht werden, 
diese moglichst eingehend aufzuzeigen. Zu diesem 
Zweck veroffentlicht das SAEG in der Beilage zu 
Nr. 1 dieser Reihe einen ,Katalog der prelsbe-
stimmenden Merkmale" 1), dervor jeder Interpreta-
tion der Daten sehr aufmerksam beachtet werden 
sollte. Urn zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien 
den neuesten Stand wiedergeben, wird im Laufe 
des Jahres auf etwa eingetretene - und uns 
bekanntgewordene - Anderungen hingewiesen 
werden. 
Die Bezeichnung der Preisreihen in den Tabellen 
enthalten neben der Handelsstufe in Kurzform 
zwei weitere Preiskriterien: 
1. Produktdefinition. 
2. Frachtlage und Aufbereitung. 
ALLE PREISE WERDEN OHNE MEHRWERT-
STEUER VEROFFENTLICHT. 
Umrechnung In Rechnungselnheiten 
Die EWG-einheitlichen Preise werden - urn ihre 
Einheitlichkeit in allen Mitgliedslandern zu sichern 
- in der ,Rechnungseinheit" (Eur) festgesetzt; 
diese wurde mit der V.O. 129/62 als WertmaBstab 
im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik einge-
tohrt. Sie wird als Goldgewicht definiert. Sis zu 
den Washingtoner BeschiUssen uber die Neu-
ordnung derWechselkursevom 18.12.1971 war ihre 
Goldparitat identisch mit der des US-Dollar (1 
Eur = 0,88867088 g Feingold = 1 US-Dollar). 
VI 
ture» (,Preise und Preisindizes tor die Land- und 
Forstwirtschaft"), le ,Statistisches Bundesamt" 
fait preceder les prix en valeur absolue de l'avis 
ci-apres: "La statistique sur les prix a Ia produc-
tion et les prix d'achat dans !'agriculture vise 
essentiellement, comma !'ensemble de Ia statis-
tique officielle sur les prix, a mettre en evidence 
les variations de prix. C'est pourquoi ses resul-
tats les plus importants sont des indices et rapports 
de prix et non pas par example des prix moyens 
en valeur absolue. Dans Ia mesure ou des prix en 
valeur absolue figurent neanmoins dans le present 
fascicule, ils ne peuvent done Atre consideres que 
comma des donnees de reference approximatives. 
Des donnees vraiment sOres concernant le niveau 
absolu des prix supposeraient d'autres methodes 
d'enquAte et surtout un nombre beaucoup plus im-
portant de prix particuliers (des points d'enquAte)." 
Aussi longtemps que les caracteristiques determi-
nantes des prix presentent de pays a pays des 
differences qui sont parfois importantes, nous 
nous efforc;:ons de les faire ressortir dans Ia mesure 
du possible. A cet effet I'OSCE publie un cccata-
logue des caracterlstiques determlnantes des 
prix,. dans des numeros speciaux. Avant toute 
interprlltation des donnees, il conviendrait de les 
consulter tres attentivement. Pour assurer que les 
criteres de prix refletent Ia situation Ia plus recente, 
il sera fait etat en cours d'annee des modifications 
qui auront pu survenir et dont nous aurons con-
naissance. 
Dans les tableaux, les intitules des series de prix 
comportent en plus de Ia phase d'echange, deux 
criteres sous une forme succincte: 
1. La definition du produit. 
2. Le point de livraison et le conditionnement. 
TOUS LES PRIX SONT PUBLitS HORS T.V.A. 
Conversion en unites de compte 
Afin d'assurer leur uniformite dans tous les pays 
membres les prix reglementes CEE sont fixes 
en unites de compte (Eur). Le reglement CEE 
129/62 a introduit I'Eur comme instrument de 
mesure de valeurs dans le cadre de Ia politique 
agricola commune. Elle est definie par un poids 
d'or fin. Jusqu'aux accords de Washington du 
18.12.1971 sur Ia reforme des cours de change, 
sa parite-or etait identique a cella du dollar-US 
(1 Eur = 0,88867088 gr d'or fin= 1 dollar-US). 
I .. 
I i 
I: 
I ,i 
I I 
Die Umrechnung der in Landeswahrung angege-
'. benen Praise in E!Jr erfolgt in dieser Veroffent-
lichung uber die r)'lit dem lnternationalen Wahr-
ungsfonds (IWF) .vereinbarten Parltiten (gege-
benenfalls pro rata temporis). 
Die Entwicklung der in dieser Reihe in Eur ver-
offentlichten Praise ist somit gegebenenfalls das 
kombinierte Ergebnis der Entwicklung der in 
nationaler Wahrung angegebenen Praise und von 
Paritatsanderungen. 
I ~ ! 
I • I 
AuBerdem ist dieses Verfahren gerechtfertigt, 
soweit die bel dleh laufenden Transaktionen an-
zuwendenden Wechselkurse - von auBergewohn-
lichen Situationem abgesehen - nur in engen 
Grenzen von den Paritaten abweichen konnen. 
Dies war zumindest bis zu dem Washingtoner 
Wahrungsabkommen der Fall: die Bandbreite der 
Wechselkurse urn die US-$-PariHit betrug 0,75% 
nach oben und unten. Durch das Abkommen wurde 
sie auf 2,25% erweitert. Damit konnten die Kurse 
der Gemeinschaftswahrungen zu einem bestimmt-
en Zeitpunkt tlis zu 4,5%, im Zeitablauf bis zu 
9% auseinanderklaffen. Der maximale Abstand zu 
einem bestimrhten Zeitpunkt zwischen Gemein-
schaftswahrungen wurde seit dem 24. April 1972 
auf 2,25% (,Schlange im Tunnel") eingeengtl). 
Diese neuerliche Bandbreitenverengung wurde 
jedoch nicht von allen EG- (Beitritts-) Landern 
ein- bzw. durchgehalten: die Wechselkurse 
Italians, des Vereinigten Konigreichs und lrlands 
wurden ab 1;4. Februar 1973 bzw. 24 Juni 1972 
freigegeben. In Danemark war zwischen dem 22.6, 
und 9. Oktober 1972 die alte Bandbreite von 
4,5% wiederhergestellt wordel"!. Der franz. Franc 
ist am 21.1.1974 (fUr 6 Monate) aus der ,Schlange" 
, . I ausgebroch~n. / 
Seit dem 21.12.1971 stellt sic~ die Frage, ob die 
Umrechnung in Eur weiterhil"j uber die mit dem 
IWF vereinbarten Paritaten erfolgen soli. Auf der 
Konferenz von Washington wurde namlich nur eine 
Obereinstimmung uber einstweilige ,Leitkurse" 
(,central rates") erzielt. Nur die Vereinigten Staaten 
haben inzwischen mit dem IWF neue Dollar-
paritaten vereinbart. Diese ist sind im Mai 1972, 
dann im O~tober 1973 in Kraft getreten. 
I. 
In dieser Veroffentlichung werden die ,Leltkurse" 
angewandt (ab 21.12.1971 ). Wir haben dieser Lo-
sung aus folgenden Erwagungen den Vorzug ge-
geben: 
') Bis zum 2. ~iirz 1973 innerhalb der $- Brandbreite. 
Dans Ia presente publication Ia conversion en Eur 
des prix indiques en monnaies nationales, s'ef-
fectue au moyen des parltes declarees aupres 
du Fonds monetaire international (FMI), le cas 
ecMant pro rata temporis. 
L'evolution des prix publies ici en Eur est done, le 
cas echeant, le resultat combine de revolution 
des prix en monnaies nationales et du changement 
des parites. 
Cette regie se justifie dans Ia mesure ou les taux 
de change qui s'appliquent aux transactions 
courantes ne peuvent varier - sauf situation 
exceptionnelle - que dans les limites etroites 
auteur des parites. 
Cette justification valait au moins jusqu'a !'accord 
de Washington: Ia marge de fluctuation des cours 
de change auteur de Ia parite du dollar americain 
etait de 0,75% vers le haut et vers le IJas. Par cet 
accord Ia marge fut elargie a 2,25%. De ce fait les 
cours des monnaies nationales ont pu s'ecarter 
jusqu'a 4,5% a une date donnee et jusqu'a 9% 
au cours du temps. L'ecart maximum entre les 
monnaies nationales de Ia CE a une date donnee 
a ete reduit a partir du 24 avril 1972 a 2,25% 
("serpent dans le tunnel,. ). 1) Cette reduction de Ia 
marge de fluctuation n'a cependant pas ete ob-
servee ou poursuivie par tous les pays (adherents) 
de Ia CE: les cours de change de l'ltalie, du 
Royaume Uni et de l'lrlande ont ete liberalises 
respectivement a partir du 14 tevrier 1973, du 24 
juin 1972. Au Danemark, l'ancienne marge de 
4,5% avait ete reintroduite entre le 22.6 et le 
9 octobre 1972. Le franc franc;:ais est sorti (pour 
6 mois) du «serpent» le 21.1.1974. 
Depuis le 21.12.1971 Ia question se pose de savoir, 
si Ia conversion en Eur doit continuer a se baser 
sur les parites declarees aupres du FMI. En effet, 
a Ia conference de Washington on n'est parvenu 
qu'a un accord sur des" cours centraux,. ("central 
rates») provisoires. Seul les Etats Unis d'Ame-
rique ont entretemps declare les nouvelles parites 
du dollar. Celles-ci sont entrees en vigueur en mai 
1972, puis en octobre 1973. 
Dans cette publication nous avons employe les 
cc cours centraux •• (a partir du 21.12.1971 ). No us 
avons donne Ia preference a cette solution pour 
les raisons suivantes: 
') Jusqu'au 2 mars 1973, ill'interieur de Ia marge de fluctuation 
du dollar americain. 
VII 
Die Weiterverwendung der angemeldeten Pari-
taten ware fur die nicht dem Grenzausgleich 
unterliegenden Produkte unzulassig gewesen, 
so daB innerhalb einer gleichen Veroffentli-
chung ein verwirrendes Nebeneinander von 
zwei verschiedenen Umrechnungskursen vor-
gelegen hatte. 
Mit der Verwendung der ,Leitkurse" wird die 
allgemein fUr das SAEG geltende Regelung 
Gbernommen. 
SchlieBiich hat jeder Benutzer die Moglichkeit, 
ihm geeigneter erscheinende Umrechnungen 
selbst vorzunehmen, da die Praise auch in 
Landeswahrungen angegeben sind. 
Darstellung 
Die in den Tabellen Gber die Preisentwicklung 
angegebenen Verlinderungsraten - gegenuber 
dem Vormonat und dem gleichen Vorjahresmonat 
- beziehen sich auf die in Landeswahrung (und 
nicht auf die in Eur) ausgedruckten Preise, um den 
Wirtschaftssubjekten ein wirklichkeitsgetreues Bild 
der Entwicklung ihres eigenen Marktes zu ver-
mitteln. 
In den jahrlichen und monatlichen graphischen 
Darstellungen werden die Werte jedoch in Eur 
angegeben, um so die beobachteten Preise 
miteinander vergleichen zu konnen. An den 
monatllchen Diagrammen kann der Leser somit 
Ieicht den durch Paritatsanderungen hervor-
gerufenen Bruch ablesen. 
Benutzung dieser Preisstatistik 
Diese Veroffentiichung hat im wesentlichen folgen-
deZiele: 
Vergleich der (in Eur ausgedruckten) Praise 
em1ger landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
zwischen den Landern der Gemeinschaft; 
zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preis-
vergleich der wichtigsten Betriebsmittel. 
Dagegen kann es nicht Zweck dieser Veroffentli-
chung sein, AufschluB Gber die Auswirkungen der 
Praise auf die Entwicklung des innergemeinschaft-
lichen Handels oder des Handels mit Drittlandern 
zu geben. 
VIII 
Continuer a employer les parites declarees au 
FMI eOt ete inadmissible a l'egard des produits 
non soumis aux montants compensatoires, de 
sorte que dans une mllme publication on se 
serait trouve en presence d'une juxtaposition 
troublante de deux taux de conversion diffe-
rents. 
En adaptant les "cours cent raux "• nous suivons 
Ia regie qui vaut, de fa~;on generale, pour 
I'Eurostat. 
Entin, les prix etant indiques egalement en 
monnaies nationales, il est loisible a chaque 
utilisateur d'effectuer lui-mllme des conver-
sions qui lui paraitraient plus appropriees. 
Representation 
Les pourcentages de variation donnas dans les 
tableaux de !'evolution des prix - par rapport au 
mois precedent et au mllme mois de l'annee pre-
cedente - se referent aux prix exprimes en 
monnale nationale et non en Eur afin de donner 
des pourcentages d'evolution qui, pour les agents 
economiques en presence, correspondent aux rea-
lites de leur propre marcM. 
Les graphiques annuals et mensuels sont cepen-
dant etablis avec des valeurs en Eur afin de pouvoir 
confronter entre eux les prix observes. Pour les 
graphiques etablis au rythme mensual, le lecteur 
peut done facilement isoler les ruptures liees a des 
changements de parite. 
Utilisation de ces statistiques de prix 
Les buts poursuivis par cette publication sont 
essentiellement les suivants: 
comparer les prix en Eur de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agri-
coles; 
comparer dans le temps (surtout mensuelle-
ment) les prix des moyens de production les 
plus importants. 
Par contra, Ia presente publication ne saurait avoir 
pour but de fournir des informations au sujet de 
!'influence des prix sur !'evolution des echanges 
intracommunautaires ou des echanges entre Ia 
Communaute et les pays tiers. 
Umrechnungakune •utgrund del' mit dem IWF verelnb•rten P•rttlten •) 
Deutldll.nd (OR) .,_ ..... 
-100Eur- 100DM- 100Eur- 100Ftr- 100Eur- 100LH- 100Eur-
DM Eu• ••• Eu• Lit •.. Fi 
1950 420,000 23,8095 350,000 28,5714 82500,00 0,180000 38G,OOO 
1951-1956 t t 
12.8.1957 420,000 23,8095 
KufWIT&ux 8g August/aoQt 1957 395.161 25,3061 
Kurae/Taux 8g KJ 1957 377,233 26.5088 
KurseiTaux 0g WJ 195711956 411,945 24.2751 
29.12.1958 420,000 23,8095 
J<utse!Taux I'Jg WJ 195811959 457,158 21.8744 
... - 1.1.111611 4!13,708 20,2550" 
1960 
6.3.1961 ..00,000 25,0000 
7.3.1961 
' 
t 362,000 
Kurse!Taux 0g Mlrz/mars 1981 403,226 24,8000 365.484 
Kurse!Taux 0g KJ 1961 403.507 24,7827 365.205 
Kurse!Taux I'Jg WJ 196011961 413,534 24,1818 374,230 
1962-17.11.1967 40G,OOO 25,0000 312,000 
18.11.1967 
21.11.1967 
Kurte!Taux 0g Nov./nov. 1967 
Kurte!Taux 0g KJ 1967 
Kurse!Taux 0g WJ 1967/1968 
1968 
11.8.1969 555,418 •18,0044 
KurMITaux 0g AugueVaoQt 1889 553,512 18,6737 
27.10.1969 318,000 27,3224 
Kurte!Taux 0g Okt./oct. 1889 394,516 25,3475 t t 
Kurse/Taux 0g KJ 1889 393,852 25.3903 517,884 19.3093 
Kursa!Taux I'Jg WJ 1889/1971' 378,892 28.5258 548,487 18,2320 
1970 318,000 27,3224 555,418 18,0044 
21.12.1971 341,872 28,5818 83134,2 0,158383 352,281 
Ku,..!Taiux 0g Dez./d6c. 1971 360,277 27,7564 62725,0 0,159428 358.551 
Kui'881Taux 0g KJ 1971 385,514 27,3587 62519,1 0,159951 361,707 
Kurse!Taux 0g WJ 1971/1972 357,495 27,9724 82834,4 0,159148 358,875 
1972 341,872 28,5819 83134,2 0,15839i 352,281 
14.2.1973 
KunMt!Taux 0g Febr.lf6vr. 1973 t • 19.3.1973 339,887 29,4389 
Kurse!Taux 0g Mlrzlmars 1973 345,601 28,9351 
29.8.1973 121,978 31,0580 
Kurse/Taux 0g Juni/juln 1973 338,508 29,5418 
Kursa/Taux I'Jg WJ 197211973 348,873 28,8290 
17.9.1973 335,507 
KutMITaux I'Jg Sepi./Hpt. 1973 
' ' 
344.453 
Kurse!Taux 0g KJ 1973 332.811 30,0471 347,410 
KutMITaux I'Jg WJ 197311974 321,978 31,0580 339.092 
Stand am/Sttuatlon au 17.9.1973 321,978 31,0580 555,419 18,0044 83134,2 0,158383 335,507 
., A8 21.12.111'1: .l.eltkvtM· IQr ........ Llftder. 
NB: a. Part11t.anderungen wlhr.nd tines Jahres wurden die Angaben fUr elM betreffende Jaru mtl etnem pro rata tempons oewooeMn 
Wec:hMikurs U"'Oef'Khnet. 0gWJ • Gewogener DurchschnUI Win.chaftlr.t\r JuU - Junl. 
Frankreietl: o.r Elnt.ehhett halbef wurden die Kui"M Neh11n MancienS trancaM auageclruc:kt 
t181ten: Vor dem 30.3.1980 war clef wor der ltaltentschen NattoMibank angemetOtte Kurs 624,358llre lur .. nen US. Dollar Aus prakhschen 
GruncMn wurde )edoch atets der Kun von 825 Lire tor einen US-Dollar angew.nc:n 
lm Rlihmen der gemelntarnen Agrarpolit•k wurde die RechnungMintleet in den V•rordnungen des Allin Nr. 129 tAB I vorn 30 to t962) und 
Nr.653168tABI.L 123vorn31.5.1868)ct.fin'-'1 (1 Eur • 0.88867018gF.e~ I 
100FI-
Eu• 
28,3158 
%7,8243 
27,3610 
27,3819 
26,7215 
27,8243 
28,3M4 
27.8900 
27.6487 
28,0210 
28,3884 
29,8058 
29,0315 
28,7644 
29,4905 
29,8058 
UEBUBlEU 
100Eur- 100Fb-
Fb Eu• 
5000,00 2,0000 
... 
·-----
·-
4885,72 2,05518 
4952,35 2,01924 
4995,95 2,00182 
4929,19 2.02873 
4885,72 2,05511 
I 
4865,72 2,05518 
T•u• de conv-.lon b•M• eur lea partt ...... .,... au FMI-, 
United Kingdom ....... Danm""' USA 
100Eur- 1oor:- 100Eur- 100t- 100Eur- 100Dks- 100Eur- 100S-
t Eu• t Eu• .,.. Eu• s Eu• 
35,7143 280,00 35,7143 28G,OO H0,714 14,4nl 100,00 100,00 1950 
1951-1958 
12.8.1957 
1957 KuraeiT•ux 8g AugustiiiOGt 
1957 Kurse!Taux I'Jg KJ 
195711958 Kurse!Taux I'Jg WJ 
29.12.1958 
195811959 Kurse!Taux 0g WJ 
-
1.1.1959 
196Q 
8.3.1961 
7.3.1961 
1961 Kurse!Taux 0g Mirzlmars 
1961 Kurse!Taux 0g KJ 
196('111961 Kurse!Taux 0g WJ 
1962-17.11.1967 
41,8887 240,000 41,8887 240,ooo 18.11.1967 
' • 
t t no,ooo 13,3333 21.11.1967 
38,2937 261,140 38,2937 261,140 710,478 14,0751 1967 Kurse!Taux 0g Nov./nov. 
38,4319 274,485 38.4319 274,485 897,374 14,3395 1967 Kurse!Tauxi'Jg KJ 
39.3838 253.913 39,3838 253.913 728,836 13,7583 196711968 Ku1'881Taux 0g WJ 
41,8887 240,000 41,8887 240,ooo 7SO,OOO 13,3333 1968 
11.8.1969 
1889 l<urse!Taux I'Jg AugusVooOI 
27.10.1969 
I 1889 Kurse!Tauxi'Jg OkL/oct. 
--
-
1889 KurMITaux 0g KJ 
188911970 KuraeiTaux 0g WJ 
1970 
m,131 13,1858 1oa.m 82,1058 21.12.1971 
752,779 13,2841 103,041 97,0487 1971 Kui'881Taux 0g Dez./d6c. 
750,236 13,3291 100,258 99,7427 1971 KurseiT aux 0g KJ 
754,129 13,2803 104,520 95,8755 197111972 Kurse!Taux 0g WJ 
757,831 13,1158 1oa.m 82,1058 1972 
120,835 82,8M7 14.2.1973 
115,033 88,9316 1973 Kursa/Taux I'Jg Febr./ltvr. 
• ' 
19.3.1973 
113.099 88,4181 1973 Kuree!Taux 0g Mirzlmars 
I I 29.6.1973 
t t 1973 Kurae!Taux 0g Junl/juin 
113,088 88,4121 197211973 Kursa/Taux I'Jg WJ 
17.9.1973 
t 
' 
1973 KutMITaux I'Jg Sepl./-1. 
119,181 83.9060 1973 Kurse/Taux 0g KJ 
' 
120.835 82,8947 197311974 Ku,..naux 0g WJ 
41,8887 240,000 41,8881 240,000 757,831 13,1158 120,835 82,8M7 17.9.1973 Stand am/Situation au 
•• A parttr du 21.12.1111: •OOUrs ceMr••• pow cerUIM paya. 
NB En cas de changement H panlt au court d'une MnM, Ia COfW'efSton des donntel a t16aHectu6epour I'Mn6e en quesUon en appltquant un 
l8ux de ehanoe pond6f6 ·pro reta temi)Orls •. 0gWJ - Mopnne ~ annM de eamp.~gne tulttet- juln. 
France Pour Simpliher In cak:uta. ... tau11 n'ont Pll• 6t6 aaprl""- en andenl: lr.-ca. 
n .... · Avant .. 30.3.1960 1e coura dKiart per Ia 8ahque d'thllle Malt de &24.35111rn pour 1 dotW US. mala pour des reiiiON ~on a 
tou,oura r-.nu teteux de 8251iret pour 1 dot a. US 
o ....... cadre cte Ia pohttQwe agrkcM comrnuM Ia d6f.r\t16on cte I 'Unitt de crormpte a Mt donnM pu-. ~ dueon.ll nurn6tos 121 
(J0du30.10 1162).C853168(JOL 123du31.S 1888). (1 Eur • 0.88867088gramrMd'ortln.) 

Land I Pays 
DEUTSCHLAND (BR) 
FRANCE 
IT ALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/ BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DAN MARK 
Austauschverhaltnisse zwischen den Wahrungen aufgrund der .,Leltkurse" bzw. PariUiten 
Rapports etablis sur Ia base des cccours centrauxn ou des parltes 
Stand am I Situation au 17.9.1973 
Wiihrungseinheit I Unite monetaire:-~~- -.--: ---- .•. -
100 OM= 100 Ffr = 100 Lit= 100 Fl = 100 Fb/Fix = 100£ = 
OM t> 100,0000 57,97703 0,5099898 95,96760 6,617273 772,7466 
Ffr t> 172,5022 100,0000 0,8797435 165,5462 11,41494 1333,005 
Lit t> 19608,23 11366,95 100,0000 18817,55 1297,530 151522,0 
Fl t> 104,2018 60,40611 0,5314188 100,0000 6,895321 805,2162 
Fb/Fix t> 1511,196 876,0449 7,706948 1450,259 100,0000 11677,72 
£ t> 12,94085 7,501850 0,0659970 12,41903 0,8563316 100,0000 
£ t> 12,94085 7,501850 0,0659970 12,41903 0,8563316 100,0000 
Dkr t> 235,3673 136,4431 1,200349 225,8764 15,57490 1818,793 
·-·--- -----., 
········ 
------- ·-··-
--. 
100£ = 100 Okr = 
772,7466 42,48678 
1333,005 73,29062 
151522,0 8330,908 
805,2162 44,27201 
11677,72 642,0587 
100,0000 5,498152 
100,0000 5,498152 
1818,793 100,0000 
N.B. : Es -~ei an dies4!'r ~tt!lle an die bekannte T_atsache erinnert, d~B d!e Umrechnung auf eine gemeinsame 
\:Vahrungsbasts uber Wechselkurse an s1ch sehr problemausch 1st, do diese niche notwendigerweise 
(1n der Tat nur sehr selten) das Verh<:iltnis der Binnenkaufkraft der WCihrungen widcrspiegeln. Die 
Gegeni.i~_erstel_lung ~on Angabe~ fUr vcrschiedene LCinder, die_ in einer gemeinsamen Wclhrung 
ausgedruckt smd, gtbt daher kemen genauen (manchmal nur ctnen sehr groben) MaBstab rur die 
zwischen den LO.ndern bestehenden realen Niveauunterschiede. Eine bessere VergleichsmOglichkeit 
wiire erst donn gegeben, wenn fi.ir die Umrcchnung KaufkraftparitO.ten zur VerWgung sti.inden. 
N.B. : II convient de rappeler ci cet endroit le fait bien connu que Ia conversion en une base monl!taire 
commune au moyen des taux de change, constitue au fond une methode tr.1s douteuse, parce que ces 
taux ne reflechissent pas necessairement (et en fait ne rC:flechissent qu"exceptionnellement) les rCJpports 
du pouvoir d"achat interieur des monna.ies. C"est pourquoi Ia confrontation d~ donnees relatives Q 
diffCrents pays et exprimCeJ en une monnaie commune ne peut done pas itre considerce comme 
fournissant une mesure prCcise (parfois elle constituc mime une mesure rudimentaire) des differences 
de niveau existant rt!ellement entre les pays. Une meilleure co:nparabilitE: pourrait ~tre atteinte s i 
l'on disposait de porites de pouvoir d'achat.· 
MehrwertsteuersCltze 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Uindern der EG 
Regelsystem 1 ) 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
La taxe sur Ia valeur ajoutee 
frappant les prix ci Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE 
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XII 
ErmCIBigter Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost, Dienst· 
leistungen 
Ab 1. )ClnuClr 1970 hClt ein der Regelbesteuerung 
unterlie&ender Landwirt die MOa;lichkeit, von seiner 
Mehrweruceuerschuld (uber die Clbzucsliihice Vor· 
steuer hinaus) den socenannten Aufwertuncsteilaus-
cleich in HOhe von 3 % seiner UmsC:i.tze abzuziehen. 
ErmCIBigter Satz : aile Erzeugnisse auBer 
Wein 
Mittlerer Satz : Wein 
• Oiese SCitze bezogen sich auf Preise einschlieB· 
lich MWSt. 
•• Oiese Scltze beziehen sich auf Preise ausschlieB· 
lich MWSt. 
ErmCIBigter Satz : 
- Getreide (Ausnahme : Saatgut und .. risone .. ), 
Rohmikh 
- Risone, Frisch· und TrockengemUse, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Olsamen fUr 
SpeiseOI, OlivenOI, Eier, Butter und KC:ise 
- Aile ubrigen nicht hier ClUigeluhrten Produkte. 
ErmCIBigter Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz : Blumen, Zierpflanzen, 
Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnisse 
ErmCIOigter Satz : aile Erzeugnisse 
tv~m~s I t¥~1f6~s 
S% s.s % 
10% 11 % 
so it/ 
depuis • 
1.1.1968 I seit/ I depuis • 1.12.1968 
so it/ 
depuis •• 
1.1.1970 I 
seit/ 
depuis •• 
1.1.1973 
6% 
13% 
1 % 
3 % 
6% 
seivde~uis 
1 .. 1 69 
12% 
7% 7,5% 7% 
15% 17,6% 
vomfdu 1.1 .1975 
bis/Clu 31. 12. 1976 
I seivd•tuis 1 .. 1 71 
seit/depuis 
1.1.1971 
6% 
3% 
I sei~depuis 1 .. 1973 
16% 
Taux reduit : Ia plupart des produits 
Taux normal : entre autres moOt de vln, 
services 
Oepuis le 1" jClnvier 1970 I'Clcriculteur soumis ClU 
r6cime normCll pout d6duire de SCI dette liscClle TVA 
(outre ICl TVA PClYh sur ses ClChClts) un montClnt com· 
pensCltoire pClrtiel de rUvCliUCltion qui s'61he cl 3 % 
du chillre d'CllfClires de ses ventes. 
Taux redult : tous les produits saul le vin 
Taux lntermedlalre : vin 
• Cos tClux s'ClppliquClient ClUX prix TVA comprise. 
•• Cos tClUX s'Clppliquent ClUX prix hors TVA. 
Taux redult : 
- C6r6Clles (sClul semences et c risone »), IClit cl 1'6tClt 
naturel 
- Risone, lf:gumes frais et sees, pommes de terre, 
fruits frais et sees, oleagineux pour huile alimentaire, 
huile d'olive, c:eufs, beurre et fromages 
- Tous les autres produits non mentionnes ci-dessus. 
Taux reduit : Ia plupart des produits 
TCIIUX normal : fleurs, plantes ornementales, 
bulbes, produits des p~pinieres 
Taux redult : tous les produits 
noch : Ole Mehrwertsteuer (MWSt) ouf den Erzeugerprelsen 
Jondwlrtschaftllcher Produkte 
In den Lander~ der EG 
Regelsystem 1) 
I 
La taxe sur Ia valeur ojoutt!e 
frappant les prix c\ Ia production 
des prodults agrlcoles dans les pays de Ia CE (suite) 
Regime normal ') 
c .. 
..... I 
" " -'"-
. l . 
Besteuerbare Erteu~n)sse 
j. 
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ErmaBigter Satz : aile Erzeugnisse 
I: 
Nulltarif: aile Erzeugnisse, die im allge· 
meinen der Erniihrung und Fptterung dienen 
einschl. der hierfi.ir verwendeten Vor· 
produkte (Saat· und Pflanzgut, Tiere) 
Normalsteuersatz: aile ul~igen Gi.iter 
! ' 
! 
Normalsteuersatz -+ NuUtarlf: Pferde, 
Land butter 
Normalsteuersatz: aile ubrigen Erzeug· 
nisse l; 
t¥~1f7J" 
4% 
seiVdepuls 
1.4.1973 
Oo/o 
10% 
1 
seit/depuis 
1.11.1972 
I 5.26% 
: 
i 
5,26 % 
i 1 
~ 
sett/depuis 
3(1967 I 
~ Nulltarif: die innerlandwirtschaftlichen 
g Verktiufe, wenn die Landwir~e dies wUnschen 
0 
Normalsteuersatz: aile Erzeugnisse 
I 
N.B. Die Ancoben betreffen die Londwiruchoft in engerem Sinne~ also niche 
z.B. die Forstwirtschoft. Nur die wichticsten Erzeu&nisse worden bei· 
spielhoft ouf&efUhrt. · l 
1 ) DCls ,Regelsystem" sieht fi.ir die landwirtschaft gewisse Vereiqfachungen 
gegenuber den fur die ubrigen Wirtsc,oftszweigen ongewClndte~ Bedingun· 
gen vor. I : j 
I; J 
I 
I 
I 
seit/depuis 
1 1.1971 
5% 
seiVdepuis 
24.8.1974 
-
8% 
seit/depuis 
2.9.1973 
0% 
6,75 % 
Taux r6dult : tous les produits 
Taux zero: tous les produits generalement 
utilises pour !'alimentation humaine ou ani-
male y compris les semences, les plants et les 
animaux eleves a cette fin 
Taux normal: tous les autres produits et 
les services 
Taux normal -+ Taux zero: chevaux, 
beurre de ferme 
Taux normal: tous les autres produits 
seit/depuis I seit/depuis 1.4.1968 29.6.1970 
.... .... Taux zero: les ventes interfermes, si les 
exploitants le desirent 
12,5% 15% Taux normal: tous les produits 
N.B. Les donn,es concernent l'acriculture au sens restreint et non p. ex. Ia 
sylviculture. Seuls les produits les plus importants ont 't' mentionnes 
a titre d'exemples. 
1) Le « rtgima normal» com porte pour l'agriculture certaines simplifications 
par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs economiques. 
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noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Er:r:eugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
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in den Uindern der EG 
Pauschalierungssystem 
Besteuerbare Erzeugnine 
Die meisten Erzeugnisse auBer u.a. Wein· 
most, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde Clls Aufwertun&steilClus&leich der 
PCluschCllierun,ssatz von S% Cluf 8% erhoht. 
Pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse 
An Produzentenvereinigungen gelieferte Eier, 
Gefliigel, Schweine 
• Oer Londwirt verkou(t ousschfieBfich MWSt und zahlt 
die seine Einkiiufe beiClstende MWSt. Als Aus&leich 
erhiilt er im Laufe des fol&enden Jahres ClUf&rund 
von 8ele&en eine Ruckerstattun& in Hohe der ance· 
&ebenen, auf seine Verkiiufezu berechnenden Siine. 
- Getreide (Ausnahme : Saatgut und .,risone 11), 
Rohmilch 
- Risone, Frisch- und Trockengemiise, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Olsamen filr 
SpeiseOI, OlivenOI, Eier, Butter und KCise 
- Aile Ubrigen nicht hior Clufgefilhrten Produkte. 
i Aile Erzeugnisse auBer Blumen, Zier-
z pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschuler-
,. 
·;;. 
'i 
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XIV 
zeugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
• Oor LClndwirt zahlt die seine Einkiiufo beiClstonde 
MWSt. Seine Verkilufe untorli~'on seit EinfUhrun& 
dor MWSt einom Satzo von 6 %. Oovon erhil/t der 
Londwirt vom Kiiufe~'edoch bis zum 31.12.1974 nur 
dio Cln&e&ebfnen 5° 0 bezw. 5,5 'X Clls pCluschalen 
Aus&leichsbetra,. en Rest schurdet der Kaufer 
dem Staate. 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
GultigkeitsdCluer der Steuersiitze 
P6riode d'ClpplicCltion des tClUX 
seit/depuis 
1.1.1968 
5% 
seit/depuis • 
1.1.1968 
2% 
3% 
4% 
1% 
3% 
6% 
I 
seit/depuis 
1.1.1970 
8% 
seit/depuis • 
1.1.1969 
2.'1% 
3,5 % 
4,7% 
vom/du 1.1 .1975 
bis/Clu 31.12.1976 
3% 
seit/der,uis seiVdepuls seiVdepuls seiVdepuls 
1.1.1 69 1.1.1973 7.9.1973 1.5.1974 
Regime forfaitalre 
Produits imposClbles 
La plupart des produits sauf entreautres moOt 
de vin, services 
Oepuis le 1.1.1970 le taux forfaitaire Cl o!t6 relev6 a 
titre de compensation partielle de rUvaluCltion, do 
5% dB%. 
Produits v~g~taux 
Produits animaux 
CEufs, volailles et pores livr~s a des groupe· 
ments de producteurs 
• L'orricu/teur vend hors TVA et pClio ICl TVA sur ses 
achats. En compensation, il re~oit au cours de 
l'ann~e qui suit, sur justification, un remboursement 
6&Cll ClUX pourcenta&es indiquh, applicables ClU 
chiffre d'affClires de ses ventes. 
- C6r6ales (sCluf semences et c risono »), IClit a 1'6tClt 
nature! 
- Risone, l'gumes frais et 'SICS, pommes de terre, 
fruits frais et sees, ol~agineux pour huile alimentaire, 
huile d'olive, aeufs, beurre et fro mages 
- Tous los autres produits non mentionnh ci-dossus 
4% 4,44% 6,67% 4,44% Tous les produits sauf les fleurs, plantes 
seit/depuis • I seit/depuis • I Clb/a pClrtir du • 
1.1.1971 1.7.1971 1.1.1975 
5% 5,5% 
ornementales, bulbes, produits des 
p~pini~res 
La plupart des produits 
• L'a&ricuheur pClio Ia TVA sur ses achats. Oepuis 
!'introduction de ICl TVA us ventes sont frClpphs 
d'une CClXI do 6 %· Jusqu'Clu 31.12.1974 cependClnt, 
l'ofr;culteur ne r~o;t sur cette taxe, de Ia part de 
l'acheteur, que le montant forfaitaire compensatoire 
cCllcu16 successivement ClUX tClUX indiqub de 5 % 
puis do 5,5 %. Lo montClnt restanc est dO pClr l'Clcho-
teur a l'EtClt. 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
La taxe sur Ia valeur ajoutee 
frappant les prix a Ia production 
in den LCindern der EG I: des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
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Pauschali eru ngssystem 
BesteuerbClre Erzeug~isse 
' i 
: 
Die melsten Erzeugnlsse 
Kein Pauschalierungssystem 
' 
i 
! ~ 
' j' I, 
I 
' 
Aile Verkoufe, ausgenommen innerlandwirt· 
schaftliche 
I 
Kein Pauschalierungssystem, ~ber das Regel· 
system ist nicht verblndlich fUr Betriebe mit 
einem Umsatz von weniger als 5000 Kr. 
i: 
I 
'. 
! 
i 
GiiltigkeitsdCluer der Steuersiitze 
: Periode d'ClpplicCltion des tClux 
sei~depuis I sei~def.uis . 1. .1970 1. .1 71 i 
4% I 5% 
l 
i -
1 
! 
l 
i 
seit/depuis 
1.11.1972 
' 
' i 
1% 
-
I , 
1 
1 
' 
Regime forfaitaire 
Produits imposClbles 
La plupart des prodults 
Pas de regime forfaitaire 
Tous les produits vendus sauf pour les ventes 
lnterfermes 
Pas de regime forfaitaire, mais le regime 
normal n'est pas obligatoire pour les exploi· 
tants ayant un chiffre d'affaire inferieur a 
5000 Kr. 
XV 
Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
londwirtschoftlicher Betriebsmittel 
in den ldndern der EG 
La toxe sur Ia valeur ojoutee 
froppont les prix d'achat des moyens de production 
ogricole dons les pays de Ia CE 
., ~ 
c .. 
" " 
_, ... 
Besteuerba.re Erzeugniue 
Gultigkeitsdouer der Steuersoue 
P'riode d"application des tc1ux 
Produits imposobles 
..., 
c 
" :c ~ 
:> 
.. 
0 
.!! 
~ 
ErmCiBigter Satz : Futtermittcl (mit Aus-
nohme von Topiokamehl und den meisten 
Mineraifuttermitteln), Soot- und Pflonzgut, 
Nutz- u. Zuchtvieh, verschiedene allgemeine 
Wirtschafuausgaben 
Normalsteuersatz : Die mcisten Betriebs-
mittel 
ErmoBlgter Satz : Handelsdiinger, Vieh-
futter, Schadiingsbekompfungsmittel, Nutz-
und Zuchtvieh 
Mittlerer Satz : Trcibstoffe (nicht obzugs-
fohig) 
5% 
10% 
so it/ 
dopuis • 
1.1.1968 
6% 
13% 
de uis • I 
Slit/ 
1.&1968 
7% 
15% 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ge- 162/ 3 % 
rate, Dienstleistungen, Bou und Unter-
19% 
halt von Wirtschafugebouden 
" Diese Stine bezogen sich auf Preise einschlieB-
Iich Steuern. 
•• Diese Sane beziehen sich auf Preise GusschlieB· 
lich MWSt. 
Nullsatz : Dienste von londw. Lohnunter-
nehmen, Kredit!! an die Londwirtschaft, 
Pachten 
ErmoBigter Satz : 
- Einzel- und Mischfuttermittel 
- Chemische Produkte fi.ir die Landwirtschaft 
(0Ungemittel, Pflan:z.enschut:z.mittel usw.), Saatgut, 
Nutz· und Zuchtvieh. Pharma:z.eutika, tierCir:z.tliche 
Oienstleistungen 
Normalsteuersatz : Treibstoff, Londmo-
schinen und Gerote, Boustoffe, die meisten 
Dienstleistungen 
seit/depuis 
1.1.1973 
0% 
1% 
6% 
12% 
') Dos MWSt-System bestond fur bestimmto nichtlondwirtschoftlicho Gilter 
boreiu vor dem 1.1.1968; es WQr jedoch nicht ouf die londwirtscholt 
an wend bar. 
XVI 
seit/depuis 
1.7.1968 
5,5 % 
11 
so it/ 
depuis •• 
1.1.1970 
7,5% 
17,6% 
23% 
% 
I 
soit/ 
dopuis •• 
1.1.1973 
7% 
20% 
vom/du 1.1.1975 
bis/ou 31.12.1976 
3% 
Taux redult : Aliments des onimoux (souf 
forine de tapioca et Ia pluport des aliments 
mineroux), semences et plants, animoux 
d'elevoge, divers frois generoux 
Taux normal : La pluport des moyens de 
production 
Taux r'dult : Engrois, aliments des anl-
maux, antiparasitoires, animoux d'elevoge 
Taux intermedlalre : Carburants (non de-
ductibles) 
Taux normal : Materiel ogricole, services, 
construction et entretien de bdtiments 
d'exploitation 
• Ces taux s•appliqua.ient aux prix taxes comprises. 
•• Ces touJC s'oppliquent ou" prill hors TVA. 
Taux zero : Travaux agricoles a fa(jon; 
credits ograires, boux ruraux 
Taux redult : 
- Aliments des anima.ux, simples et compos6s 
- Produits chimiques pour l'ogriculture (engrais, 
antiparasitaires, etc.), semences, animaux d'61evage, 
produits pharmaceutiques, services v6t6rinaires 
Taux normal : Carburants, materiel et ma· 
chines, materiaux de construction, Ia plupart 
des services 
') Andrieurement ou 1-1-1968, le r6gime dolo T.V.A. Ollistoit pour un certoin 
nombre de produits (non agricoles), mais aucun agriculteur ne pouvait 
6tro ossujetti ou r6gimo de lo T. V.A. 
., .. 
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noch : Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufspreisen La taxe sur Ia valeur ajout~e 
landwirtschaftlicher: Betrlebsmittel ' 
in den Lander~: der EG frappant les prix d'achat des moyens de production agricole dans les pays de Ia CE (suite) 
I i 
I; 
Besteuerbore Erzeugnlsie 
\ 
I I I: 
i 
Nullsatz: : Tier.lrztliche Dienste, Kauf, 
Micte, Pacht von unbewegliehen Giitern 
(saweit nicht vom Hersteller verkauft) 
ErmCiBigter Satz:: Handelsdtlnger, Treib· 
stolf (aul3er Benzin), Vichfuder, Nutz- u. 
Zuchtvieh, Schiidlingsbekiimpfungsmittel, 
Oicnstleistungen : i 
i 
Normalsteuersat:z: Bau und Unterhaltung 
von Wirtschaftsgebciuden, Benfi~ 
I 
Normalstelsersatz: ~ ErmCiiJigter Satz: : 
Elcl<trischer Strom I i 
I 
I 
'I Pharrnazcutika, Dicnste von; . lohnunter-
nehmen 
Maschinen und Geriitc 
ErmoBigter Satz: : Viehfuttef, Saatgut, 
GasOi, Dienstleistungen i 
Diingemittel (seit 1.11.1971 : 6;%. vorher: 
18%) I: 
Mittlerer Satz: : Bau und U(lterhalt von 
Wirtschaftsgebiiuden, fuel-oil, Pitrolcum 
' 
Normalsteuersatz:: Maschinen und Geriite, 
Benzin, Schiidlingsbekiimpfungsl)'littel 
I 
I. 
I: 
i; 
I. 
ErmoBigter Satz:: Viehfutter,! treibstoffe, 
Saatgut, Zucht- u. Nutzvieh, 'elektrischer 
Strom, gewis~e Dienstleistungen fAnbau- und 
Erntearbeiten, tierarztliche Diellste) 
l i 
! 
Normalsteuersatz:: Maschinen· und Geriite, 
Handelsdiinger, Schiidlingsbekainpfungsmit-
tel, Bau und Unterhalt von V\1'\rtschaftsge-
biiuden, gewisse Dienstleistungen (Transport) 
I: 
GUitigkeitsdouer der Steuersiitze 
P~riode d'opplicotion des toux 
leit/depuis 
1 .1.1969 
0 
4% 
·:~ 
121 
nro j 
l 
1 
I 
! 
1 
i 
i 
i j 
I seit/depuis 1.1.1971 
14% 
14% 
4% 
14% 
seit/depuis 
1.1.1971 
6% 
14% 
18% 
se t/depuis 
1(1970 
I j 
8% 
I seit/depuis 1.1.1973 
16% 
16% 
-+ 
4% 
5% 
10% 
Produits imposobles 
Taux :zero : Services v~t~rinaires, achat, 
location, fermage de biens immobiliers (sauf 
vente par le constructeur) 
Taux redult : Engrais, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, animaux 
d'~levage, antiparasitaires, services 
Taux normal : Construction et entretien 
des batiments d'exploitation, essence 
Taux normal ~ Taux reduit : ~lectricite 
Produits pharmaceutiques, travaux a fa~on 
Mat~riel agricole 
Taux reduit : Aliments des animaux, semen-
ces, gas-oil, services 
Engrais (depuis le 1.11.1971 :6%: avant: 
18 %) 
Taux lntermedialre :Construction et entre-
tien de botiments d'exploitation, fuel-oil, 
p~trole 
Taux normal : Materiel agrlcole, essence, 
antiparasitaires 
Taux reduit : Aliments des animaux, carbu-
rants, semences, animaux d'elevage, ~lectri­
cit~. eau, certains services (travaux de culture 
et de recolte, services veterinaires) 
Taux normal : Mat~riel agricole, engrais, 
antiparositaires, construction et entretien de 
botiments d'exploitation, certains services 
(transports) 
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XVIII 
La toxe sur Ia valeur ojoutee noch: Die Mehrwertsteuer auf den Einkaufsprelsen 
londwirtschoftlicher Betriebsmittel 
in den Ltindern der EG 
froppont les prix d'achat des moyens de production 
ogricole dons les pays de Ia CE (suite) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Nulltarif: aile Erzeugnisse, die im ollge· 
meinen der Erntihrung und Fiitterung dienen 
einschl. der hierfiir verwendeten Vorpro· 
dukte (Soot· und Pflonzgut, Tiere), die zu 
diesem Zweck herongezogen wurden. Bou 
von londwirtschoftl. Gebtiuden und der 
meisten Tiefbouten (jedoch ousschl. deren 
Reporotur oder Unterholt), Brennstoffe, 
Strom und Wasser 
Die Zinsvergiitungen ous Koufen und Pocht 
von Grund und Boden; Versicherungen; 
Finonzierungskosten 
Normalsteuersatz: andere nicht genonnte 
Giiter; Kouf und Unterholt von Londmo· 
schinen; Diingemittel und chemische Pro· 
dukte 
Kouf von Kroftfohrzeugen (nicht obziehbore 
Steuer) 
Nulltarif: Futtermittel (ob 10 kg) 
Normalsteuersatz - Nulltarif: Futter· 
mittel (unter 10 kg), Getreide, Futterriiben, 
Heu, Futterkuchen ... Soot· und Pflonzgut 
fiir die Erntihrung 
Diingemittel (ob 10 kg). Veterintirerzeugnisse 
zum Einnehmen 
Normalsteuersotz: Veterintirerzeugnisse 
zum Spritzen und Veterintirmoteriol. Diinge· 
mittel (unter 10 kg). Pflonzenschutz· und 
Schtidlingsbektimpfungsmittel, Reinigungs· 
mittel. Energie: Strom, Brenn~toffe, Treib· 
stoffe. Londmoschinen und Gertite einschl. 
Ackerschlepper. Boustoffe, Gebrouchtgiiter. 
Dienstleistungen 
Erhohter Steuersatz: Kroftfohrzeuge 
Nulltarif: Verkouf von Grund und Boden 
und Anlogevermogen 
Normalsteuersatz: aile Erzeugnisse 
Gultigkeitsdauer der Steuersiitze 
Piriode d'application des taux 
seiVdepuls 
1.4.1973 
0% 
Ausgenommen 
Exempte 
10% 
10% + 10% 
seiVdepuls 
24.8.1974 
-+ 
-+ 
8% 
8% t 10% 
auf Kroftfoh'rzeugsteuer 
de toxe sur les vehicules 
seit/depuis 
1.11.19n 
0% 
5,26 % 
5,26 % 
30,26 % 
·;~~~w:;· I 
0% 
10% 
0% 
6,75 % 
36,73% 
·~~~~tr:J• I seit/depuis 29.6.1970 
-+- -+-
12,5% 15% 
Produits imposables 
Taux zero: tous les produits generolement 
utilises pour l'olimentotion humoine ou 
onimole y compris les semences, les plants 
et les onimoux eleves a cette fin. Construc-
tion de bdtiments ogricoles et de Ia plu-
port des ouvroges de genie civil (mois a 
!'exclusion des reparations et de l'entre-
tien), corburonts, electricite et eou 
Les bonificotions d'interet concernant les 
ochots et les locations de terre; les assuran-
ces; les fro is financiers 
Taux normal: outres biens et services non 
specifies; ochat et entretien de machines 
ogricoles; engrois et produits chimiques 
Achot de vehicules a moteur (toxe non 
deductible) 
Taux zero: les aliments des onimoux (en 
presentation superieure a 10 kg) 
Taux normal - Taux zero: les aliments 
des onimoux (en presentation inferieure a 
10 kg), les cereoles, les betteroves, le foin, 
les tourtoux ... Les semences et plants des 
produits utilises pour l'olimentotion 
Les engrois (en presentation superieure a 
10 kg). Les produits veterinoires consommes 
par voie orale 
Taux normal: les produits veterinoires 
injectes et le materiel veterinoire. Les engrois 
presentes dons un conditionnement inferieur 
a 10 kg. Les pesticides, les desinfectonts et les 
detergents. L'energie: l'electricite, combus-
tibles, corburonts. Le materiel ogricole y 
compris les trocteurs. Les moterioux de cons-
truction, !es biens d 'occasion, les services 
Taux majore: vehicules a moteur 
Taux zero: vente des terres et biens immo-
biliers 
Taux normal: tous les produits 
\ 
VERWENDETE ZEICHEN UNO ABKORZUNGEN 
Nichts 
Weniger als die Hiilfte der ~erwendeten Einheit 
Weniger als die Halfte der letzten verwendeten 
Dezimale i; 
Kein Nachweis vorhanden i ' 
I, 
Monatsdurchschnitt i. 
Unsichere oder geschiitzte Angabe 
Schiitzung des Eurostat 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Prozent 
l Bruch in der Verglelchbarheit 
Rechnungseinheit der Europiilschen 
= 0,888671 Gramm Feingold 
! , 
Deutsche Mark 
G•m•l""hl" 
Franzosischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterling 
Diinische Krone 
US-Dollar 
Million 
Milliarde 
l 
1 
I 
l 
! . 
Urspriingliche Mitgliedsli:inder der Gemeinsch1ft, 
insgesamt 
Mitgliedsliinder, insgesamt 
! 
Statistisches Amt der Europi:iischen Gemeinschaften 
Europi:iische Gemeinschaften, 
lnternationaler Wi:ihrungsfonds 
! . 
lnhaltswiedergabe . 
nur mit Quellennachweis gestattet 
X 
0+ 
0.0+ 
0 
.. 
• 
r 
% 
I 
-
Eur 
OM 
Ffr 
LIT 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
s 
Mio 
Mrd 
EUR-6 
EUR-9 
EUROSTAT 
EG/CE 
IWFf FMI 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS USED 
Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal used 
No data available 
Monthly overage 
Uncertain or estimated data 
Estimate made by Eurostot 
New or revised data 
Pourcentoge 
Break in the comparability 
Unit of account of the European Communitie~ 
= 0,888671 g. of fine gold 
Deutsche Mark 
French franc 
Italian lire 
Florin (Guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Danish crown 
US dollar 
Million 
Thousand million 
Total of the first six EC-countries 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European Communities 
European Communities 
International Monetary Fund 
La reproduction des donnees est 
subordonnee a !'indication de Ia source 
1\eference to this publication Is 
La riproduzione del coni:enuto 
e subordinate alia citazione della fonte 
i: 
' 
requested for reproduction of any data 
\ 
i 
; 
Het overnemen van gegevens 
is toegestaan met een duidelijke 
bronvermelding 
XIX 
SIGNES ET ABREVIATIONS EMPLOYES 
Neant 
Donnee inferieure a Ia moitie de l'unite utilisee 
Donnee infE\rieure a Ia moitie de Ia derniere 
decimale utilisee 
Donnee non disponible 
Moyenne mensuelle 
Donnee incertaine ou estimee 
Estimation de I'Eurostat 
Donnee nouvelle ou revisee 
Pourcentage 
Rupture dans ia comparabilite 
Unite de compte c!es Communautcs Europeennes 
= 0,888671 gr. d'or fin 
Deutsche Mark 
Franc fran~ais 
Lire italienne 
Florin 
Franc beige 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Couronne danoise 
Dollar US 
Million 
Milliard 
Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautes Europeennes 
Communautes Europeennes 
Fonds Monetaire International 
lnhaltswiedergabe 
nur mit Quellennachweis gestattet 
X 
O+ 
0 
.. 
* 
r 
% 
I 
-
Eur 
DM 
Ffr 
LIT 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
s 
Mio 
Mrd 
EUR-6 
EUR-9 
EUROSTAT 
CE 
FMI 
SEGNI E ABBREVIAZIONI CONVENZIONALI 
II fenomeno non esiste 
Dato inferiore alia meta dell'unita indicata 
Dato inferiore alia meta dell'ultimo decimale indicata 
Dato non disponibile 
Media mensile 
Dato incerto o stima 
Stima deii'Eurostat 
Dato nuovo o riveduto 
Percentuale 
Frattura della comparabilita 
Unita di conto delle Comunita Europee 
= 0,888671 gr d'oro fino 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Corona danese 
Dollaro USA 
Milione 
Miliardo 
lnsieme del primi sei paesi membri delle Comunita 
Europee 
lnsieme del paesi membri delle Comunita Europee 
lstituto Statistico delle Comunita Europee 
Comunita Europee 
Fondo Monetario lnternazionale 
La reproduction des donnees est 
subordonnee a !'indication de Ia source 
Reference to this publication is 
requested for reproduction of any data 
La riproduzione del contenuto 
e subordinata alia citazione della fonte 
XX 
Het overnemen van gegevens 
is toegestaan met een duidelijke 
bronvermelding 
Teil / Part 
Partie / Parte 
1 
Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
Aliments simples / Mangimi semplici 
A GETRElDB UND NEBENERZEUGNISSE DER MUELLEREI / 
CEREAq .AND BY-PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY/ 
CEREALitS ET SOUS-PRODVITS DE MEUNERIE / 
CEREALI E SOTTOPRODOT11 DELLA MOUTURA. 
' 
B OELKUCHEN /CAKES/ TOU,TEAUX / PANELLI. 
C ERZEUGNISSE TIERISCHER HERKUNFT / 
I 
PRODUCTS OF ANIMAL ORiqiNE / 
PRODUIT~ D'ORIGINE ANIM.ALE / 
PRODOTU Dl ORIGINE ANIM,ALI. 
I 
D ANDERE / OTHERS / AUTRES / AL TRI. 
Mischfutter / Compound feedingstuffs 
Aliments composes I Mangimi composti 
E RINDERMlSCHFUTTER / COMPOUND CATTLE FEEDS / 
COMPOSES POUR BOVINS / MISCELE PER BOVINI 
I 
F SCHWEINFMISCHFUTTER / COMPOUND PIG FEEDS / 
COMPOS~$ POUR PORCINS I MISCELE PER SUINI 
I 
G GEFLUEGELMISCHFUTTER I COMPOUND POULTRY FEEDS/ 
COMPOSES POUR VOLAILL~S / MISCELE PER POLLAME 
M ANDERE / OTHERS I AUTRES I AL TRI 
WEL TMARicrPREISE / WORLD MARKET PRICES 
w PRIX MARCHES MONDIAUX I PREZZI MERCATI MONDIALI 
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AI. WEIZEN DENATURIER.T I DENATURED WHEAT Al. BLE DENATURE I FRUMENTO DENATURATO 
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Pretse je 100 kg Wan - ohne MW St I Prix par 100 kg marchand he - hors TVA 
1. Produktdelinltion u 
Handelsweg: vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt 
061inltlon du prodult Phase d"6change: du grossiste ou du detaillant a l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 1974 
Point de llvralson et , ~~ 1972 1973 J condillonnement 3:~ 
' 
OM 
' 
I 
i 
Eur 
I 
a 
i 
" b 
1. 75 kg/hl Fir 39,42 44,79 53,12 
2. Depart denaturateur Eur 7,10 8,06 9,56 
a • 4,9 
" b • 3,6 • 13,6 •27,6 
I Lit 
Eur 
I a " ! b 
1. 75 kg/hl A 34,10 36,60 39,70 
2. Boordvrijldisponi- Eur 
bel Rotterdam of 
9,68 10,54 11,83 
binnenland 
" 
a • 2,3 
b • 2,3 • 7,3 • 8,5 
1. 70 kg/hl Fb 520,9 559,5 616,6 
2. Franco ferme I Eur 10,11 11,50 12,67 
I a • 7,0 
"' ' b • 1,9 • 7,4 • 11,9 
Fix 
! 
Eur 
i 
a I I 
" ! b 
1. •.• kg/hl r 3,32 5,19 7,17 
2. Ex merchant; Eur 7,97 12,46 17,21 
packaging included 
' 
a • 6, 7 
I 
"' b t3,8 .S6,3 • 58,6 
I £ I 
' 
Eur 
; 
a 
"' b 
Dkr 
Eur 
a 
"' b 
a. Vorlndorung gagonQ~ dom Vormonat (LandeswlhrungJ 
Variation par rapport au lllois pr6c6dant (Monnalo naUonalo) 
r 
" 
65,96 68,35 
11,88 12,31 
• 24,2 • 3,6 
·57,6 +63,3 
39,70 39,60 
11,83 11,80 
0,0 - 0,3 
·10,9 ·11,9 
635,3 628,5 
13,06 12,92 
• 3,0 - 1,0 
• 14,1 • 14,0 
7,34 7,32 
17,62 17,57 
• 2,4 
- 0,3 
• 62,0 
·71,0 
b. Vorlndarung gagonubftr Oem gteichen Zaitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia, mama p6rtode de l'annte pntc«:tanta (Monnata natlonala) 
Ouolia!WIIrzeichnis s!oho tatzt' ~te - Sources voir domi6re psgo. 
197~ 
A 
" 
J J A s 0 • D 
69,36 69,10 69,15 63,97 : : 
12,49 12," 12,56 11,52 
• 1,5 
- 0,4 • 0,9 
- 8,3 
·65,5 +64,5 .60,1 
'"·6 
38,40 39,00 38,60 
11,45 11,62 11,50 
- 3,0 • 1,6 - 1,0 
• 7,3 • 4,3 
- 0,3 
601,8 621,7 635,0 : : : : : 
12,51 12,78 13,05 
- 3,1 • 2,1 • 2,1 
• 9,6 
.11,0 ·12,1 
7,09 6,98 6,72 
17,02 16,75 16,13 
- 3,1 - 1,6 - 3,7 
• 73,3 ·68,6 ·41,5 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dieser Reihe enthKlt eine detaillierte Darstellung 
der pretsbesttmmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~ctal 57/1973 de la prisente sirte conttent une description 
ditatllee des caractertstiques determtnantes des prix. 
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A2. WEIZENKLEIE I WHEAt BRAN A2. SON DE BLE I CRUSCA Dl FRUMENTO 
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Preise je 100 kg Wan- ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandise- hers TVA 
1. Produktdeflnltlon ~~ Handelsweg : vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
06flnltlon du prodult c::l ~~ Phase d'6change: du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 2'~ 0 1974 
Point de llvralson et ~~ 1972 1973 J .. ., condtuonnement 3:~ 
1. Rohprot. 14 - 15~ OM 29,91 35,92 36,16 
2. Ab Landhandel oder 11,23 Eur 8,55 10,79 Genossenschaft; 
in Siicken a • 4,3 
"' 'b - 5,2 • ~.1 • 6,4 
1. Prot. br. 16,5% Flf 34,58 "·53 54,00 
CelL br. 9 % 9,1 Eur 6,23 8,02 
2. Dep. neg., 
• 6,61 sur wagon, a 
sacs en location 
"' b 
- 3 1 t28, 7 • 16,8 
1. Prot. greg. 14% Ut 5413 6681 8 612 
CelL greg. 12% 
Eur 8,57 10,58 13,64 
2. Franco venditore ~ - 1,2 
"' b • 4,7 t23,4 ·59,9 
16% 
I 
1. Ruw eiwit Fl: 27,50 34,10 39,75: 
Ruwe celst. 9% 
eui 
I (Tarwegrintzemelen) 7,81 9,99 11,85: 
2. Boordvrij/ disponibe ~ 
- 0,9. Rotterdam of binnen-
"' land b • 5,4 t26,2 • 2,4 : 
I 
1. Hum. max. 16 % Fb 421,7 503,6 602,- I 
Mat. min. tot. 
12,37 i max. 8,5% Eur 8,67 10,35 
2. Franco ferme 
• • 3,5 I 
"' ~ t1,5 t19,4 • 13,5 
Fix I 
Eut 
1 
• 
I 
"' II 
1. Cr. prot. ... % r 3,03 4, 76 6,48 
Cr. filve ... % 
2. Ex merchant, Eur 7,30 11,42 15,55 
packaging included 
~ • 12,7 
"' b -5,0 • 57,1 • 43,4 
1. Cr. prot. ... % £ 3,33 4,30 4, 78 
Cr. filve ... % 
7,99 11,47 Eur 10,32 
2. Ex store 
a • 0,4 
"' b t3,1 t29,1 ·37,4 
Dkr 
Eur 
a 
"' b 
a. verlnderung gegenUber ctem Vpnnonat (Landcswahrung) 
Variation par rapport au mols prectdent (Monnaie natlonate) 
F 
" 
36,68 35,86 
11,39 11,14 
• 1,4 
- 2,2 
• 3,9 • 2,0 
43,33 42,83 
7,80 7, 71 
• - 19,8 
- 1,2 
- 5,1 • 2,2 
7800 8 023 
12,35 12,71 
- 9,4 • 2,9 
·56,8 •60,3 
36,30 34,95 
10,82 10,42 
- 8,7 - 3,7 
• 2,3 ·11,3 
577,- 529,7 
11,86 10,89 
- 4,2 
- 8,2 
• 9,2 • 5,2 
6,59 6,41 
15,82 15,38 
• 1,7 
- 2,7 
• 42,6 ·49,8 
4, 74 4,94 
11,38 11,86 
- 0,8 • 4,2 
·36,2 ·42,0 
b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia meme p6r1ode de l"annee prtcitdente (Monnaie natlonale) 
Quellenverzelchnls slehaletzte Selte -, ~urces voir deml!:re page. 
1974 
A 
" 
J J A s 0 • 0 
35,40 34,98 35,44 35,30 35,06 35,24 36," 
10,99 10,86 11,07 10,96 10,89 10,94 11,32 
- 1,3 
- 1,2 • 1,3 - 0,4 - 0,7 • 0,5 • 3,4 
• 3,4 - 0,2 - 0,4 • 0,2 • 2,3 • 6,8 ·13,1 
39,58 41,42 45,33 50,08 51,67 54,33 
7,13 7,46 8,16 9,02 9,30 9, 78 
- 7,6 • 4,6 + 9,~ t10,5 + 3,2 • 5,1 
- 4,0 - 4,4 • 3,0 t13,4 ·16,1 ·26,9 
8 130 8 450 8 577 8 109 9611 9 571 9 026 
12,88 13,38 13,59 13,79 15,22 15,16 14,30 
• 1,3 • 3,9 • 1,5 • 1,5 ,10,4 - 0,4 - 5,7 
• 48,0 • 50,5 • 36,6 t11,0 t25,0 ·24,9 •H,5 
31,85 32,15 32,35 
9,49 9,58 9,64 
- 8,9 • 0,9 • 0,6 
• 2,1 -10,4 -12,3 
498,3 5a!,2 502,4 499,4 504,7 512,4 546,4 564,3 
10,24 10,44 10,33 10,26 10,37 10,53 11,23 11,60 
- 5,9 + 2,0 - 1,1 - 0,6 + 1,1 • 1,5 • 6,6 • 3,3 
• 3,3 • 5,0 • 2,4 • 8,9 • 5,1 • 7,1 ·12,2 ·10,5 
6,10 6,01 5,67 
14,64 14,42 13,61 
- 4,8 - 1,5 - 5,7 
·59,3 .55,3 +34,0 
5,30 5,42 5,32 
12,72 13,01 12,77 
• 7,3 • 2,3 - 1,8 
·28,0 ·24,9 ·11,2 
N. B. - Oas 5onderheft 57/1973 dteser Reihe enthlih eine deta.illierte Darstelluna 
der pretsbestimmenden Merkmale. 
- Le numero special 57/1973 de la pr~sente s~rie conttent une description 
detaillie des caractertsttques diterminantes des prix. 
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A3. ROGGEN I RYE A3. SEIGLE I SEGALE 
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Prelse je 100 kg Ware • ohno MWSt I Prix par 100 kg marchandlse • hors TVA 
1. Produktdelinltlon u 
Handetsweg: vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
06ftnfllon du prodult Phase d'6c:hange: du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aulmachung 0 1974 
Point de llvralson at i!! 1972 1973 
condldonnemant i:!i J 
OM 
Eur 
a 
" b I 
1. 71 kglhl Fir 49,11 54,96 ~.93 
2. Depart negoce , 10,61 charge sur moyen Eur 8,84 9,!1) 
d'evacuation, 
a 
en vrac 
" 
• 3, 7 
b • 2,6 • 11,9 • 11,2 
Ut 
l:ur 
'llo 
a 
b 
1. 70 kglhl Fl 34,20 36,50 :11,85 
2. Boordvrijl disponi- Eur 9,n 10,51 11,58 
bel Rotterdam of 
binnenland a • 3,1 
'llo 
b • 3,3 • 6, 7 • 7,0 
1. 68 kglhl Fb 517,6 557,4 597,8 
2. Franco ferme Eur 10,64 11,46 12,29 
a • 2,8 
"' • 10,6 b • 1,0 • 7, 7 
f'lx 
Eur 
a 
"' b 
£ 
eur 
a 
"" b 
£ 
~ur 
a 
"' b 
Okr 
Eur 
' a 
"' b 
L Vorlndarung gegonQbor 4•m Vormonst (landeswlhrung) 
Variation par rapport au malo prtctdont (Monnalt naUonaJII) 
r 
" 
59,73 61,11 
10,75 11,00 
• 1,4 • 2,3 
• 12,2 • 20,9 
38,90 39,20 
11,59 11,68 
+ 0,1 • 0,8 
• 7,2 • 7,7 
597,2 614,2 
12,27 12,62 
- 0,1 • 2,8 
• 10,1 • 14,2 
b. Vorlndarung geganQbor dem glalchon laltraum des Vo~ahtiiS (landeswlhrung) 
VarlaUon par rapport a Ia mlmt ptrtodo de l'annto prtctdantt (Monnalt nauonalo) 
Ouononvorzetchnlo sltholatzto S8lt8 - Sources voir dtml&ro page. 
1974 
A 
" 
J J A s 0 • 0 
59,33 59,91 58,27 fll,12 63,40 66,60 
10,68 10,79 10,49 10,82 11,41 11,99 
- 2 9 • 1 0 - 2 7 • 3,2 • 5,5 • 5,0 
.14,5 ·14,2 • 9,9 .13,4 ·13,0 .19,4 
38,20 39,00 39,25 
11,39 11,62 11,70 
- 2,6 • 2,1 • 0,6 
• 4,9 • 4,8 • 3,0 
607,0 582,6 587,4 582,7 582,0 600,3 626,0 633,0 
12,48 11,97 12,07 11,98 11,96 12,34 12,87 13,01 
- 1,2 
- 4,0 • 0,8 
- 0,8 - 0,1 • 3,1 • 4,3 • 1,1 
• 12,2 • 5,2 • 2,4 • 0, 7 • 3,8 • 9,1 .10,8 ·12,2 
N. B. • Das Sonderhoft 57/1973 dl~sor Rothe enthllt olne detailllerte Darotellung 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
- Le numiro spiclal 57/1973 de Ia prisente ••rte conttent une desc:rlptton 
ditaillie des c.aractirtstiques ditermlnantes des prix. 
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A4. GERSTE I BARLEY A4. ORGE I ORZO 
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Prelse je 100 Ita Ware - ohne MW St I Prix par 100 Ita marchandlse • hero TVA 
1. Produktdeflnitlon u Handeisweg: vom H~ler oder von der Genossenschaft an den Landwirt D6finitlon du produit Phese d",change: du c:ommer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtiage und Aulmachung 0 197~ H Point de llvraison et 1972 1973 J conditionnement !1:::0 
1. 60-66 kglhl OM 38,'-'i 39,fll ~1.01 
2. Ab Landhand~i!l oder 
Genossenschaft; Eur 10,99 11,'11 12,76 
in Sli.cken 
• • 3,0 % 
II • 0,5 t3,0 + ~.2 
1. 67 kglhl Fir 53,20 53,18 56,98 
2. Depart organisme Eui 
stockeur; charge 
9,58 9,57 10,26 
sur moyen d'evacua- • • 5,3 tion, en vrac % 
II • 9,1 00 • 5,1 
Lit 
Eur 
• % 
II 
1. 65 kglhl Fi ~~.so 35,30 38,65 
2. Boordvrijl disponi- Eur 9,5' 10,~ 11,52 
bel Rotterdam of 
binnenland • • 3,3 % 
II 
• 5,3 • 2,3 • 3,1 
1. 59 kglhl Fll 532,9 555,8 590,9 
2. Franco ferme Eur 10,!i 11.~2 12,14 
• • ~.6 % 
II t ~.2 t ~.3 • 6,2 
1. ••• kglhl Fix 523,8 : 
2. Depart negoce Eur 10,7 
a 
% 
b • 1,0 
1. ••• kg/hl t 3,01 ~.59 6,53 
2. Ex merchant; Eur 7,37 11,26 15,67 
packaging included 
a 
% 
+ 9,6 
b • 2,5 • 52,8 + 56,6 
£ 
Eur 
a 
" b 
1. KVALITET 50kg/hl. Dkr 71,32 80,35 h/>jst 16% vand : 
2. franko leveret Eur 9,~1 10,60 
- i store vognlad. 
a ninger (mindst 20t.) % •11,0 
b X 
a. Verlnderung gegtnOber dem Vortnonat (Landesw!hrung) 
Variation par rapport au mois pt6t6dent (Mannale natlonate) 
r R 
~1,92 ~2.~ 
13,02 13,2~ 
• 2,0 • 1, 7 
+ 5,0 • 6,6 
59,20 59,~ 
10,66 10,79 
+ 3,9 • 1,3 
• 10,8 • 11,8 
38,65 38,25 
11,52 11,~0 
0,0 • 1,0 
• 5,0 • 6,3 
602,- 592,1 
12,37 12,17 
• 1,9 
- 1,7 
• 8,1 • 7,5 
6,87 6,93 
16.~9 18,63 
• 5,2 • 0,9 
• 57,2 
·68,2 
81,~1 8~.1~ 
1o,n 11,10 
• 1,3 • 3.~ 
·22.~ ·25,6 
b. Vertnderung gegenUber dam gfelthen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • 11 meme p6rtode de l'annte prk6dente (Monnale nationale) 
Quellenverzelchnls slahe 1etzte Stlte - Sourcn voir dernltrt page. 
197~ 
A R J J A s 0 I D 
~2.36 ~2.~ ~2.n ~2.~ 10,82 ~0,56 ~2.14 
13,16 13,15 13,27 13,19 12,68 12,60 13,09 
- 0,7 0,0 • 0,9 - 0,5 • 3,9 • 0,6 • 3,9 
• 5,5 • 4,8 • 5,D t59 • 55 • 5,2 • 9 5 
56,58 60,7~ ~.as 59,98 ~.23 66,51 
10,19 10,~ 11,68 10,81 11,56 11,97 
• 5,6 • 7.~ • 6,8 • 7,5 • 7,1 • 3,5 
• 5,2 •12,5 •17,9 t11,5 •22,6 •3D, 7 
36,75 37,~0 38,05 
10,95 11,15 11,~ 
• 3,9 • 1,8 • 1,7 
• 0,7 • 0,5 • 0,9 
578,6 589,6 587,9 593,1 588,! 599,6 630,7 M2,2 
11,89 12,12 12,01 12,19 12,10 12,n 1?,96 13,20 
• 2,3 • 1,9 • 0,3 t 0,9 • 0,1 • 1,9 • 5,2 • 1,8 
• 5,1 • 7,0 • ~.8 t 5,2 t 5,0 ·10, 1 ·1~.8 ·1~,6 
6,66 6,60 6,50 
15,98 15,8~ 15,60 
• 3,9 • 0,9 • 1,5 
·71,2 +67,1 ·51,9 
81,07 83,15 88,77 8~.62 : 75,00 79.~6 
10,70 10,97 11,83 11,17 9,90 10.~9 
• 3, 7 • 2,6 • 6,8 • ~. 7 l • 5,9 
•17,5 ·11,3 •14, 7 ·12,9 • 7,9 ·12,6 
... 
N. B •• Das Sondorhoft 57/1973 dleoor 'Relhe en !hilt olne del4illlorte D&rotclluna 
der preitbettimmenden Merlunale. 
- Le numt!ro opt!clal 57/1973 do Ia prt!s~nlo airlo conltont uno description 
ditaillie des caractiristlquet d.itermtnanttl det pl'ix.. 
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AS. GERSTE GEMAH,~N I GROUND BARLEY AS. ORGE MOULU I FARINA D'ORZO 
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Preise je 100 kg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandtse • hors TVA 
1. Produktdeflnition 1~ ~~ndel;,:e~: Yom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du produit u ase c ange: Du '"' ou d" la A l',,,.;~,Jt .. ,,. 2. Frachtlage und Aufmachung 
" 
19n 
Point de llvralson et ~r 1972 1973 J F 
" 
A 
" 
A s 0 M 0 conditionnement ' ;5 J J 
i OM 
I Eur 
I 
i 
• i 
"' b 
I Fir 
Eur ! 
• 
i 
"' 
I 
b I 
lH ' ! 
Eur i 
a I ~ 
"" L b i 
1. Ruwe celst. 8,2% ' Fl 39,10 41,111 1 43,70 "·20 "·00 43,50 43,40 43,70 
2. Franco boerderij; (13,03 13,17 13,11 12,97 12,94 13,03 Eur 11,27 11,111 
minder als 1t, in 
fust. a ' • 2,8 • 1,1 - 0,5 - 1,1 - 0,2 • 0,1 
"" 1, 5,3 b t 5,0 • 5,3 • 5,5 • 6,0 • ,,8 • 2,6 • 1,9 
8% Fb 5&3, 7 589,6 ~6,9 838,1 634,3 620,6 627,7 628,1 &34,5 628,9 639,0 670,1 683,2 1. Cell. br. max. 
2. Franco ferme Eur 11,59 12,12 \2.s8 13,11 13,04 
I 
12,75 12,90 12,91 13,04 12,93 13,13 13,77 14,04 
a t 3,5 + 1,8 - 0,6 - 2,2 • 1,1 • 0,1 • 1,0 - 0,9 • 1,6 • 4,9 • 2,0 
"" b t 4,3 t 4,6 t 6,5 • 8,9 • 9,2 • 6,8 • 7,6 • 5,2 • 6,6 + 6,4 • 9,2 ·14,4 +15,0 
I l~llli 111111111111 
7,19 
1. Cr. filve ••• % £ 
3,29 4,94 :6.87 7,21 
2. 
1. 
2. 
Ex merchant, 
Eur 7,89 11,86 1f,49 
packaging included 
• 
• 9,4 
"" b 
- 1 2 • so 2 • 57,6 
Cr. filve ••• % £ 3,94 5,24 : 7,10 
Ex store Eur 9,46 12,58 
17,04 
a • 9,2 
"' b + 7,1 t33,0 +66, 7 
Okr 
Eur 
a 
% 
b 
a. Varlnderung gegenOber dllm Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au r11011 prtctdent (Monnale natlonafe) 
17,26 17,30 
• 4, 7 • 0,3 
• 59,1 +67, 7 
7,20 7,24 
17,28 17,38 
• 1,4 • 0,6 
·65,9 +64,5 
b. Varlndarung gegenOber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung} 
Variation par rapport* rp ltllme p6node de l'annt'tl prtc6dente (Monnaie natlonale) 
Quallenverzelchnls slthe latzte ~~te - Sources voir daml6re page. 
! 
6,90 6,85 6,80 
16,56 16," 16,32 
- 4,3 - 0, 7 - 0,7 
·69,1 .65,5 +43,5 
7,12 7,00 7,00 
17,09 16,80 16,80 
- 1, 7 - 1,7 0,0 
+53,4 
·"·6 ·42,9 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dieur Reihe enthdlt elne detaitlierte Daratelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro special 57/1973 de la pr~se:hte s~rte contient une description 
d~taill~e des caract~rtattques d~terminantes des prix. 
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A6. HAFER I OATS A6. AVOINE I AVENA 
Preise je 100 kg Ware - ohne MW St I Prix par 100 kg marchandlse - hors TVA 
1. Produktdeflnition 
I! 
Handelsweg : Yom Handler an den Landwirt 
D6flnltlon du prodult Phase d'6change: Du commercant A l'aariculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 un 
Point de llvralson et 1972 1973 J conditionnement :~3 
1. ... kglhl. OM 35,58 38,85 43,46 
Eur 10,17 11,67 13,50 
2. Paritii.t Dortmund, 
lose. a • 10,3 % 
b + 5,0 • 9,2 • 6,1 
1. - - • kglhl. Fir 43,72 52,19 58,39 
2. Depart negoce 1 Eur 7,87 9,10 ' 10,51 
sur moyen d'evacu-
a +4!1 ation; en vrac % 
-b - 0,5 • 19,4 • 14,5 
1. 42156 kg/hl. Ut 5 8'1 1 m8 9 879 
Eur 9,23 12,05 2. Franco venditore 15,65 
~ a ·12 3 
b • 1,1 • ll,2 
·53 9 
1. SOkg/hl. Fl 33,!0 37,20 39;65 
2. Boordvrij /dispo- Eur 9,54 10,n 11
1
82 \ 
nibel Rotterdam of 
• .:,9 binnenland a % 
b • 10,9 • 10,7 • 5,3 
1. 48 kg/hl. Fb 
484,0 559,2 600,1 
2. Franco ferme Eur 
9,95 11,49 12,35 
" 
a • 4,0 
b 
- 2,2 • 15,5 • 10,8 
1. ... kg/hl. fix 523,8 : 
I 
2. Depart negoce. l:ur 10,71 
a 
'!1. 
b + 1,9 
1. ... kg/hl. 
£ 2,67 4,07 6,17 
2. Ex merchant; 
Eur 6,41 9,71 14,81 
packaging included. a • 6,2 
~ b - 12,5 • 52,4 • 63,2 
1. ... kg/hl. £ 3,66 4,!1 6, 78 
Moist. cont • 14~16% 
Eur 8,78 11,76 16,27 
2. Ex store. 
: a +13,8 
% 
• 6,7 b • 33,9 +63,0 
1. KVALITET 67 kg/hl. Okr : 72,82 87,25 
hpjst 16% vand 
2. franko leveret Eur 9,61 11,51 
- i store vognlad-
ninger (mindst 20 t.) a +13,0 % 
b X 
1. Verlnderung gegenObar dern Vormonat (landcswlhrung) 
Variation par rapport au mals prtc6dent (Monnale nationale) 
F 
" 
",15 U,15 
13,71 13,40 
• 1,6 
- 2,3 
• 10,5 • 12 1 
59,11 63,10 
10,64 11,36 
• 1,3 • 6,8 
• 16,4 • 27,7 
10 213 10 875 
16,18 11,23 
• 3 4 • 6 5 
·52 4 +63 7 
39,55 39,35 
11,79 11,73 
- 0,3 - 0,5 
• 9,3 • 9,0 
609,6 600,3 
12,53 12,34 
• 1,5 
- 1,5 
• 10,5 • 11,6 
6,52 6,64 
15,65 15,94 
• 5,7 • 1,8 
• 55,6 •62,0 
6,68 6,90 
16,03 16,56 
- 1,5 • 3,3 
·58,3 •M,J 
94,28 96,38 
12," 12,72 
• 8,1 • 2,2 
+37,6 +40, 7 
b. Verlnderung gegenOber detn glelchen Zeilraum des Vorjahres (Landcswlhrung) 
Variation par rapport* 11 mll~e pOrtode de l'annee pr6cttdente (Monnale national&) 
Ouellanverzelchnls slahelatzte Sal~ 1- Sources voir dernitra page. 
1m 
A 
" 
J J A I 0 I D 
38,95 41,21 39,85 39,35 42,89 "·10 46,40 47,28 47,15 
12,10 12,80 12,38 12,22 13,32 13,10 14,41 14,68 14,64 
- 9,7 • 5,8 - 3,3 - 1,3 + 9,0 + 2,8 • 5,2 • 1,9 
- 0,3 
- 2 1 • 0 6 " 2 1 + 1,9 +14,2 +20,0 ·27 2 ·28 5 ·19 1 
57,32 57,90 58,13 58,97 61,52 61,38 
10,32 10,42 10,47 10,62 11,08 11,05 
- 9,2 • 1,0 • 0,4 • 1,4 • 4,3 - 0,2 
·10,8 • 9,3 • 1,1 t12,5 ·22,5 ·16,2 
10 800 9 950 10 800 10 054 9 866 10 396 10 965 
17,11 15,76 11,11 15,92 15,63 16,47 11,37 
- o. 7 - 7,9 • 8,5 - 6,9 - 1,9 • 5,4 • 5 5 
• 51,8 • 41,1 • 45,9 t21,1 .15,4 
·26 5 ·32 4 
37,80 37,70 38,75 
11,27 11,24 11,55 
- 3,9 - 0,3 • 2,8 
• 0,3 
- 2,6 - 4,6 
587,1 594,7 593,1 596,6 5!1,1 595,0 616,9 629,4 
12,07 12,22 12,19 12,26 12,13 12,23 12,68 12,94 
- 2,2 • 1,3 
- 0,3 • 0,6 - 1,1 • 0,8 • 3,7 • ?,0 
• 6,8 • 5 2 • 2 1 • 2 2 • 3 8 • 8 6 ·11 3 ·13 0 
6,52 6,55 6,54 
15,65 15,72 15,70 
- 1,8 • 0,5 - 0,2 
·67,2 ·54,1 ·57,2 
6,94 6,96 7,18 
16,66 16,70 11,23 
• 0,6 • 0,3 • 3,2 
·59,9 +56,1 ·55,4 
93,45 92,00 : : : 76,00 80,15 
12,33 12,14 10,03 10,58 
- 3,1 - 1, 7 X • 5,5 
·34,9 ·23,5 I • 7,5 +10,2 
N. B •• o .. Sonderheft 57/1973 dieser Relhe entU!t elne detaillierte O..rstelluna 
der prelsbestimm.enden Merkmale. 
- Le numc!:ro spc!:cial 57/1973 de la. pr6sente sc!:rle contient une description 
dc!:taillc!:e des ca.ra.ctirtstiques d'terminantes des prix. 
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A7. MAIS I MAIZE A7. MAIS I GRANOTURCO 
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Preise je 100 k& Ware - ohne MW St I Prix par 100 kg marchandise - hors TVA 
1. Produktdefinitlon "'! H Handeisweg: Vom Handler an den Landwirt Definition du produit Phase d'6change: Du commer~ant A l'a~riculteur 
2. Frachtiage und Aulmachung !!'~ 
" 
19n 19n 
Point de livralson at 2;!! 1972 I 1973 f§ J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 I 0 condltionnement 
1. ". kglhl. OM "·27 .7,02 H,~ '11,18 .9,10 '11,30 '8,32 '11,30 "'·'2 .9,'11 51,28 52,98 
2. Paritiit Dortmund, Eur 12,i!i 1.,13 1.,70 1.,96 15,25 15,00 15,01 15,00 1s,o• 15,37 15,93 16,.5 
lose, 
• 0,2 
- 2,9 a • 2,2 • 1,8 + 1,9 - 1,6 0,0 0,0 • 3,6 • 3,3 
% 
b • 2,5 • 6,2 + 1,. + 2,5 + •• 5 • 3,0 • 1,7 • 0, 7 • 0, 7 • 3,8 • 8,3 .1.,2 
1. .•• kglhl. Fir 51,77 s•.ll 59,18 66,17 68,02 60,95 62,97 63,81 ~.31 69,73 70,56 
2. Depart organisme Eur 9,32 9,18 10,66 11,91 12,25 10,97 11.~ 11,.9 11,58 12,55 12,70 
stockeur; en vrac a • 6,5 + 11,8 + 2,8 -10,. • 3,3 • 1,3 • 0,8 • a.• • 1,2 % 
b • 7,8 .,89 • 10,2 • 21,8 • 2,8 .12,0 +13,9 •13,6 +14,7 ·28,1 ·35,5 
1. • " kglhl. Lit 6 100 H38 9 195 9438 9 '118 8 965 9 000 9 063 
2. Franco Milano; Eur 9,66 11,78 1•,56 14,95 15,03 14,20 1.,26 14,36 
per vagone o auto-
carro completo; a • 7,8 • 2,6 • 0,5 - 5,5 • o.• • 0, 7 % 
senza imballaggio. b ••• 1 • Z1,9 
·"·0 ·•6,3 ·•2 •• 28,5 • 22.• + 10,5 
1. ••• kglhl. Fi 36,50 38,00 .1,60 .2 •• 5 .1,35 38,35 38,00 37,95 39,35 
2. Boordvrij I dispo- Eur 10,36 10,~ 12 •• 0 12,65 12,32 11,.3 11,33 11,31 11,73 
nibel Rotterdam 
• 4,3 • 2,0 - 2,6 - 7,3 - 0,9 - 0,1 • 3,7 a 
% 
b • 3, 7 ••• I .)0,9 •14,1 • 9,7 
-o.• - 6,6 - 7,2 • 0,9 
1. ... kg/hl. Fb sn,9 616,2 667,1 689,1 688,8 662,8 658,8 6'11,. 6~,7 691,6 710,7 7M,3 769,1 
2. Franco ferrne • Eur 11,75 12,66 13,71 14,16 14,16 13,62 13,S. 13,33 13,66 1•,21 1.,61 15,71 15,81 
a • 6,2 • 3,3 - 0,0 - 3,8 - 0,6 - 1,6 • 2,5 • lt,O • 2,8 • 7,5 • 0,6 
% 
b ••• 2 • 1,1 • 8,9 + 10,9 • 15,2 • 9,3 + 7,0 • 4,0 • 6,3 t10,3 + 15,5 ·25,. ·25,8 
1. ". kg/hl. Fix 5.2,1 511,2 
2. J?epart negoce. Eur 
11,14 11,86 
a 
% 
b • 0,2 • 6,5 
1. ". kg/hl. £ 3,fll 5,.9 b3 7,.5 7, 71 7,.1 7,19 6,98 
1b5 -2. Ex merchant; Eur 8,65 13,18 17,88 18,50 17,18 17,26 16,75 
packaging inclu-
ded. 
'lf, 
a ' + .5,2 + 3,0 + 3,5 - 3,9 - 3,0 - 2,9 
b - 0,3 • 52,5 + 55,5 + 61,6 +73,6 + 72,7 +57, 7 ·33 7 
H II: 111111111111 
llkr 
Eur 
a 
%-+----~--~--~---+----~--+---~---+--~~--+---4----+---+--~ 
b 
1. Verlnderung gegenUbar ;dtm Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mots pr6ctdent (Monnale nationale) 
b. Verlnderung gegenOber den glelchen Zeitraum des Vorjatves (Landeswlhrung) 
Vartat1on par rapport * II meme p6riode de l'ann~e pr6c6denta (Monnaie nationale) 
Quallenverzelchnls slehalatzte Salta - Sources voir demitre page. 
N.B. - Das Sonderheft 57/1973 dteser Reihe enthiilt etne detailliene Darstellung 
der pretsbesttnunenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~ktal 57/1973 de la pr~sente s~rie contient une description 
d~taill~e des caractt!ristiques d~termtnantes des prix. 
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A8. MAIS, GEMAHLEN /G*NDMAIZE AS. MAIS MOULU /FARINA D! GRANOTURCO 
Preise je 100 kg Ware · ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandise - hors TVA 
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1. Produktdefinition j~ Handelsweg : Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du prodult cl! Phase d"echange: Du commer~ant ou de la coo~erative A 1'11griculteur "i ... ~~ 2. Frachtlage und Aufmachung 0 197~ 1m 
Point de livraison et 21'! 1972 1973 
conditionnement ~~ J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • 0 
OM 
Eur 
a 
' % 
'b 
I 
Flf 
EJr 
! 
' 
a l % 
b l 
1. Cell. greg. 4% Lit 7011 8 501 10 56l 11000 11 658 10 734 10 697 11 050 10 915 11 452 11 ~88 12 703 
2 Franco venditore Eur 1!, 11 13,41 16,81 17,42 18,47 17,00 16,94 17,50 17,30 18,14 18,10 20,11 
a •11,0 • 3,2 • 6,0 - 7,9 - 0,3 • 3,3 - 1,1 t 4,6 • 0,3 ol0,6 
% 
b t 3,4 t 11,3 ·41,3 
·"·7 ·53,3 • 38,1 • 33,7 • 23,1 t14,0 t21,8 •32,4 ·48,8 
I 41,10 43,fil 1. Ruwe celst • 2% Fl 46,00 46,90 47,50 45,90 45,20 "·50 
I 11,61 11,55 2 Franco boerderij Eut 13,71 13,93 14,16 13,68 13,47 13,26 
minder als 1t, in 
.. • 1,3 
- 1 5 - 1 5 fust. • 3 8 • 2 0 -H %" ~ t 3,5 t 6,1 • 7 2 • 8 8 ·10, 7 • 6 3 • 0,9 • 1,8 
Fb fil0,1 647,7 694,1 712,5 727,4 696,8 690,0 684,6 693,9 721,4 739,6 797,1 810,1 1. Cellulose brute: 
max.4,5% Eur 12,33 13,31 14,27 14,64 14,95 14,32 14,18 14,07 14,26 14,95 15,20 16,38 16,65 
2 Franco ferme. 
• • 5, 7 • 2,7 % 
• 2,1 
- 4,1 - 1,0 - 0,8 • 1,4 t 4,8 • 1,7 • 7,8 • 1,6 
~ t 3,1 t 1,9 • 8,3 • 9,9 • 16,2 • 7,4 • 5,8 • 4,4 t 4,5 +11,2 ·15,0 ·24,6 ·26,1 
1~1 I I I I I I I I I I I I I I 
1. Cr. filve ... r' 3,79 5,63 7,50 7,76 
2 Ex merchant Eur 9,09 13,51 18,00 18,62 
packaging included. 
• % • 6,1 • 3,5 
b t 5,0 t 48,5 • 56,3 • 61,7 
1. Cr. filve ... £ 4,35 5,62 7,62 7,86 7,94 
2 Ex store. Eur 10," 13,49 18,29 18,86 19,06 
%_1 • 6,7 • 3,1 • 1,0 
~ - 2,7 t 19,2 ·11 6 ·11 0 ·18 0 
Dk~ 
Eur 
a 
% 
b 
"' Variation par rapport au mols l)r.c6dent (Monnaie nationale) 
~ { e. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landcswahrung) 
b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres (Landeswihrung) 
Variation par rapport A Ia meme pttriocle de rannte pr6ctdente (fJlonnaie nationale) 
Quellanverzeichnls slehelettte Seite Sources voir dernitre page. 
8,08 7,86 7,70 
19,39 18,86 18,48 
• 1,8 - 2,7 - 2,0 
·65 6 ·55 3 +45 3 
N. B. - Oas Sonderheft S 7/1973 dteser Reihe enthlilt eine detaillierte Darstelluna 
der preisbesttmmenden Merkrnale. 
- Le numero special 57/1973 de la prlsente serte contient une description 
ditatUee des caractertstiques ditermtnantes des prix. 
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B1. ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAELTER SAAT 
(gepresst)l DECORT~CATED GROUND-NUT CAKE(expeller) 
B1. TOURTEAU DE PRESSION D'ARACHIDES DECORTI-
QUEES I PANELLO DI ARACHIDI DECORTICATE 
Pro he je 100 kg Ware - ohne MW St I Prix par 100 kg marchandlse • hors TV A 
1. Produlddefinitlon 
Jl 
Handelsweg : Vom Hlindler oder von der Genossenschaft m. den Landwirt 
Definition du p_roduil Phase d'6change: Du commercant ou de la cooperative A l'a.Rriculteur 
2. Frachtlaga und Aufmachung 0 197\ 
Point de llvralson at 1972l1973 conditlonnement :~I J 
0'-1 l 
! 
Eur 
Ia 
" b 
1. Prot. br.min. ••• % Ftr 15,00 111,28 ' 
Cell. br. max. ••• % 
2. Depart negoce ou Eur 13,!6 10,0\ 
cooperative a 
, b 
+ 3,5 • 46,8 : 
1. Prot. greg. 40% Ut 
9 179 17 232 16 025 
Cell. greg. 7% 
gul 1\,54 27,29 25,38 
2 Franco venditore 
.. • 4,7 
% 
b + 5,8 • 87,7 
·20,8 
1. Ruw eiwit 50% Fl 34,10 : : 
Ruwe celst. 5% 9,85 
2 Boordvrij I dispo- Eur 
nibel Rotterdam ',. % 
b X 
1. Prot. br. min. ... % !)>: 637,2 1033,9 11J1,0 
Cell. br. max. ••• % El ~ 13,2 21,25 23,24, 
2 Dep. port d'import. 
• 3,4
1 Anvers; en vrae. 
%I• 
b • 12,2 + 62,3 • 22,0 
F x' 
' 
E ~ 
• 
" b 
I 
1. Cr. prot. min. ... % ( 6,43 13,15 14,6 
Cr.filve max. ... % er 15," 33,00 35,2 
2 Ex merchant; .. • 3,8 packaging included % 
:b • 11,6 • 113,8 • 25, 
~ 
Eur I 
I 
a i 
" 
I b 
Dtr 
Eur 
a 
% 
b 
a. Vertnderung gegenUber derri 'lormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au molt pr6~dent (Monnale natlonale) 
r 
" 
120,09 
21,62 
X 
·26,6 
17 250 I 
27,32 
• 7,6 
•17,0 
: : 
956,3 900,0 
19,65 18,50 
- 15,4 - 5,9 
- 10,5 -11,3 
13,83 12,12 
33,19 29,09 
- 5,9 -12,4 
• 12,9 • 1,7 
b. Verlnderung gegenOber den1 g!elchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia metn• p6rtode de l'annte pn:tc6dante (Monnale nationale} 
Quelldnverzelchnls slehelttzte Selt1 - Sources voir derniAre page. 
197\ 
A 
" 
J J l s 0 I D 
110,17 : 
19,84 
X 
• 1, 7 
13 710 13 594 13 025 13 385 1HJS 13 975 14 375 
21,72 21,53 20,63 21,20 22,29 22,14 22,17 
X • 0,8 • 4,2 I 3,0 + 5,2 
- 0,3 • 2,9 
- 5,4 -23,5 42,1 -49,9 -37,7 -17,5 + 2,3 
: : : 
852,3 75\,5 774,3 816,8 930,3 927,5 941,7 : 
17,52 15,51 15,91 16,79 19,12 19,06 19,35 
- 5,3 -11,5 • 2,6 • 5,5 .13,9 • 0,3 • 1,5 
• 7,3 -34,5 45,2 42,2 -10,8 • 7,2 
- 5,8 
10,19 9,62 11,34 
24,46 23,09 27,22 . 
-15,9 - 5,6 •17,9 
• o.~ -20,2 -14,4 
N. B •• Das Sonderheft 57/1973 dieser Reihe enthlilt elne detailllerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
... Le numl!ro spl!c:lal 57/1973 de la pr~sente s4rie conttent une description 
dt!ta1114e des caractlristiques d4termtnantes des prix. 
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B2. ERDNUSSKUCHEN AUS GEStHAELTER SAAT (EXTRAKT)I 
DECORTICATED GROUND-NUT CAKE (EXTRACTED) 
B2. TOURTEAU D'EXTRACTION D'ARACHIDES DECOR-
TIQUEES I PANELLO D'ESTRAZIONE DI ARACHIDI 
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I: Pretse je 100 k& Ware • ohne MW 5t I Prix par 100 ka marchandlse • hors TVA DECORTICATE 
1. Produk1deflnltion "'! u 
Handelsweg : Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du prodult Phase d"6change: Du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 1974 2• 197211973 Point de llvralson at ~§ condltionnement J 
OM 
Eur 
a 
"' b 
1. Prot.br. ... % Fir 15,39 113,83 
Coll.br, ... % 
' Eur 13,58 20,~9 
2 Depart negoce ou 
cooperative a 
"' b • 6,6 • 51,0 
Lit 
Eur 
a 
"' b 
1. Ruw eiwit 54% Fl 36,10 74,fll 75,30 
Ruwe celst • 5% 
Eur 10,25 21,47 22," 
2 Boordvrij I dispo-
nibel Rotterdam 
"" 
a 
- 1,1 
b I X • 106,6 • 5,6 
Fb I 
Eur 
a 
"" b 
Fix 
Eur 
a 
"' b ! 
1. Cr. prot. •.• % r •. ~ 12,59 1~.43 
Cr. filve ... % 15,56 ll,22 Eur 34,63 
2 Ex merchant; 
packaging included a ·10,3 
"" b • 11,5 • 94,3 ·26,8 
£ 
Eur 
• 
"' b 
Dkr I 
Eur 
I 
• 
i 
"" b 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au rnols prjc6dtnt (Monnale nationale) 
F 
" 
l 
I 119,16 
I 
I 21.~5 
i X 
l ·23,2 
57,10 51,00 
:n,02 15,20 
'-2~,2 -10,7 
-21,1 -18,7 
12,83 11,62 
~o. 79 27,89 
-11,1 
- 9.~ 
.17.~ 
- 2,8 
'I 
i 
: 
b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * ta meme p•r1ode de rann6a preclkJente (Monnale natlonale) 
Quellenvarzelehnls slehe Iettie Selle - So!fi:JIS voir de mitre page. 
197~ 
A 
" 
J J A s 0 • 0 
107,79 : 
19.~1 
X 
- 0, 7 
~6,95 43,55 ~5.60 
13,99 12,98 13,59 
- 7,9 - 7,2 
• "'· 7 
-15,5 46,5 X 
9,57 9.~ 9,91 
22,97 22,56 23,18 
- 7,6 - 1,8 • 5,4 
-1~,0 -15,8 -2~.9 
N. B •• Das 5onderhelt 57/1973 dluer Relhe enthilt elne detallllerte Darstellung 
der preisbesttmme:nden Merluna.le. 
• Le numo!ro special 57/1973 de 1a pro!sente sene conllent uno ducrtpllon 
d~tatlUe des caractertstiques dlterminantes del prix.. 
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B3. LEINKUCHEN (GEPR'£SST) I LINSEED CAKE B3. TOURTEAU DE PRESSION DE LIN I PANELLO Dl 
.!~ ~.B h 
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UNO (EXPELLER) 
Preise je 100 It& Ware • ohne MWSt I Prix par 100 'kg marchandise - hors TVA 
1. Proc:tuktdellnltlon 
u 
Handetswag: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
0611nitlon du proc:tult Phase d'6change: Du commer~ant ou de la cooperative A l'a2riculteur 
2. Frachtlage und Aulmachung 
" 
U7~ 
Point de llvralson et 1972 1973 J conditionnement ~:!i 
OM 
Eur 
a 
" b 
1. Prot. br. ... % Fir 13,00 m.~1 
Cell. br. ...% 
Eur 13,14 18,1KJ 
2 Depart negoce ou 
cooperative a 
" b + 15,8 + ~3,0 
1. Prot. greg. 32% Lit 9 702 16 271 17 225 
CelL greg . 7% 
Eur 15,37 25,78 27,28 
2 Franco venditore 
• 2,0 ~ a 
b + 18,9 • 61,8 ·31,3 
1. Ruw eiwit 33% 
'Fl ~~.ill ~.so 67,35 
Ruwe celst. 9% Eur 12,15 18,51 20,07 
2 Boordvrij / dispv- a • ~.5 
nibel Rotterdam % 
b • 29,8 • ~3. 1 • 1,4 
1. Prot. br. 31 - 32, 5% Fb 6$,1 1025,2 1132,0 
Cell. br. .. .. % 
23,26 Eur 14,30 21,01 
2 Franco ferme 
a • 2,1 
"" b • 15,0 • ~1,4 ·23,3 
I 
~· 
Eur 
a 
"" b 
1. Cr. prot. ... % t 5,88 11," 12,56 
Cr.filve % ... 14,11 21.~6 Eur 30,n 
2 Ex merchant; 
packaging included a • 0,2 ~ b • 14,0 + ~.6 +30,3 
It 
I 
Eur 
% 
a 
b 
Dkr 
Eur 
a 
"' b 
a. Verlnderung gegenUber ci:!:m Vormonat (Landcswlhrung) 
Variation par rapport au mots pr6c6dent (Monnale nationale) 
F 
" 
116,24 
20,93 
X 
·25,6 
17 235 16 225 
27,30 25,70 
• 0,1 
- 2,9 
,zs,5 ·10,7 
M,95 51,25 
16,38 15,28 
-18.~ • 6,7 
-15,5 -13,1 
1~0,5 917,0 
21,38 18,85 
• 8,1 -ll,V 
·12,5 - 1,8 
12,00 10,52 
28,80 25,25 
• ~.5 
-12,3 
+18,0 • 1,5 
b. Varlndarung gegenUber dertll glelchen Zeitraum des Vorjahrts {Landeswlhrung) 
Variation par rapport il 11 mime ~rtode de l"anntte prtc6det)te (Monnaie natlonale) 
Quellenverzelchnls sJetw letztl ~lte - Sources voir dernltra page. 
A 
" 
J J A s 0 I 0 
103,87 : 
18,70 
X 
• 4,4 
15 370 1~ 861 n 991 15 ~23 15 767 16 193 16 292 
2~,35 23,M 23. 7~ 2~.~3 2~.97 25,65 25,81 
• 5,3 • 3,3 • 0,9 + 2,9 • 2,2 • 2, 7 • 0,6 
• 6.~ • 1, 7 • 18,6 
-22,8 -18,1 • 5,9 • 1,6 
~9. 70 ~6.~0 ~6,25 
1~,81 13,83 13,79 
• 3,0 • 6,6 • 0,3 
• 7,0 
-25,9 -32,3 
878,2 829.~ 813,7 831,6 925,0 962.~ 1002,6 1015,0 
18,05 17,05 16,72 17,21 19,01 19,78 20,61 20,86 
• ~.2 • 5,6 • 1,9 • 2,9 ·10.~ • 4,0 • 4,2 • 1,2 
• 0,3 
-12,6 -21,7 
-33,8 -22.6 • 7, 7 • 0,5 • 2,2 
9,19 8,53 9,63 
22,06 20,H 23,11 
-12,6 • 7,2 ·12,9 
• a.~ -n,2 • 5,8 
N. B. - Oas Sonderheft 57/1973 dieser Reihe enthli.lt eine detaillierte Oarstellung 
der preisbesttmmend.en Merkm.ate. 
- Le num~ro sp~cial 57/1973 de la presente sll!rie contient une description 
detatllll!e des caractertstiques diterminantes des prix. 
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B4 LElNKUCHEN (EXTRAKT) I LINSEED CAKE B4 TOURTEAU D'EXTRACTION DE LIN I PANELLO 
D'ESTRAZlONE Dl LINO 
~~ j§ 
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(EXTRACTED) ' . 
Pnlse je 100 ka Ware - ohne MWSt I Prix par 100 ks marchsndlse -hers TVA 
1. Produktdefinition "'I! Handeisweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt H Phase d'echange: Definition du produit Du commercant ou de la coo1>erative A l'al!riculteur 
2. Frachtiage und Aufmachung go~ 0 1m 1974 1975 
Point de ilvralson et i!s 197211973 J F R A R J J A s 0 • D conditionnement ~~ 
OM 
Eur 
a 
% 
b ! 
1. Prot- br. ... % Fir £6,18 ' : : : : 
CelL br • ••• % 
Eur n.n 
2 Depart negoce ou 
cooperative a % 
b • 9,5 
Lit I 
Eur i 
' 
a 
% 
b 
1. Ruw eiwit 33,5% Fi 37,00 59,50 60,30 51,70 48,00 46,20 43,25 41,10 
Ruwe celst- 8% 
Eur 10,50 11,13 11,97 15,41 14,31 13,17 12,89 12,25 
2 Boordvrij I dispo-
nibel Rotterdam a - 8,4 -14,3 - 7,2 - 3,7 - 6,4 - 5,0 % 
b 
• 16,7 • 00,8 X -11,5 -20,0 -10,7 -29,8 -40,2 
Fb 
Eur 
a 
% 
' b 
I~J Ill, 11111111111 
' 
1. 
2 
£ 
Eur 
·. 
a 
% 
b 
E 5,75 : : i : : Cr. prot- • •• % 
Cr. filve ••• % Eur 13,11) 
Ex store. a 
% 
b • 1,8 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenOber dam vQrrflonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois prj!Q.\dent (Monnale nationala} 
b. Varlndarung gegenUber dam gltlc;t,en Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia meme ptrlode de rann~e pr6c6denta (Monnala natlonale} 
Quetlenverzelchnls slehe tatzte SeJte - Sources voir dernlt~re page. 
: : : 
N. B. - l>as Sonderheft 57/1973 dieser Relhe enthllt elne detailllerte Darstelluns 
der preisbestimm.enden Merkmale. 
• Le num~ro spictat 57/1973 de la pr4:sente s4:rie contient une description 
d4:tail14:e des caract4:risttques d4:term1nantes des prix. 
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BS. SOJAEXTRAKTIONSSCHROT, GETOASTET I 
TOASTED EXTRACTED SOY ABEAN MEAL 
BS. TOURTEAU D'EXTRACTION DE SOJA CUlT I PANELLO 
D'ESTRAZIONE Dl SOIA TOSTATA 
.J~ ~! h 
u 
~ 
.s js 
"' 
3 
c~ 
I!!~ 
... 
II 
~~ 
~ 
II 
~~ 
!! 
a~ ;z· 
!!' 
"' .8~ 
E"' ~ 
3 
e 
-8 go 
Iii! I; 
J 
c 
::1 
t~ ]" 
i!: 
II 
e~ iiD 
0 
Pretse jt 100 ka Ware - ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandtse - hora TVA 
1. Produktdetlnltlon I! Handelswag: Vom Hli.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) Phased'6change: Du nl!JZoce ou de la coopl!rative a l'agriculteur (sauf DK) Dolllnltlon du prodult 2. Frachtlage und AufmachUng 0 19n Point de llvralson et 1972 1973 condltionnement J 
1. Rohprot. 42-44% 0~ ~.88 82,39 77,14 
Rohfaser ••• % 
2. Ab Landhandel oder Eur 13,97 2~. 76 23,98 
Genes senschaften; a • 2,0 
Sacke 
" b • ~.9 • 68,6 •17,1 
1. Prot. br. ••• % Fir 66,33 109,66 
Cell. br. ••• % 
!Our ll,M 19,74 
2 Deyart nl!goce ou 
coopl!rative a 
" 
i b • 7,6 • l!i,3 
~It 
!Our 
" 
a 
b 
1. Ruw eiwit 50% Fl 43,20 BS,ll 69,20 
Ruwe celst. 5% 
Eur 12,26 2~.55 19,64 
2 Boordvrij I dispo-
nibel Rotterdam a 
- ·-~ ... b • 15,2 • 97,5 
- 3 1 
1. Prot. br. f3.44,5% 
Fb 677,5 1 ll8,3 1159,2 
CelL br. 8-10% Eur 13,92 26,89 23,82 
2 Franco ferme. 
a 
- 0,2 
... 
b + 6,1 • 93,1 ·10,7 
Fix 
Eur 
8 
" b 
1. Cr. prot. ... % ( 6,58 14,41 13,75 Cr. filve ... % 
~ur 15,11! 3~,58 33,00 
2 Ex merchant, 
packaging included a • 3,2 
" b • 12,1 • 119,0 ·21,0 
t 
Eur 
a 
" b 
-
1. Cr. prot. ... % Dkr 97,08 191,11 170,68 
Cr. filve ... % 12,81 25,22 Eur 22,52 
2 From producer to 
local dealer; ex a 
- 3.~ 
warehouse. 
" b • 15,2 • 96,9 • 8,8 
a. Yorlndorung goganQber dam Yorrnonot (landeswlhrung) 
YartaUon par rapport au rllob p"aldent (Monnale noUonala) 
F 
" 
n,86 68,30 
22,10 21,21 
- 6,8 
- 5,0 
• 0,8 
- 5,9 
106,26 
19,13 
X 
- 3,9 
58,20 56,25 
16,52 15,97 
-15,9 
- 3.~ 
-25 s -18 1 
1016,8 956,7 
20,90 19,66 
-12,3 
- 5,9 
- 8, 7 -12,5 
12,68 11,28 
30,~3 27,07 
- 7,8 ·11,0 
• 1,1 
- 9,8 
1",88 131,11 
19,12 17,30 
-15,1 
- 9,5 
-16,8 -19.~ 
b. Ytrlnderung gogonQbor doll! glelchon Zollraum des Yo~ahrts (landaswlhrung) 
Yart.Uon par rapport a Ia mtmo p•- do l'annee pr6aldenlt (Monnalo nauonalo) 
Ouellenvemtchnts sleheletzta Sette - Sources voir deml6re page. 
A 
" 
J J A s 0 • D 
82,70 56,2~ 53,64 51,58 55,!18 57,2~ 61,70 
19,~7 17,47 16,66 16,02 17,39 17,78 19,16 
- 8,2 
-10,3 
- ~.6 - 3,8 • 8,5 • 2,3 • 7,8 
-10,2 ~3.~ -so.~ -58,2 ~3.7 -30,8 -12,0 
95,50 : 
17,19 
X 
-13,6 
~7,65 ~2.55 ~0,15 
13,53 12,111 11,~0 
-15,3 -10,7 
- 5,6 
-35,7 -59.~ -70,8 
867,8 792,9 731,3 78~.~ 871,7 860,6 979.~ 9n,6 
17,83 16,30 15,03 16,12 17,92 17,69 20,13 18,80 
- 9,3 - 8,6 - 7,8 + 7,3 .11,1 - 1,3 ·13,8 - 6,6 
-21,1 ~5,8 -64,6 
-64 1 ~1 5 -11,6 - 0,1 -11,1 
10,17 9,66 9,85 
2~.~1 23,18 23,64 
- 9,8 - 5,0 + 2,0 
-10,0 -29,3 ~1,2 
123,!18 110,13 1m,82 103,74 122,32 121,m n3,27 131,87 
16,36 n,s3 13,83 13,69 16,n 15,97 18,91 11.~o 
- s.~ -11,2 ~.8 
- 1,0 17,9 - 1,0 ·18,~ 
- 8,0 
- 7,8 ~6,3 -75,5 - 65,9 62,0 -15,5 • 6,3 - 6,2 
N. B. - Das Sonderhe!t 57/1973 dteser Rothe enthlilt etne dota1111erte Darstellung 
der pretsbesttmmenden Mer1unale. 
- Lo numiro spo!ctal 57/1973 do Ia prhente solr!e contlent une description 
df:tatlUe des caractf:rtstiq,ues df:terminantes des prlx. 
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B6. SONNENBLUMENKUCHEN ~XTRAKT) I SUNFLOWER B6. TOURTEAU D'EXTRACTION DE TOURNESOL I 
CAKE (EXTRACT) I , PANELLO Dl ESTRAZIONE Dl GIRASOLE 
' p...,l .. je 100 kg Wan! chne MW5t I Prl par 100 kg m r handt hors TVA 
-
X a c .. -
·~ 1. Produlddefinition ~~ Handaisweg : Vom Grosshii.ndler an den Landwirt !j Definition du produit u Phase d'6changa: Du grossiste a l'agriculteur h 2. Frachtiaga und Aufmachung 0 19'A lin 
H Point de ilvralson ot 2:s 1972 1973 ~CL condiUonnamant f~ J F R A R J J A s 0 I 0 
1. Prot. br. 42% ffr 57,39 102,11 1!11,~0 92,00 8"7,25 80,50 75,50 13,38 74,20 82,50 81,50 
8 Cell. br. 14% f:: Eur 10,33 18,38 19,52 16,56 15,n 14,~9 13,59 13,21 13,36 14,85 1~,67 
IL 2. Depart negoce, sur 
• 8,1 -15,1 -5,2 
- 6,1 - 6,2 • 1,1 ·11,2 camion. a - 2,8 - 1,2 % 
b t 8,1 + 17,9 .n,o ~1,7 - 5,2 • 0,1 -26.~ ~1.1 -53,9 X -16,0 
, 1. Ruw eiwit 44% Lit 33,50 61,30 
65,00 U,75 ~2,85 39,30 35,~ ~.55 
c Ruwe celst. 14% .. 
Eur 9,51 11,6' 18,74 13,55 12,16 11,16 10,05 9,81 '1:-
.... 
1 2. Boordvrij I dispo-
nibel Rotterdam a % - 4,6 -21,1 -10,3 - 8,3 - 9,9 - 2,~ 
b 
• 6,0 + 82,99 ·15,2 -23,8 -11,3 -15,7 ~5.o -53,9 
B7. BAUMWOLLSAATKUCHEN AUS ENTLINTERTER UND 
GESCHAELTER SAAT I DECORTICATED EXTRACTED 
B7. TOURTEAU DE PRESSION DE COTON DECORTIQUE I 
PANELLO Dl COTONE DECORTICATO 
·~ !j 
h 
u 
:!!! f• 
E 
~ 
lii 
.. 
c 
'"I: 
.. 
E-
:a"' 
a 
COTTON SEED CAKE Pl"t!ile je 100 ka Wart - chne MW5t I Prix par 100 ka merchandise- hors TVA 
1. Produktdofinition p 
Ji 
Handeisweg : Vom Hii.ndler an den Landwirt (ausser DK) 
Definition du produit Phase d'6chango: Du nel!oce a l'allriculteur (sauf DK) 
2. Frachtiaga und Aufmachung 0 1974 
Point de llvralson ot H 197211973 
conditionnamont 3:=> J 
1. Prot. br. 40% Fb SH,l 681,1 005,0 
Cell. br. max. 15% Eur 10,57 18,12 20,2~ 
2. Depart port d'im-
portation Anvers; a -1,0 % 
en vrac b • 1,8 • n,5 +18,0 
1. Cr. prot. ••• % £ 5,~7 9,12 12,25 
Cr. filve •.• % 29,~0 Eur 13,13 21,89 
2. Ex merchant; 
• ~.o packaging included a % 
b • 5,6 • 66,7 ·~9,6 
1. Cr. prot. ..• % £ 5,08 : : 
Cr. filve ••• % 
Eur 12,19 
2. Ex store 
a 
% 
b • 1,2 
1. Cr. prot. 46% Dkr 
11,15 m,oo 179,78 
Cr. filve ...% 
Eur 10,26 19,52 23,72 
2. From producer to 
• 6,3 local dealer, ex a % 
warehouse. b 
- 0,8 • 00,2 •38,0 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswahrung) 
Variation par rapport au mots pr6c6dent (Monna!a natlonala) 
F 
" 
950,0 816,7 
19,52 16,78 
-3,6 -14,0 
• 1,6 .7,5 
12,13 11,57 
29,11 27,17 
-1,0 
- ~.6 
·~9,6 
·"·3 
: : 
154,28 127,00 
20,36 16,89 
-14,2 -17,0 
·12,1 - 2,0 
b. Verlndarung geganOber dam glaichan Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia memt pt!lrioda de l'ann~e pr6c6dente (Monnale natlonare) 
Quellanverzelchnlsslehetetzta Selte -.. Sources voir deml6re page. 
lin 
A 
" 
J J A s 0 I 0 
687,5 655,0 660,0 610,0 762,5 706,3 176,7 8~3,3 
14,13 13,~6 13,56 12,54 15,67 14,52 15,96 11,33 
-15,8 
- ~.7 • 0,8 - 7,6 ·25,0 - 7,6 ·10,0 • 8,6 
·12, 7 -21,6 44,0 -51,2 -28,2 
- 6,9 • .\,3 • 6,2 
10,94 10,61 9,64 
26,26 25,~6 23,14 
- 5,4 - 3,0 - 9,1 
.~~.3 •33,3 •14,5 
115," 105,63 106,12 102,60 m,78 119,60 125,90 129,23 
15,23 13,94 14,00 13,54 15,15 15,78 16,61 17,05 
- 9,8 - 8,5 • 0,5 - 3,3 • 11,9 • ~.2 • 5,3 • 2,6 
-~.a - 8, 7 44,0 - 36,2 - 35,9 -17,5 - 7,3 - 5, 7 
N. B. - Du 5onderhe!t 5711973 dieser Rethe enthllt elne detallltene Daratelluna 
der preisbesttmmenden Merlcmale. 
- Le nwno!ro sp6ctal 5711973 do Ia pro!sente so!rie conllent une description 
d~taill~e des caract,ristlques dit.erminantes del prlx. 
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Cl. TIERMEHL I ANIMAL MEAL C1. FARINE ANIMALE I FARINA ANIMALE 
Prelseje 100 kg Ware. ohne MWSt I Prtx par 100 kg marchnndlse. hors TVA 
1. Produktdeflnltlon j~ Handelsweg : Vom Hiindler an den Landwirt (ausser B und DK) 
u Phase d'6change: Du r<>mmercant A l'al!riculteur. (sauf Bet DK) Definition du prodult 2. Frachtlage und Aufmachung 0 197~ Point de llvralson et 197211973 J condiUonnement ~s 
OL4 
Eur 
a 
"' b 
1. Prot.br. 60% Fir 79,86 h0,12 152,10 
Mat.grasse br. 12% 
27,38 Phosphor.e 4% Eur H,38 25,23 
I • 7,1 2. Depart negoce ; sur 
"' camion. b X • 75,5 .~3.1 
Lit 
Eur. 
"' 
I 
b 
1. Ruw eiwit 59% Fi 53,!1) 99,!1) 93,90 
Ruw vet 6% 
Fosfor 4% Eur 15,22 28,67 26,65 
2. Boordvrij ldisponi- I • 1,3 % bel Rotterdam. b + H,3 • 85,8 •28,5 
1. Prot.br, SO% Fb 579,5 1 150,0 1125,0 
Mat.grasse br. ... % 
Phosphore ... % Eur 11,91 23,63 23,12 (FmtE d! Wnle) 
2. Product.- gross. ou •• -10,0 fabr. d'al.comp.;dep % 
usine vrac. b + 8,5 • 98,~ •28,6 
,;,~ 
eur 
a 
% 
b 
1. Cr. prot. min. 55% [ 6,29 12,31 12,86 
Cr. fat max. 10% 
Phosphorus l!liX. 5% eur 15,09 29,28 30,86 
' 2. Ex merchant 
• 7,7 packaging included a % 
b + 11,1 • "·0 ·2~,9 
.£ 
fur 
a 
" b 
1. Cr. prot. 40 - 45% 
Cr. fat .... % 
Dkr 122,5' m,,7 183,62 
Phosphorus .... % Eur (Meat and bone trelil 
16,17 28,30 2~.23 
2. From producer to a - 2.~ 
"' local dealer ex w.h. b • 29,6 • 75,0 ·15,3 
a. Verlnderung gegenOber dtrn Vormona1 (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mctt prtctdant (Monnala nationale) 
F 
" 
155,63 1~5,25 
28,02 26,15 
• 2,3 • 6, 7 
·~1.2 ·2~.~ 
87.~5 ~.55 
2~.82 2~,00 
- 6,9 - 3,3 
·12,8 • 6,0 
975,0 962,5 
20.~ 19,78 
-13.~ - 1,3 
• 5.~ - 3,7 
13,21 12,~ 
31,70 28,90 
• 2,7 
- 8,8 
·2~,6 
·16,0 
152,62 133,76 
20,1~ 17,65 
-16,9 -20,~ 
-10,5 --12,, 
b. Verlnderung gegenOber dtrtl glelchen Zeltraum dn VorjahreS {Landeswlhrung) 
Variation par rapport* la ltllme pOrtode de l'annte pr6c6dante (Monnale natlonala) 
Quellanverzelchnls sleheletzte Stitt - Sourcn voir darnl6re page. 
A 
" 
J J A $ 0 I D 
. 
135,00 121,20 110,88 107,90 1!11, 75 106,50 
2~,31 21,82 19,96 19.~3 19,58 19,17 
- 7,1 -10,2 
- 8,5 - 2, 7 + 0,8 - 2,1 
• 9,0 
- ~.6 
-25,1 ~0.2 ~7,0 -~.6 
74,55 65,75 68,10 
21,18 18,66 19,33 
-11,8 -11,8 • 3,8 
- 9,3 -~.1 -52,1 
925,0 737,5 725,0 737,5 750,0 
19,01 15,16 H,90 15,16 15.~1 
- 3,9 -20,3 
- 1, 7 • 1, 7 • 1,7 
-19,6 ~1.0 -51,7 -50,8 -50,0 
10,72 10,05 8,61 
25,73 2~,12 20,66 
-11,0 
- 8,2 -h,3 
- 0,6 -16,7 -31,2 
130,00 116,69 109,76 105,36 127.~0 126,38 1~1,85 m.1~ 
17,15 15,~0 14," 13,90 16,81 16,68 18,72 18,97 
- 2,8 -10,2 - 5,9 - ~.o • 20,9 - 0,8 ·12,2 • 1,3 
-19,2 ~2,2 -65,2 
- 72,2 - 57,~ -32,8 -14,2 -13,1 
N. B. • Das Sonderheft S 7/1973 dleser R.elhe enthlllt elne detailllerte Daratelluna 
der pretsbestimmenden Merkmale. 
• Le numo!ro spo!c!AI 57/1973 de la pro!sente so!rte conttent uno description 
ditaillie des caractirtsUques diterminantes des prix. 
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C2. FISCHMEHL I FISH MEAL C2. FARINE DE POISSON I FARINA DI PESCE 
Pretse je 100 kg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandlse - hors TVA 
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1. Produktdeflnition I! Handeisweg: Vom Hii.ndier oder von der Genossenschaft an den Landwirt (aus~)r B und DK) Dtlfinlllon du produit Phase d"6change: Du commercant ou de la coon~rative A 1' ~Ulriculteur _(sauf B et DK 2. Frachtiage und Aufmachung 0 197~ Point de ilvraison at 1972 1973 J conditionnement 3:3 
1. Rohprot. .... % OM 85,51 1!5,41 182,16 
Rohfett 4- 8% 
2. Ab Landhandel oder Eur 2~." ~.69 56,58 
Genossenschaft; in 
• 6, 7 Sli.cken. a 
"' b • 5,7 • JC,1 .~1,3 
1. Prot. br. 65% Fir 1!5,03 285,15 346,81 Mat.grasse br. 10% 
Eur 26,11 51,3~ 62,~5 2. D~part n~goce; sur 
camion. a • 6,3 
"' b X • 96,6 •48,9 
1. Prot. br. 60-65% Lit 17 789 37 159 35 093 
Lipidi 7% 
Eur 28,11 58,86 55,58 2 Franco venditore 
a -21.~ 
"" b ... , • 108,9 ·31,5 
1. Ruw eiwit 66% Fl 81;~ 110,10 1~,90 
Ruw vet 8% 23,05 48,96 (Vol vismeel) Eur 55,33 
2 Boordvrij I dispo- a • 0,3 
nibel Rotterdam, of 
"' af fabriek binnedllli b 
. ~.· • 109,5 ·"·1 
1. Prot. br. .... % Fb 1 1~8,4 2 283,5 2535,0 
Mat.grasse br ••• % 
Eur 23,19 46,93 52,10 
2 Cif Anvers, en vrac 
a - 7,1 
"' b • 21,7 +102,4 ·"·4 
Fix 
Eur 
a 
"' b 
1. Cr. prot. .... % r 10,86 23,09 27,92 
Cr. fat .... % 
2 Ex merchant, Eur 26,04 55,42 67,01 
packaging included 
a • 5,2 
"' b • 10,7 • 112,6 .56,9 
E 
Eur 
a 
"' b 
1. Cr. prot. 60% Dkr 207,611 396,fll ~n.JB 
Cr. fat .... % 
(Herring meal - ~ Eur 27,~1 52,33 62,99 
mestic) 
2 From producer to a • 3,2 
local dealer, ex 
"" """'os'hm1Qo> b • 26,5 • 91,0 ·37,6 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
VartatJon par rapport au mota pr6c6dent (MOMall natlona!e) 
r R 
172,30 165,56 
53,51 51.~2 
- 5,4 - 3,9 
·27,8 •21,6 
318·,33 278,87 
57,31 50,21 
- 8,2 -12,4 
·36,6 •19, 7 
35 000 35000 
55," 55," 
- 0,3 0,0 
+32,2 .n,8 
m,35 160,~5 
~9,49 45,55 
-10,5 
- 8,0 
+20,7 ·12,0 
2535,0 2047,5 
52,10 42,08 
0,0 
-19,2 
+30,0 - 1,6 
28,01 25," 
67,22 61,06 
• 0,3 - 9,2 
·58,1 +41,4 
~08.88 367,26 
53,95 48,46 
-1~.3 -10,2 
11,8 • 1, 7 
b. Verlnderung gegenUber dam gltichen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Var1atlon par rapport* la mtme ~r1adt de l'annh prtc6denta (Monna!a natlonale) 
Ouellenverzelchnlsllehe letzte Salta - SOul'fa;t voir deml6re page. 
A R J J A s 0 • 0 
152,78 137,52 128,60 115.~0 111,22 106," 106," 
n.~s ~2.n 39,~ 35,84 34,54 33,06 33,06 
- 7,7 -10,0 
- 6,5 -10,3 - 3,4 
- 4,3 0,0 
·19,0 - 2,8 -19,7 -32,4 -29,0 -26,4 -19,0 
260,67 2",50 212,50 175,7 188,75 183,75 
46,93 
"·02 38,26 31,63 33,98 33,08 
- 6,5 - 6,2 -13,1 -17,3 • 7.~ - 2,6 
X X -43,8 -49,7 
-45,3 -39,6 
35 093 35 093 35 093 ~2 263 ~2798 ~5 895 35 093 
55,58 55,58 55,58 66,~ 67,7il 72,69 55,58 
• 0,3 0,0 0,0 ·20.~ • 1,3 • 7,2 -23,5 
- 3,9 - n,2 
- 13.~ - 6, 7 - 2,2 ·19,3 - 8,6 
n5,20 131,25 105,40 
41,22 37,26 29,92 
- 9,5 - 9,6 -19,7 
• 2,3 -25,0 -48,4 
1950,0 1657,5 1430,0 1332,5 1267,5 
40,08 34,06 29,39 27,39 26,05 
- 4,8 -15,0 
- 3, 7 - 6,2 - 4,9 
• 9,1 -21,5 -45,0 -51,2 -51,2 
24,08 21,96 19,06 
57,79 52,70 45,74 
- 5,3 - 8,8 -13,2 
·29,0 -11,5 -18,9 
346,05 301,16 263,34 216,36 237,06 217,72 231,13 218,95 
~5,66 39, 7~ 34,75 28,55 31,28 28,73 30,50 28,89 
- 5,8 -13,0 -12,6 - 17,8 • 9,6 - 8,2 • 6,2 - 5,3 
• 6,8 -21,9 -40,8 - 51,3 - ~5.8 -42,0 -32,6 -46,7 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dteur Relhe enthllt elne detalllterte Dar•talluna 
der preisbesttmmenden Merlunale. 
• Le nwdro sp4clal 57/1973 de la pr4sente s4rlo conttont une description 
detatllee des caractertstiques dl.termlnantes des prix. 
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Dl. GETREIDESTROH I J~REAL STRAW Dl. PAILLE DE CEREALE I PAGLIA DI CEREALI 
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I Prelse je 100 ks Ware - ohne MW St I Prix par 100 ks marchnndlse - hors TVA 
1. Produlrtdefinitlon u Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt Phase d'6change: D~flnltlon du prodult Du e~rossiste ou du detaillant A l'al!riculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 197~ 2:! 1972 1973 Point de llvralson et r~ J conditionnement 
OM 
Eur 
' a 
" b 
' 7,~5 1. Paille de ble 1Fir 7,16 6,00 
de moyenne densite 
'Eur 2 Depart negoce , sur 
1,29 1,19 1,34 
camion ou wagon a • 5,2 
" b - 2e,o - 7,e • e,o 
1. Paglia di cereali Lft 1 506 2 Ole 2e78 
QualitA sana leale, 
mercantile - in balle Eur 2,39 3,29 ~.ss 
2. Franco venditore 
a • e,2 ~ b - 2,1 • 3e,o •62,1 
1. Tarwestro Fl 8,2 9,5 15,7 
Doorsneekwaliteit ~ur geperst in balen 2,33 2, 73 ~.~6 
2 Franco boerderij; a • 9,0 
minder als 1t; in ~ 
fust. b - 37,4 •15,9 ·98,7 
1. Paille de froment Fb e7,9 74,e 100,1 
toutes qualites 
fur 1,e1 1,54 2,07 
2 Depart marchand 
a • ~.6 
"' b -35,2 -14,9 ·15,7 
Fla 
rur 
a 
,. b 
£ 
eur 
' a 
"" b 
£ 
Eur 
a 
"' b 
Qkr 
Eui 
a 
"~ b 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landcswlhrung) 
Variation par rapport au mals prtctdent (Monnaie nationale) 
F R 
7,fil 7,79 
1,38 1,~0 
• 3,0 • 1,6 
•h,O +15,8 
me 3~ 
~.99 5, 77 
• 9,4 • 15,e 
• 69,7 • 8e,e 
13,9 13,5 
3,95 3,e3 
-11,5 -12,9 
·75,9 • 73,1 
100,3 96,5 
2,06 1,98 
- 0,5 - 3,e 
+36,e +31,3 
b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zeltraum des Vorjahras (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia mime pttrk>de de l'ann~e prtc6dente (Monnaie nationale) 
Ouellenverzelchnls s!ehe letzte Se1e - Sources voir demi6re page. 
! I 
A 
" 
J J A s 0 I 0 
7,77 e,12 e.~2 e.2~ e,25 9.~ 
1,~0 1,~6 1,52 1.~e 1,~9 1,63 
- 0,3 • 4,5 • 3, 7 - 2,1 • 0,1 ·10,1 
•17,2 ·31,0 ·35,e ·2e,8 ·31,~ ·40,e 
3M2 3211 28~2 26m 2637 2515 2560 
5, 77 5,09 ~.so ~.12 ~.1e 3,98 4,05 
- 0,1 - 11,8 - 11,5 - e.~ • 1,3 
- ~.6 • 1,8 
• e2, 7 • 58,7 ~1,3 .~s.5 ·3~.~ 
·15,5 +13.~ 
13,5 13,5 13,7 
3,e3 3,e3 3,e9 
0,0 0,0 • 1,5 
.eo,o +80,0 •77,9 
90,1 e6,6 e5,9 e2,9 e7,0 107,9 1e9,6 251,9 271,7 
1,e5 1,78 1,77 1, 70 1, 79 2,22 3,90 5,1e 5,58 
- 6,6 - 3,9 - o,e 
- 3,5 • 4,9 ·2~.0 ·75, 7 ·32,9 • 7,9 
•34,7 
·22, 7 ·16,4 .~5,2 ·~3.e +62,3 
·33,5 ·114,1 ·1e1,e 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dluer Relhe enthlilt elne detallllerte Dorstelluns 
der preisbesttmmenden Merlun.ale. 
- Le num~ro spo!ctal 57/1973 de Ia prbente so!rlo contlent une description 
d~taill~e des caract~rtstiques d~terminantes des prt.x. 
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D2. 
I 
WIESENHEU I ME&w HAY D2. FOIN DE PRAIRIE I FIENO DI PRATERIA 
PreUe je 100 I<& Ware • ohne MW St I Prtx par 100 ka marchand! so • hors TVA 
1. Produktdelinition "'I!! h Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhllndler an den Landwirt Detinition du prodult !1 Phase d'6change: Du 2rossiste ou du detaillant A l'al!riculteur 
2. Frachtlaga und Aulmachung c:E 0 19n 
Point de livralson et ~~- 1972i 1973 
conditionnement cc: J 3:" 
OM 
Eur 
% 'I 
b 
1. F oin (densite moy.) Fir 2~.l5 t6,H 29,53 
Tarn-Get Crau. ~." ~.78 5,32 Eur 
2. Depart negoce, sur a 
- 3,6 
camion ou wagon % 
b 
• Z, 7 • 7, 7 +13,0 
1. Fieno in balle, Ut 2733 2 973 3932 
QualitA : sana, leal 4,33 4,46 
mercantile Eur 6,23 
2. Franco venditore a + 14,1 
% 
b 
-12,9 • 8,9 • 39,6 
1. Doorsneekwaliteit, Fl 17,20 19,70 27,10 
geperst in balen. 
2. Franco boerderij; Eur 4,88 5,67 8,00 
minder als lt, in 
a • 4-,2 fust. % 
b 
-14,0 +14,5 +39 0 
1. Foin de graminees, Fb 169,9 198,1 223,9 
toutes qualites • 
Eur 3,49 4,07 4,60 
2. Depart marchand. 
a • 0,3 
% 
b • 11,1 • i6,6 +13,4 
Fix 
Eur 
a 
% 
b 
1. In bales : 45-80 £ 1,33 1, 73 2, 72 
lb; lots of 5 tons 
or more. Eur 3,19 4,15 6,53 
2. Ex merchant. a • 7,9 
% 
b 
-14,2 .30,1 +76,8 
£ 
Eur 
• 
" b 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenObtr dem Vormonat (Landeswlhn.mg) 
Variation par rapport au molt p~~dent (Monna!e nationale) 
F 
" 
29,65 29," 
5,~ 5,30 
• o.~ - 0, 7 
+18,0 •17,2 
~024 4173 
6,37 6,61 
• 2,3 • 3, 7 
• 46,5 • 52,3 
27,00 26,10 
8,05 7, 78 
- 0,4 - 3,3 
·41,4 ·35,9 
215,4 222,7 
4,43 4,58 
- 3,8 • 3,4 
·15,9 •17,6 
2, 76 2, 78 
6,62 6,67 
• 1,5 • 0,7 
·79,2 +81,7 
b. Varlnderung gegenUbtr dem glait:han Zeltraum des Vorjahres {Landeswlhrung) 
Vartation par rapport * Ia merna, ptrtode de l'annt!e pr6c6dente (Monnate nationals) 
Quellenverzelchnls slehe letzte Selte - SOurces voir demlllra page. 
A 
" 
J J A s 0 • 0 
29,29 29,29 29,25 29,64 28,95 30,25 
5,27 5,27 5,27 5,~ 5,21 5,45 
- 0,5 0,0 - 0,1 • 1,3 - 2,3 . ~.s 
.16,6 •11,6 
·11,4 ·15,6 ·10,3 +14, 7 
m4 3790 3247 3556 4048 42n 4~7 
6,56 6,00 5,14 5,63 6,41 6, 71 6,89 
- 0, 7 - 8,5 - 14,3 • 9,5 ·13,8 + 5,7 + 1,6 
• 49,1 • "·3 • 31,0 •17,6 ·26,1 ·29,9 ·36,1 
25,20 25,10 24,10 
7,51 7,48 7,18 
- 3,4 - 0,4 - 4,0 
·33,3 +32,8 ·51,6 
207,7 193,1 206,7 219,1 Zl6,8 241,9 273,9 316,5 346,0 
4,27 3,97 4,25 4,52 4,66 4,97 5,63 6,50 7,11 
- 6,7 - 7,0 +7,0 • 6,3 • 3,2 • 6, 7 ·13,2 ·15,6 + 9,3 
+21,3 • 8 5 ·16,0 ·23 3 +14,0 • 6,5 ·24 0 .47,2 .~.1 
2,82 2,88 
6,77 6,91 
• 1,4 • 2,1 
+79,6 +83,4 
N. B. • Das Sonderhoft 57/1973 dieser Reihe enthi!lt elne detallllerte Darotelluna 
der pretsbesttmmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~ctal 57/1973 de la pr4:sente s4:rie conttent une description 
d4:tat1Ue des caract~rtstiques d~termlnantes des prix. 
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Dl LUZERNEGRUEN / DiiED LUCERNE Dl LUZERNE DES HYDRA TEE/ ERBA MEDICA 
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Pretoe je 100 kg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandlse - hors TVA DIS I DRAT AT A 
1. Produk1dellnition 
li 
Handeisweg: Vom Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
061inition du produit Phase d'o!change: Du commercant ou de la coOI>_erative A l'agriculteur 
2. Frachllage und Aulmachung 0 1974 
Point de ilvralson et 1972 1973 J 
conditionnement 13 
OM 
l!ur 
a 
~ 
b 
1. Prot. br. 18% Fir 33,00 47,42 54,41 
Carot~ne 0,0125% 
2 Depart negoce; Eur 5,94 8,54 9,79 
sur wagon. a 
- 1,1 
~ 
b 
- 9,7 • 43,7 •20,9 
Lit 
· Eur 
a 
% 
b 
1. Ruw eiwit 18-20% i. 
1 
Fi 
Caroteen 0,089 -
26,20 35,40 39,90 
0,127% Eur 1," 10,19 11,89 
2 Franco boerderij; 
• 4-,2 
minder als lt, in a % 
fust. b • 5,1 • 35,1 •17,4 
1. Prot. br. min. 16% Fb 392,5 505,7 574,0 
Carot~ne 0,005% 
(comprimee en eiDe;l Eur 8,07 10,39 11,80 
2 Franco ferme; en a • 2,8 
sacs de 50 kg. 
"' 
b 
- 7,4 • 28,8 
·21 2 
Flx 
Epr 
a 
% 
b 
1. Cr. prot. .... % c 3," 4,40 6!06 
Carotene .... % 8,25 10,56 Eur 14;54 2 Ex merchant, 
packaging included. a • 1,6 
"" b - 1,4 • 27,9 ·66,9 
£ 
~ur 
t. 
a 
b 
Dkr 
Eur 
a 
.. 
b 
1. Verlnderung gegenUber dim Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au melt prtctdent (Monnale nationals) 
F 
" 
5&,90 52,67 
10,60 9,48 
• 8,3 -10,6 
·30,9 ·22,5 
39,50 38,10 
11,77 11,53 
- 1,0 - 2,0 
·11,0 ·13,2 
579,4 567,6 
11,91 11,67 
• 0,9 
- 2,0 
·22 1 ·21 1 
6,11 6,16 
14,81 14,18 
• 1,8 
- 0,2 
·65,0 •63,4-
b. Verlnderung gegenOber dim gleichen Zeltraum des Vorjahres (Landeswllhrung) 
vanatlon par rapport* Ia mArne ptrlode de l'annte pr6c6denta (Monnale natlonale) 
Ouellenverzelchnls siehe leUte S~t· - Sources voir darnlltre page. 
A 
" 
J J A s 0 I 0 
50,75 49,48 49,39 50,55 48,89 50,19 
9,14 8,91 8,89 9,10 8,80 9,04 
- 3,6 - 2,5 - 0,2 • 2,3 - 3,3 • 2,7 
• 8,0 •13,7 • 5,1 • 0,1 "10,4 ·18,1 
37,80 35,40 34,50 
11,27 10,55 10,28 
- 2,3 - 6,3 - 2,5 
•13,5 • 3,8 - 3,4 
547,6 521,6 509,8 512,6 503,1 511,0 525,9 539,6 
11,25 10,72 10,48 10,53 10,34 10,50 10,81 11,09 
- 3,5 
- 4,7 - 2,3 • 0,5 • 1,9 • 1,6 • 2,9 • 2,6 
·16 9 • 9 6 • 5 1 - 4,1 • 4,1 - 3,8 - 4,2 - 2,3 
6,14 6,25 6,26 
14,74 15,00 15,02 
- 0,3 • 1,8 • 0,2 
•60,3 •60,7 '.5o,5 
N. B. - Das Sonderhe!t 57/1973 dt .. er Relhe en !hilt elne deta!11terte Daratellung 
der preisbesttmmenden Merlunale. 
- Le numiro spicial 57/1973 de Ia pr4sente sirie contient une description 
d~tai\Ue des caractiristiques d~termlnantes des prix. 
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D4. DIFFUSIONSSCHNITZEI., GETROCKNET I D4. PULPES SECHEES DE BETTERAVES SUCRIERES I FETTUCCE 
DRIED SUGAR BEET PULP ESAUSTE ED ESSICCATE Dl BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 
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Prelse je 100 k& Wore - ohne MW5t I Prtx par 100 kg morchandlse - hors TVA 
1. Produktdeflnition p Handelsweg : Vorn Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt l! Definition du prodult Phase d"6change: Du colllmerc::ant ou de la coonerative A 1' a11.ric::ulteur 2. Frachtlage und Aufmachung ' 0 1974 Point de llvralson et :;·;; 197211973 J condltionnement :~:=> 
1 • Wasser ... % OM t6,68 ll,92 29,18 
Saccharose • •• % 
7,63 9,29 9,06 Eur 2. Ab Handel oder Ge-
nossenschaft: lose 
8 • 1,8 
% 
b • \,9 • 15,9 • 9,9 
1. Humidite 11% Fir 3~.2~ ~.06 ~9,25 
Saccharose 8% 
Eur 6,17 7,15 8,87 
2. Depart negoce; sur 
camion. 8 • 4,4 
% 
b • 2,3 • 25,8 ·13,1 
1. Acqua 10-12% Lit s 961 6 199 7~8 
Saccarosio 4-5% 9," 9,82 Eur 11,86 
2. Franco venditore 
a ·11,3 
% 
b • 2,0 • ~.o ·2~.1 
1 . Vocht 9,5% Fl 28.~ 36,20 36,60 
Saccharose 0,5% 
Eur 8,06 10,42 10,91 
2. Franco boerderij; 
8 • 2,2 minder a1s lt, in % 
fust. b 
• 1,8 • 27,5 • 3,1 
1. Humidite max. 13% Fb ~n.o SH,B 533,0 
Saccharose • •• % 
Eur a.~ 10,58 10,95 
2. Franco ferme 
a • 1,1 
% 
b • 0,1 • 25,3 • 8,1 
Fix 
Eur 
a 
% 
b 
1. Moisture ..... % £ 1,91 4,34 5,26 
Saccharose •••• % 
Eur 6,98 10,~2 12,62 
2. Ex merchant, 
• 2,1 packaging inc::luded a 
% 
b • 4,0 + 49,1 +52,9 
£ 
Eur 
a 
"' b 
Okr 
Eur 
I 
% 
b 
a. Verlnderung gegenObtr dam V4rmonat llandeswlhrung) 
Variation par rapport au mots prttcZdent (Monnale natlona!e) 
F 
" 
29,~ 31,67 
9,21 9,8~ 
• 1,6 • 6,8 
• 2,9 • 3,0 
~9,56 H,89 
8,92 8,62 
• 0,6 . ~.~ 
•17,6 ·18,2 
me 7666 
11,51 12,n 
• 2,9 • 5,5 
• 20,8 • 29,7 
36,70 36,60 
10.~ 10,91 
• 0,3 • 0,3 
• 2,5 • 6, 7 
533,9 517.~ 
10,97 10,63 
• 0,2 • 3,1 
• 7,7 • 6,1 
5,39 5,46 
12.~ 13,10 
• 2,5 • 1,3 
+38,6 +37,5 
b. Verlnderung gegenUber dam glfid'len Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia meme_ptrlode del'annf!:e prOcOdente (Monnale natlonale) 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Selte - SOurces voir dernlbre page. 
I: 
A 
" 
J J I A s 0 I D 
32,00 32,97 31,85 33,38 34,2~ 32,23 30,~7 
9.~ 10,2~ 9,89 10,37 10,63 10,01 9,~6 
• 1,0 • 3,0 • 3,~ • 4,8 • 2,6 • 5,9 • 5,5 
• 2, 7 • 0, 7 • ~.6 • 0,2 • 1,6 + 1,1 • 4,9 
~7,69 ~.07 ~.30 ~.36 ~9,50 51,75 
8,59 8,65 8, 70 8, 71 8,91 9,32 
• o.~ • 0,8 • 0,5 • 0,1 • 2,4 • 4,5 
·18,1 •17,2 ·16,0 +12,5 ·11,0 ·16,9 
7886 7601 7661 7741 8463 8520 8~95 
12.~9 12.~ 12,13 12,26 13.~0 13,50 13,46 
• 3,0 • 3,6 • 0,8 + 1,0 • 9,3 • 0, 7 • 0,3 
• 33,1 • 28.~ • 28,0 ·25.~ ·36,8 +32, 7 ·29,9 
36,30 36,30 36,20 
10,82 10,82 10,79 
• 0,8 0,0 • 0,3 
• 1,1 • 6,9 • 9,5 
508,0 513,9 509,~ 512,0 521,5 ~3.~ ~8.3 555,0 
10," 10,56 lO,H 10,52 10,72 11,17 11,27 11,~1 
• 1,8 • 1,2 • 0,9 • 0,5 • 1,9 • 4,2 • 0,9 • 1,2 
• 3,3 • 0,2 • 5,8 • 7,1 • 1,5 • 5,0 • 5,4 • 9,2 
5,62 5,68 5,60 
13,~9 13,63 13," 
• 2,9 • 1,1 • 1.~ 
·32,5 +38,9 +36,9 
N. B •• Du 5onderheft 57/1973 dieser Rolhe enthlllt elne deta1lllerte O..rstelluns 
der pret•besttmmenden Merkmale. 
- Le numaro spiclol 57/1973 de Ia prisente sirte contlent une ducriptlon 
ditatllie des caractirtstiques ditermtnante• des prlx. 
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DS. BIERTREBER, GETROCKNET I DRIED DS. DRECHES DE BRASSERIE SECHEES I BORLANDE 
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BREWER'S GRAINS ESSICCATE DI BIRRERIA 
Pre! so jo 100 kg W 1.re - ohno MW St / Prix par 100 kg marchandise • hors TVA 
1. Produktdelinltlon 
Jl 
Handelsweg : Vom Erzeuger oder Handler an den Landwirt 
Phase d"6change: D~linltlon du prodult Du llroducteur ou du commercant A l'a11.riculteur 
2. Frachtlage und Aulmachung 0 197~ 
Point de llvralson et 3;1 1972i 1973 J condillonnement 
1. Rohprot. % 0~ ~-~ ,,54 4,58 .... 
Wasser % . ... 
(NASS) Eur 1,27 1,36 1,,2 
0,0 2 Ab Brauereien, in a % Slkken. b 0,0 • 2,0 • 2,7 
Fir 
~ur 
a 
% 
.b 
Lit 
Eur 
a 
% 
b 
1. Ruw eiwit 23% Ft 32,00 : 
Vocht 10% 
Eur 9,34 
2 Franco boerderij; 
minder als lt, in a 
fust. % b 0,0 
Fb 
E;uJ 
a 
%' 
b 
Fl~ 
Eur 
a 
% 
b 
1. Cr. prot. .... % £ 3,31 5,64 6,30 
Moisture .... % 
Eur 7,94 13,54 15,12 2. Ex merchant, 
packaging included a 0,0 
% 
b • 2,2 , n,4 ·31,5 
£ 
Eur 
a 
% 
b 
Okr 
Eur 
a 
"· b 
a. Verlnderung gegenOber dern Vormonat (landcswlhrung) 
Variation par rapport au mdls pr$~dent (Monnale natlonale) 
F 
" 
~.58 4,60 
1,,2 1,,3' 
0,0 • 0,4 
• 0,9 • 1,3 
7,25 7,09 
n.~o 17,02 
·15,1 - 2,2 
·"·4 ·41,2 
b. Verlnderung gegenOber detn glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswl.hrung} 
Variation par rapport a 11 meme p•rtoda de l'annee prtc6dente (Monnale natlonala) 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Serle - Sources voir dernl6're page. 
A 
" 
J J A s 0 I 0 
~.58 ~.60 ,,64 ,,62 ,,60 ,,60 ,,64 
1,,2 1,U 1," 1,,3 1,,3 1,,3 1," 
- 0,4 • 0,, • 0,9 
- 0,, - 0,4 0,0 • 0,9 
• 0,9 • 1,3 • 2, 7 • ?, 7 • 1,8 • 1,3 • 2,2 
6, 79 6,,0 6,40 
16,30 15,36 15,36 
- ,,2 
- 5, 7 0,0 
•38,0 ·29,8 •28,8 
N. B •• Das Sondorhelt 57/1973 dteser ltethe enth!lt eine detaillierte Daratellung 
der preiabesttr,unenden Merkmale. 
- Le numc!ro apc!c:ial 57/1973 de la pr~!sente sc!rie conttent une descrtptton 
dll!talllc!e des caract~rtsttques ditermlnantes des prtx. 
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El. MILCHAUSTAUSCHFUTTER FUER DIE KAELBER-
MAST I MILK REPLACER FOR VEAL CALVES E1. COMPLET D' ALLAITEMENT POUR VEAUX DE BOUCHERIE I COMPLETO D'ALLATTAMENTO PER VITELLI DA MACELLO 
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Pretse je 100 kg Ware - ohne MW5t / Prtx par 100 kg marchnndtse - horo TVA 
1. Produktdeflnltlon 
u 
Handelsweg : Vom Hil.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Phase d'6change: Definition du prodult Du commercant ou de la cooperative A l'a~~:riculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 1974 1972 1973 
1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 
1 • 
2. 
Point de llvralson et J condltionnement ;r:3 
Rohprot. 22-27% OM h9," 148,12 150,42 
Rohfett 12-20% 
Rohfaser II1'DC. 1,5% Eur 42,n 44,69 46,72 
Ab Handel oder Ge-
- 0,2 • nossenschaft; in 
"' Sii.cken. b f 3,4 - 0,5 • 1,9 
Prot. br. 22-27% Fir 196,21 214,22 
Lipide 12-20% 35,33 38,57 CelLbr.lll'DC. 1,5% Eur 
Depart negoce ou • 
cooperativ~fen sacs "' naPier ou 'Dl asti<Jue b t 5 9 f 9 2 
Lit 
Eur 
a 
"' b 
Ruw eiwit 24% A 151,16 160,LD 171,90 
Ruw vet 20% 
Ruwe celst. ••. % Eur '",75 46,08 51,24 
Franco boerderij; 
a • 5,0 minder als 1t, in 
"' fust. b + 4 1 t 1 6 ·11, 7 
Prot. br. 22-27% Fb 2328,7 2300,7 2525,1 
Lipide 12-20% 41,86 48,93 51,90 CelL br. max.1,5% Eur 
Franco ferme a • 1,1 
"' b X t 2,2 • 9,8 
Fix 
Eur 
' 
"' 
a ~ , 
b 
Cr. prot. 22-27% £ 19,95 18,59 21,15 
Fat 12-20% 
Ci'.filve max.1 ,5% Eur 47,88 "·62 50,76 
Ex mill, packaging a • 5, 7 
included 
"" b • 20,6 - 6,8 • 7,3 
£ 
Eur 
a 
"' b 
Dkr 
Eur ' 
• 
"' b 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormcrtat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mots pr6c6dent (Monnale natlonale) 
F 
" 
150,64 157,72 
46,79 48,98 
• 0,1 • 4, 7 
• 2,1 • 6,9 
232,34 
41,83 
X 
·14,4 
180,60 183,00 
53,83 54,54 
• 5,1 • 1,3 
.n,s ·19,0 
2568,2 26ai,S 
52,78 53,61 
• 1,7 • 1,6 
t11,6 ·13,3 
22,77 23,11 
54,65 55,46 
• 7,7 • 1,5 
+24,4 ·33,4 
b. Verlndarung gegenOber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport A Ia mime ptrtOde dll'annte precedents (Monnale nationals) 
Oueltenverzelchnls slehlletzte Selte - SoQrces voir demitra page. 
A 
" 
J J A s 0 I 0 
159,60 159,61 163,45 163,54 163,65 166,20 167,27 
49,57 49,57 50,76 so, 79 50,83 51,62 51,95 
• 1,2 0,0 • 2,4 • 0,1 • 0,1 
• 8,8 • 9,8 • 9, 7 • 8,5 • 9, 7 
235,63 
42,42 
X 
+13,9 
188,85 188,65 183,00 
56,29 56,23 54,54 
• 3,2 
- 0,1 - 3,0 
·22,8 ·19,1 ·15,3 
2670,6 2752,9 2747,0 2735,1 2736,4 2750,7 2800,2 2R27,9 2838,9 
54,89 56,58 56,46 56,21 56,24 56,53 57,71 58,12 58,34 
• 2,4 • 3,1 
- 0,2 
- 0,4 0,0 • 0,5 • 2,1 • 0, 7 • o,• 
+16,1 
·18,1 +17,1 +13, 7 ·13, 7 .11,s ·14,3 ·15,2 ·13, 7 
23,87 24,62 24,55 
57,29 59,09 58,92 
• 3,3 • 3,1 
- 0,3 
+38,1 +42,5 +37,8 
N. B. • Pao 5onderhe!t 57/1973 dtuer Rethe enthlllt etne detatllterte Parotelluna 
der preisb.stimmenden Merkmale. 
- Le num~ro 1p~ctal 57/1973 de Ia pr~sente drte contlent une ducrtptlon 
d~taill~e des caract~ristiques d~t•rmtna.ntet det prix.. 
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E2. ERGAENZUNGSFUTT~~ FUER DIE KAELBERAUFZUCHT 
I COMPLEMENTARY fEED FOR REARING CALVES 
E2. COMPLEMENTAIRE POUR VEAUX D'E LEV AGE I 
COMPLEMENTARE PER VITELLI D'ALLEVAMENTO 
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I Pretse je 100 kg Ware ohne MW St I Prix par 100 kg merchandise hors TVA I . . 
1. Produk1definltlon 
u 
Handelsweg: Vom Gross- oder Einzelh!i.ndler an den Landwirt 
Definition du produit Phase d"6change: Du grossiste ou du d~taillant A l'all.riculteur 
2. Frachtlago und Aufmachung 0 1914 
Point do llvralson et u 1972l1973 J conditionnement 
Dt-.4 
gur 
• % 
.b 
Flr 
Eur 
• % 
b 
1. Prot. greg. 23% Lit 8900 11132 12461 
Lipidi 3% 
Cell. greg. 7% Eur 14,22 18,58 19,74 
2. Franco venditore 
• 
- 1,7 
% 
b • 1, 7 • 30,6 ·27,1 
1. Ruw eiwit min. m Fl 39,\0 SO,IiS 54,40 
Ruw vet min. 3% 
Ruwe celst. ... % Eqr 11,18 14,58 16,21 
2. Franco boerderij 1 a • 1,8 
'/:.i"!der als 1t, in % b • 0,5 • 28,6 .11,1 
1. Prot. br. 17-20% Fb 677,7 005,6 851,0 
Lipide 2- 4% 13,93 16,56 Cell. br. max. 7% Eur 21,72 
2. Franco ferme a • 1,5 
% 
b X + 18,9 ·14, 7 
1. Prot. br. 17-~ Fll 587,2 644,0 680,0 
Lipide 2- 4% 12,07 13,24 Cell. br. max. 7% E,q 13,98 
' 
Franco ferme;Sookg a • 1,8 
A 1t; en sacs; sacs %" 
compris. b + 0,1 • 9,7 • 12,8 
' 
1. Cr. prot. 17-20% £ 3,~ 5,54 6,87 
Fat 2- 4% 9," 13,30 Cr.filve max. 7% Eut 16,49 
2. Ex mill; packaging a • 7,5; 
included. % b • 2,7 + lo0,3 +46,2 • 
1. Cr. prot. 16-18 % £ 5,00 6,98 9,36 
Fat 2- 4% 
Cr. filve 5- 8% Eur 12,00 16,15 22,46 
2. Ex store. 
• 
+ 8,8 
% 
b • 4,17 • 39,6 ·13,3 
Dkr 
Eur 
• % 
b 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtcildent (Monna!e natlonala) 
r 
" 
12213 12973 
19,34 20,55 
- 2,0 • 6,2 
·24,9 ·31,1 
54,40 53,65 
16,21 15,99 
0,0 
- 1,4 
+ 10,7 • 8,4 
875,0 871,8 
22,33 22,25 
• 2,8 
- 0,4 
·15,1 .13,8 
695,0 698,0 
14,28 14,35 
• 2,2 + 0,4 
+ 15,3 • 12,0 
7,51 7,48 
18,02 17,95 
• 9,3 
- 0,4 
•48,4 +47,8 
9,34 9,38 
22,42 22,51 
- 0,2 • 0,4 
·68,0 ·66,9 
b. Verlnderung gegenQber dam glalchan Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Vartatlon par rapport a Ia mell'lit p6rtode de l'annce pr6ddente (Monnale natlonale) 
Quellenverzelchnls slahe leuta Salta + Sources voir darnlt~re page. 
A 
" 
J J A s 0 I D 
12!188 12889 13646 117?7 13513 1H51 14101 
20,57 20,42 21,61 18,57 21,40 22,89 22,33 
• 0,1 
- 0,8 + 5,9 -14,1 ·15,2 • 6,9 
- 2,4 
• 28,6 • 23,8 • 11,2 -16,1 -?,9 
.10, 7 .11,0 
52,40 50,20 48,75 
15,62 14,96 14,53 
- 2,3 - 4,2 - 2,9 
• 6,8 
- 0,8 - 6,1 
859,0 846,6 842,2 834,2 835,2 847,6 863,6 875,5 882,8 
21,92 17,40 17,31 17,14 17,16 17,42 17,75 17,99 18,14 
- 1,5 - 1,4 - 0,5 - 0,9 • 0,1 • 1,5 + 1,9 • 1,4 • 0,8 
+ 12,4 + 7,2 • 1,4 
- 1,4 • 1,3 • 1,4 • 6,0 • 5,0 • 5,3 
698,0 698,0 698,0 698,0 698,0 698,0 
14,35 14,~5 14,35 14,35 14,35 14,35 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 12,0 • 12.0 • 8,2 • 4,5 + 4,5 • 4,5 
7,48 7," 7,42 
17,95 17,86 17,81 
0,0 - 0,5 - 0,3 
•48,1 •47,3 
·"·4 
9," 8,98 8,90 
22,66 21,55 21,36 
• 0,6 
- 4,9 - 0,9 
.~.9 +37,3 ·36,1 
N. B .• Dao Sonderheft 57/1973 dleser Relhe enlhlilt elne detalllleMe Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro spt!ctal 57/1973 de la prt!sente sirie contient une description 
dt!taill~e des caractiristiques dl!terminantC!s des prix. 
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'I 
EJ. RINDERMASTALLEINFUTt~R / COMPLETE FEED EJ. COMPLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS/ COMPLETO PER 
FOR CATTLE FATTENING BOVINI ALL'INGRASSO 
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Pretse je 100 kg Ware • ohne MWSt I Prtx par 100 kg marchandtse hors TVA . 
1. Produktdefinition u liandetsweg : Yom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt (ausser DK) DeflniUon du J)roduit Phase d'6change: Du l!rossiste ou du detaillant A l'agricultetlr (sauf DK) 2. Frachtlage und Aufmachung ~972 i 1973 197~ Point de llvraison et u J conditlonnement 
' 
OM I 
' Eur 
a 
"' b 
Fir 
' Eur 
a 
"' b ' 
1. Prot. greg. 18% Lit i . .as 9110 10 6U 
Lipidi 2,5% 
Cell greg. 9% Eur 11,13 H.~ 1,,8, 
2 Franco venditore a + 11,2 
" b • 1,0 t23,0 .~.5 
1 . Ruw eiwit 12-18% Fl 36,Jl ~.35 45,65 
Ruw vet .... % 10,Jl 12,48 Ruwe celst. ..•• % Eur 13,61 
2 Franco boerderij; a • 1,1 
minder als It, in 
" fust. b • 2,3 + 19,4 • e,z 
1. Prot. br. 11-22% Fb 581.2 692,3 726,1 
Lipide 2- 4% 11,94 14,23 18,53 CelL br. max. 14% Eur 
2 Franco ferme a I • 1,4 
"' b X • 19,1 ·12.~ 
Fix 
Eur 
a 
"' b 
1. Cr. prot. 11-22% t 4,24 5,55 6,64 
Fat 2- 4% 
10,1 l Cr.filve max. 14% Eur 13,32 15,94 
2 Ex mill; packaging a I, • 7,3 
included % b • 11 9 • 30,9 •35,5 
1. Cr. prot. 12-16% £ 4,2& 6,26 8,24 
Fat 2- 3% 
Cr. filve 6-12% Eur 10,27 15,02 19,78 
2 Ex store a • 5,1 
% 
b X • 46,3 +73,1 
1. Dig. pure prot. IS% Okr 69,18 100,43 120,20 
Fat .. .. % 
Cr.filve .. .. % Eur 9,!J 13,25 15,86 
2 From producer to ;7.~ a local dealer, ex 
"· warehouse b • 2,1 • 45,2 ·37,6 
a. Vertnderung gegenUber dam Vormon~t (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au molt pr6c6deht (Monnale nationala) 
F R 
10 637 11 357 
11,85 17,99 
- 0,1 • 6,8 
.~.o ·~1,8 
u,m 45,95 
13,73 13,70 
• 0,9 • 0,2 
+ 5,3 • 6,2 
748,1 743,1 
19,10 18,96 
• l,O - 0,7 
•12,8 ·10,3 
I 
7,1~ 7.~ 
17,* 17,62 
+7,7 + 2, 7 
+35,1 ·39,3 
8,, 8,20 
19,~ 19,68 
- o,s 0,0 
+66,? •68,0 
118," 114,35 
15,13 15,09 
- 1,5 - 3.~ 
+25,3 ·23,0 
b. Verlncterung gegenUber dem glelchen' .Z,ltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Vartatlon par rapport • 11 meme p6rio~e de l'annH pr6cedente (Monnail nationare) 
Ouellenverzeichnls slehalatzta Selta - Sources volrderniera page. 
A R J J A s Q I D 
11 111 11 ~6 11 635 11178 11195 11939 11892 
17,60 17,50 18,43 17,71 17,73 18,91 18,84 
- 2,2 - 0,6 + 5,3 
- 3,9 • 0,2 • 6,6 - 0,4 
+ 35,4 + 27,2 • 23,0 • 8,6 • 7,0 
·23,0 ·24,0 
~5,30 ~3,85 43,45 
13,50 13,07 12,95 
- 1,4 - 3,2 - 0,9 
• 6,1 • 0,2 • 2,1 
736,6 726,5 719,4 715,7 717,0 723,4 750,7 763,1 769,3 
18,80 n,93 14,79 14,71 14,74 14,87 15,43 15,68 15,81 
- 0,9 • 1,4 
- 1,0 • 0,5 • 0,2 • 0,9 • 3,8 • 1, 7 • 0,8 
• 9,8 • 5, 7 + 1,0 
- 0,9 - 1,0 • 2,0 • 8,2 ·10,6 • 7,4 
7,31 7,25 6,90 
17,54 17,40 16,56 
• 0,4 • 0,8 • 4,8 
•38,7 ·37,6 +32,4 
8,32 7,92 7,86 
19,97 19,01 18,86 
+ 1,5 - 4,8 • 0,8 
+48,0 +37,5 +36,5 
110,18 103,38 103,40 101,14 103,72 101,81 106,39 108,26 
14,54 13,64 13,64 13,35 13,69 13,43 14.~ 14,29 
• 3,6 
- 6,2 0,0 - 2,2 + 2,6 
- 1,8 • 4-,5 • 1,8 
·21,6 • 9,2 - 2,0 - 13,1 - 6,2 • 0,9 • 1, 7 • 8,2 
N. B. - Das Sonderhe!t 57/1973 dteser Relhe enthXlt elne detatlllerte Darstellung 
der preisbesttmm~nden M~rkmale. 
- Le num~ro spicial 57/1973 de Ia pr~sente s~rie contient une description 
d~taill~e des caract~rtstiques d~terminantes des prtx. 
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E4. RINDERMAST -ERGAHNZUNGSFUTTER / 
COMPLEMENTARY FEED FOR CATTLE FATTENING 
E4. COMPLEMENTAIRE POUR BOVINS A L'ENGRAIS 
COMPLEMENTARE PER BOVINI ALL'INGRASSO 
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! ; Freise je 100 kg \Vare . ohne MWSt I Prix par 100 kg merchandise -hOT's TVA 
1. Produkldelinltlon i! -~f 
Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt (ausser DK) 
06flnltlon du prodult h 
Phase d'6change: Du grossiste ou du detaillant 8. l'agriculteur (sauf DK) 
2. Frachtlage und Aulmachung 0 1974 
Point de livralson at 2'! 1972 1973 ~§ J condltlonnement 
OM 
l:ur 
' a 
'-· 
b 
I 
r~ 
k~r 
i, a 
i .b 
~it 
tur 
% 
a 
b 
1. Ruw eiwit 25-30% Fl ltO,IIl 52,00 57,00 
Ruw vet min. 3, 5% 
~ut Ruwe celst. .... % 11,58 14,97 16,99 
2 Franco boerderijJ i • • 2,7 
minder als lt, in ,. 
fust. 1 b • 2,9 • 27,5 ·16,7 
1. Prot. br. min. 28% ~b· 634,2 841,7 904,J 
Lipide .max. 10% ; 
Cell br. max. 15% ~~ 13,03 11,30 18,51 
2 Franco ferme I. • 2,5 
"' 'b X t 32,7 ·25,7 
1. Prot. br. min. 28% Flx 
575,5 631,9 668,0 
Lipide max. 10% Eur 11,83 12,99 13,1J Cell br. max. 15% 
2 Franco ferme • .. • 1,5 
5ookg a1t, %, 
sacs compris. •b • 0,4 t 9,8 • 14,6 
1. Cr. prot.min. 28% ~ 5,11 1," 8,73 Fat max. 10% 
Cr.filve max. 15% E4r 12,25 11,8& 20,95 
2 Ex mill; packaging 
' 
a • 4,3 included. % 
b • 3,7 t 45,6 
·42,9 
1: 
eur 
a 
" b 
1. Dig. pure prot. 30% D~ 84,94 146,10 111,52 
Fat max. ... % 
I Cr.filve max. ... % Ei 11,21 19,32 22,63 
2 From producer to 
'*'" 
• 5,5 local dealer; ex 
warehouse. b X • n 4 ·29,4 
a. Verlnderung gegenQber dem :Vqrmonat (landeswahrung) 
Variation par rapport au mots p~ctdent (Monnaie natlonale) 
F 
" 
57,20 56,90 
11,05 16,96 
• 0,4 
- 0,5 
.11,0 ·10,2 
934,2 924,0 
19,20 18,99 
• 3,3 
- 1,1 
•23,4 .18,3 
670,0 673,0 
13,77 13,83 
• 0,3 . ~.~ 
• 14,9 • 11,6 
9,35 9,48 
22," 22,75 
• 7,1 • 1,4-
·40,6 .36,6 
158,98 142,16 
20,98 18,76 
- 7,3 -10,6 
·11,8 • 6,1 
b. Verlnderung gegenUber dam gleichan Zeltraum des Vorjahres (landeswi.hrung) 
Variation par rapport* 11 mema pOrlode de l"ann6e prOc~ente (Monnale naUonale) 
Ouellenverzelchnls sleheletzte Sette :_ Sources voir dernh!tre page. 
\ l 
A 
" 
J J A s 0 • 0 
55,50 54,60 54,50 
16,54 16,27 16,24 
- 2,5 - 1,6 - 0,2 
• 8,7 • 5,3 
- 2,2 
898,2 814,8 853,8 837,6 834,5 839,2 868,8 882,6 887,3 
18,46 17,98 17,55 11,21 17,15 11,25 11,86 18,14 1R,24 
- 2,8 
- 2,6 - 2,4 - 1,9 - 0,4 • 0,6 • 3,5 • 1,6 • 0,5 
·16,6 • 8,2 
- 3,6 
- 9,3 - 9, 7 - 7,4 - 0,8 • 1,8 • 0, 7 
673,0 673,0 668,0 663,0 663,0 663,0 
13,83 13,83 13,73 13,63 13,63 13,63 
0,0 0,0 
- 0,7 - 0,7 0,0 0,0 
• 11,8 • 11,6 • 6,0 0,8 • 0,8 • 0,8 
9,29 9,04 
22,30 21,70 
- 2,0 - 2,7 
.33,9 ·30,3 
132,50 119,83 120,24 116,62 122,56 124,98 131,37 134,04 
11,48 15,81 15,87 15,39 16,11 16,49 11,34 11,69 
- 6,8 - 9,6 • 0,3 - 3,0 • 5,1 • 2,0 • 5,1 • 2,0 
+ 6,1 
- 8,9 - 24,0 - 36,6 -28,8 -11,5 - 2,4 - 1,7 
N .B •• Das Sonderheft S 7/1973 dteser Ret he enth!lt elne detallllerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~cial 57/1973 de la prisente sirte contient une description 
d~tailUe des caractirtstiques diterminantes des prix. 
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ERGAENZUNGSFUTTERlt.. MILCHVIEH (AUFSTALLUNG) / ES. 
COMPLEMENTARY FEED FOR DAIRY CATTLE (STALL FED) 
COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES (EN 
STABULATION) / COMPLEMETARE PER VACCHE DA 
Pretse le 100 kg Ware .. ohne MW St / Prix Par 100 kg marchandise . hors TV A LATTE (STABULAZIONE) 
1. Produktdelinitlon l ~ Handeisweg: Vom Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
06finitlon du produit 1i Phase d"6change: Du commero;ant ou de la cooperative a l'agriculteur 2. Frachtiage und Aufmachung 0 197~ 2<> 1972 1973 Point de livraison et ~·i 
conditionnement 3:"' J F " 
1. Rohprot. 20- 25% OM ~1.11 53,10 56,12 55, 7~ ~.22 
Rohfett 1 - 4% 
Rohfaser • ••• % Eur, 11,15 16,05 17,~3 17,31 16,8~ 
2 Ab Landhandel oder 
• .\,6 
- 0, 7 - 2, 7 Genossenschaft, in a % Sii.cken. ~ 
- 2,6 + 29,9 +12,1 + 4,8 + 0,5 
1. Prot. br. 20- 24% Fir 66,06 ao.~ 87,21 
Lipide 1 - 6% 
CelL br. max. 16% Eur 11,71 H,52 15,70 
2 Depart negoce ou a X % 
cooperative en sacs b + 1,2 + 23,9 +16,3 ~·~•4~ "'' ~ladl~'"' 
1. Prot. greg. 20,5% Lit 7559 93'8 11 883 12 155 12242 
Lipidi 2% 11,97 1~.81 CelL greg. 10% Eu( 18,82 19,25 19,39 
2 Franco venditore. % • ·15,5 • 2,3 • 0, 7 
' 
+ 2,2 t23, 7 .~5,8 ·~9.3 ·~9. 7 
1. Ruw eiwit 20-25% Fi: 38,ll ~9.55 52,80 52,70 52,20 I 
Ruw vet min. 3% 
Ruw celst. ... % Eur 10,87 H,26 15, 7~ 15,71 15,56 
2 Franco boerderij; 
• + 1,8 • 0,2 - 0,9 minder als 1t, in % 
fust. ~ + 1,3 + 29.~ o15,8 • 9,4 • 8,0 
1. Prot.br. 20-24% Fb 510,7 108,7 757,3 78~.3 778,2 
Lipide 1- 6% 
CelL br. max. 16% Eu~ 15,56 16,12 16,00 11,73 H,57 
2 Franco ferme. 
% ~ • 1, 7 • 3,6 - 0,8 ~ X + 2,,2 ·18,0 ·18,5 ·15,8 
1. Prot.br. 20-24% Fl~ sro,s 615,5 668,0 678,0 683,0 
Lipide 1- 6% 
CelL br. max. 16% Euj 11,52 12,86 13,73 13,93 14.~ 
2 Franco ferme: a • 1,5i • 1,5 • 0, 7 Sookg a 1t, % 
sacs compris. b + 0,5 + 11,6 •17,6: o19,~ ·1~.2 
1. Cr. prot. 20-24% £ ~.,9 6,13 7, 76! 8,39 8,~ Fat 1- 6% 
Cr.filve max. 16% 10,71 H,ll 18,62] Eur 20,H 20,35 
2 Ex mill; packaging 
• 6,9, • 8,1 • 1,0 included. II 
"" 
.b 
• 1,8 + 36,5 o52,5: .~9,8 o51,, 
£ 
! 
Euf 
% ~ 
b 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
~ Variation par rapport au moit prtc6dent (Monnaie natlonale) 
~ { a. Vertnderung gegenOber dem 'lormonat (LandeswAhrung) 
b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia meptt p6rtode de rannt!e pr6c6dente (Monnale nationale) 
Quellenverzelchnis slehe letzte Seit~ ~ Sources voir derni~re page. 
i 
A 
" 
J J A s 0 N D 
52,52 50,14 ~8,96 ~8,80 ~9,60 50,28 51,78 
16,31 15,57 15,21 15,16 15.~0 15,62 16,00 
- 3,1 • ~.s - 2.~ - 0,3 • 1,6 • 1.~ + 3,0 
• 2,3 
- 5,1 -12.~ -15,8 -13,0 - 6, 7 • 0, 7 
86.~ : 
15.~9 
X 
+10.~ 
12 130 12 032 12 02~ 12 177 12 199 12 ~97 13 003 
19,21 19,06 19,00 19,29 19,32 19,79 20,60 
• 0,9 • 0,8 • 0,1 • 1,3 • O,i + 2,4 • 4,0 
• ~.o • ~~.o 
·26,6 ·16,0 •17,1 ·21,8 ·26, 7 
50,85 ~8,95 ~.10 
15,16 1~,59 1~.34 
- 2,6 - 3, 7 • 1, 7 
• 6,8 
- 0,6 • 6,0 
767,0 7H,2 737,0 728,1 729,0 738.~ 768,1 780,8 78~.0 
15,76 15,36 15,15 14,96 1~.98 15,18 15,58 16,05 16,11 
- 1.~ - 2,6 - 1,~ 
- 1,2 • 0,1 • 1,3 • ~.o + 1, 7 • 0,4 
ol4, 7 • 8,4 • 0,8 
- 2,9 - 2, 7 • 0,2 • 5,6 
- 0,2 • 5,2 
683,0 683,0 678,0 673,0 673,0 673,0 
1~.~ 1~.~ 13,93 13,83 13,83 13,83 
0,0 0,0 
- 0, 7 - 0, 7 0,0 0,0 
·1~.2 • 14,2 • 8,0 • 2,3 • 2,3 • 2,3 
8,,1 8,32 8,23 
20,18 19,97 19,75 
- 0,8 - 1,1 - 1,1 
·53,2 ·52,9 •\8,6 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dieser Reihe enthli.lt eine detatllierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numl!ro spictal 57/1973 de la pr~sente s~rie conttent une description 
dl!taill~e des caractertstiques dl!terminantes des prlx. 
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E6. ERGAENZUNGSFUTTER FUER MILCHVIEH BEl WEIDEGANG E6. COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES A L'HER-
/ COMPLEMENTARY FEED .FOR DAIRY CATTLE AT GRASS BAGE / COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE AL 
PASCOLO 
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Pretse J• 100 'kg Ware • ohne MW St I Prtx par 100 ka marchandtse • hers TVA 
1. Produktdofinition j~ Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhlindler mden Landwirt 
D6finition du produit H Phased"6change: Du grossiste ou du detaillant A l'agriculteu'r 
2. Frachttage und Aufmachung !!'~ 0 1974 
Point de llvraison et u 1972 1973 J condition nomen! 
OM 
Eur 
a 
"' I> 
Frr 
E~r 
a 
% 
I> 
Lit 
Eur 
a 
% 
I> 
1. Ruw eiwit max.12% Fl 3~,25 39,40 ~2.10 
Ruw vet ... % 
••• % 9,72 11,3~ Ruwe celst. Eur 12,55 
2 Franco boerderij; 
a • 2,1 
minder als 1t, in % 
fust. I> • 3.~ t 15,0 • 8,1 
1. Prot. br. max. 15% Fl 5~6.6 649,2 685,4 
Lipide 1- 6% 
CelL br. max. 16% Eur 11,23 13,3~ 14,09 
2 Franco ferme 
• 2,1 a 
% 
I> X t 18,8 ·12,3 
Ft~ 
E4r 
a 
% 
I> 
1. Cr. prot. max. 15% [ 3,87 5,19 6,05 
Fat 1 - 6% 
Cr.filve max. 16% F.ur 9,28 12,46 14,52 
2 Ex mill; packaging 'a 0,0 
included. % 
·50,5 I> • 1,0 t 34,1 
1. Cr. prot. 14-16% 1: ~.~7 6,42 8,~6 
Fat 2- 3% 15.~1 Cr. filve 6-10% E~r 10,73 20,30 
' 2 Ex store. 
.a • 6,0 
% ·7~.8 I> • 4,2 ·43,6 
Otir 
Eur 
a 
% 
I> 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au moi~ prtctdant (Monnale natlona!e) 
r R 
~1,85 40,95 
12,47 12,21 
- 0,6 - 2,2 
• 6,2 • 7,8 
709,6 707,9 
14,58 14,55 
• 3,5 
- 0,2 
·13,1 ·11,4 
6,05 7,46 
14,52 17,90 
0,0 ·23,3 
X ·58,1 
8,42 8,42 
20,21 20,21 
- 0,5 0,0 
·67,1 ·65, 7 
b. Verlnderung gegenObar dem gtelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung} 
Variation par rapport l Ia meme p6rlode de l'annta pr6c6dente (Monnaie national&) 
Quellenverzelchnls slehe lttztl Selt~ .. Sources voir derni6rt page. 
A R J J A s 0 • D 
40,95 40,60 40,65 
12,21 12,10 12,12 
0,0 
- 0,9 • 0,1 
• 7,8 • 2,8 
- 0,5 
696,4 686,5 682,4 677,9 679,3 685,6 712,7 725,9 727,4 
14,31 14,11 1~.02 13,93 13,96 14,09 14,65 14,92 14,95 
- 1,6 
- 1,4 - 0,6 
- 0,7 • 0,2 • 0,9 • 4,0 • 1,9 • 0,2 
• 9,8 • 6,3 • 2, 7 • 1,6 • 1,8 + 4,4 • 9,5 ·10,3 • 8,4 
7,35 7,17 6,86 
17,64 17,21 16,46 
- 1,5 - 2,~ - 4,3 
·57,1 ·52,9 ·42,9 
8,48 8,16 8,02 
20,35 19,58 19,25 
• 0, 7 
- 3,8 - 1,7 
•41, 7 ·36,5 +32,3 
N. B. • Das Sonderheft 57/1973 dieter Rothe enthilt olne detallllerte Darstellung 
dtr preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro spfctal 57/1973 de la prfsente sfrte conttent une description 
d~tatllie des caractirtstiques diterminantes des prix. 
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Fl. ALLEINFUTTER FUER FE 
: Fl. COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE I 
)<ELAUFZUCHT I COMPLETO PER LATTONZOLI D'ALLEVAMENTO 
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COMPLETE FEED FOR RE f\:RING PIGS ' 
; Pre lie je 100 Ita Ware • ohne MW St I Prix par 100 ltg marchandlse - hora TVA 
1. Produktdellnition =! ~:! ltandelsweg : Yom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt Definition du produit -l h 
Phase d"6change: Du corruner~ant ou de la cooperative a l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 1972i 1973 1914 2s Point de llvraison et i~ J conditlonnement 
OM 
Eur 
I 
" b 
' 15- 20% 1. Prot.br. Fir ~.13 89,38 
Lipide 2-3,5% 
Cell br. max. 6% Eur l>.n 16,09 
2. Depart negoce ou 
a 
cooperative en sac ' 
" papier ou plastique b • ),2 • 11,4 
1. Prot. greg. 15 -18% Lit am II 678 13 ISO 
Lipidi 3% 
Cell greg. 5- 6% Eur 13,36 18,50 20,83 
2. Franco venditore a • 5,2 
% 
b • 1,1 • 38,5 ·37,9 
1. Ruw eiwit min. 18% Fl 5G,35 S9,m 60,70 
Ruw vet ..... % 
Ruwe celst. max. 5% Eur 14,29 11,16 18,09 
2. Franco boerderij; 
• 0,1 minder als 1t, in a I 
" fust. b • 1,3 • 18,4 ·12,7 
1. Prot. br. 15 -20% Fb 78S,1 933,1 1004,5 
Lipide 2-3,5% 
Cell br.max. 6% Eur 16,13 19,19 20,64 
2. Franco fenne, a • 1,5 
% 
.n,5 b 
'>t • 18 9 
1. Prot.br. 15-20% Fix 1~,8 8Jl,1 818,0 
Lipide 2-3,5% 15,29 Cell br. max. 6% Eur 11,06 18,~ 
2. Franco fenne; a • 2,3 
5ookg a 1t ; sacs % 
r:omnrh b • ,1,5 • 11,6 •12,9 
1. Cr. prot. 15-20% £ s,lil 8,04 10,13 
Fat 2-3,5% 
Cr.filve max. 6% Eur 12,!1i 19,30 24,31 
2. Ex mill, packaging 
• 2,1 included. a 
"' b • 2,9 • 48,9 ·59,3 
£ 
Eur 
a 
"' b 
Okr ' 
' Eur I ' 
a I 
% 
b : 
a. Varlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rappon au mols prte6dent (Monnaie nationa!e) 
r 
" 
96,94 
17,45 
X 
+16, 1 
13 850 14 233 
21,94 22,54 
• 5,3 • 2,8 
·36,8 ·40,6 
61,25 61,15 
18,26 18,23 
• 0,9 
- 0,2 
·11,2 • 9,9 
1018,3 1014,2 
20,93 20,84 
• 1,4 
- 0,4 
·16,9 +15,2 
880,0 903,0 
18,09' 18,56 
• 0,2 • 2,6 
.u,1 .n,8 
10,58 10,73 
zs;J9 25,15 
• ,,4 • 1,4 
+54,0 +56,2 
i 
b. Verlnderung gegenOber dem gteichan Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia meme p(triOciB de l'ann6e pr6c6dente (Monnale nationale) 
Ouellenverzelchnls slaheletzte SeH:e - Sou~es volr derni•r• page. 
A 
" 
J J A s 0 • D 
96,09 : 
17,30 
X 
• 9,8 
14 312 14 323 14 500 14m 14 003 14 911 14 983 
22,67 22,69 22,97 23,30 22,18 23,63 23,73 
• 0,6 • 0, I • 1,2 • 1,5 - 4,8 +6,5 • 0,4 
• 39,8 • 33,6 ·18,3 • 6,1 • 4,6 
·11,8 ·21,3 
00,60 58,95 57,70 
18,06 11,57 11,20 
- 0,9 - 2,7 - 2,1 
• 8,1 
- 0,3 - 8,0 
1009,0 996,8 995,3 982,3 984,0 993,3 1023,4 1036,? 1~3,2 
20,74 20,49 20,46 20,19 20,22 20,41 ?1,03 ?1,30 21,44 
- 0,5 - 2,2 - 0,2 - 1,3 • 0,2 • 0,9 • 3,0 • 1,3 • 0, 7 
·15,0 ·10,0 • 5,1 • 0,3 • 0,4 • 1, 7 • 6,1 • 6,0 • 5,4 
903,0 903,0 903,0 903,0 903,0 903,0 
18,56 18,56 18,56 18,56 18,56 18,56 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
·11,8 • 11,8 • 8,4 • 5,2 • 5,2 • 5,2 
10,56 10,39 10,10 
25,34 24,94 24,24 
- 1,6 - 1,6 - 2,8 
·53, 1 ·51,2 •38,5 
N. 8. - Das Sonderheft 57/1973 dieser Rolhe onthK\t elne detalllierte Darstellung 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
- Le numiro special 57/1973 de Ia prisente sfrle contient une description 
dl!tailll!e des caractf:ristiques dftenninantes del prix. 
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F2. COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS I COMPLETO F2. SCHWEINEALLEINFUTTf~ FUER DIE ENDMAST 
I COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS PER SUINI ALL'INGRASSO 
I l>~tse te 100 ka Ware - ohne MW St I Prtx par 100 h marchandlse • hors TV A 
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1. Produk1definition p Handeisweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) 
Deflnlllon d!Ulroduit -~~ Phase d"6change: Du commer~ant ou de la cooperative_ A l'agriculteur (sauf DK) 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 197~ 
Point de llvraison et l~ 1972 1973 J .. c 
conditlonnement 
"" 
1. Rohprot. 10-14% OM ~6.fll 5~.115 56," 
Rohfett 2- ~ 
Rohfaser ... % Eur 13,32 15.~1 17,53 
2. Ab Landhandel oder a + 2,3 
Genossenschaft; in 
" Sii.cken. b • 0, 7 • 16,8 +10,1 
Fir 
Eur 
a 
" b 
1. Prot. greg. 13-15% Lit 78"8) 9681 11 367 
Lipidi 3% 
CelL greg, .. .. % Eur 12.~7 15,33 18,00 
2. Franco venditore a +10.~ 
" b • 5,7 • 23,0 •30,8 
1. Ruw eiwit min. 16,5' Fl ltO,SO ~9.lll 51,05 
Ruw vet .... _11 
Ruw celst. max. 7"/. Eur 11,50 14,31 15,22 
2. Franco boerderij; a • 0,4 
minder als 1t, in % 
fust. b • 0,5 • 22,7 •12,7 
1. Prot.br. 12- 18% Fb 637,0 153,8 801,0 
Lipide 2- 3,5% 
Cell. br. max. 8% Eur 13,09 15,~9 16.~6 
2. Franco ferme. a • 2,5 
% 
•16,5 b X • 18,3 
1. Prot. br. 12 - 18% Fix 573,0 
661,5 695,0 
Lipide 2- 3,5% 
CelL br.ma:x. 8% Eur 11,78 13,rll 14,28 
2. Franco ferme; a • 1,0 
5ookg A 1t; sacs % 
compris. b • 1 6 • 15 ~ ·1~.3 
1. Cr. prot. 12- 18% £ ~.oa 6,07 7,7~ 
Fat 2-3,5% 
Cr.filve max. 8% Eur 9, 79 14,57 18,58 
2. Ex mill; packaging 
• ~.5 included. a % 
b 
- 3,6 • ~.B +58,6 
1. Cr. prot. 13 - 15% £ ~.~ 6,08 8,12 
Fat 2- 3% 10,68 14,59 Cr. filve •.•. % Eur 19.~9 
2. Ex store. a •13,1 
" b • 3,6 • 36,6 + 70,6 
1. Dig. pure prot. 13% Dkr 69,11 99,68 110," 
Fat .•. % 
Cr.filve ••• % Eur 9,12 13,15 14,57 
2. From producer to • 6,~ 
local dealer, ex a % 
warehouse. b • 9,2 • "·2 •32,2• 
·-
a. Verlnderung gegenUber dem VDI'fnonat (Landesw!hrung) 
Variation par rapport au mots pr~c6dent (Monnale nationals) 
F 
" 
56,70 56,22 
17,61 17,~6 
• 0,5 
- 0,8 
• 7,8 • 5,9 
11 633 12433 
18,~3 19,69 
• 2,3 • 6,9 
•38,6 .~.2 
51,65 51,55 
15,39 15,36 
• 1,2 
- 0,2 
·10, 7 ·10,3 
809,2 807,1 
16,63 16,59 
• 1,0 
- 0,3 
.n,a ·13,3 
705,0 708,0 
1~.~9 14,55 
• 1.~ • o.~ 
·16,0 ·10,1 
8,16 8,25 
19,58 19,82 
• 5,4 • 1,2 
+52,5 ·54,1 
8,10 8,18 
19," 19,63 
- 0,2 • 0,1 
+66,0 ·66,9 
109,65 107,75 
14,~7 1~.22 
- 0, 7 - 1, 7 
·19,7 ·19,7 
b. Verlnderung gegenUber dem glek:hen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Vartatlon par rapport. II mtmt p~rtode de l'annte pr6c6dente (Monnale natlonale) 
Quellenverzelchnls sleheletzte Sette ~ Sources voir derni~re page. 
A 
" 
J J A s 0 I D 
55,50 54,34 53,82 53," 5MB 53,76 54,86 
17.2~ 16,88 16,72 16,60 16,61 16,70 17.~ 
- 1,3 - 2,1 - 1,0 • 1,2 • 0,1 • 0,5 • 2,0 
• 6,0 • 1,5 - 5,2 - 8,7 - 7,3 
- 2,9 + 2,2 
12 189 12 006 12 133 12 137 12 215 12 863 13 283 
19,31 19,02 19,22 19,28 19,35 20,37 21,~ 
- 2,0 - 1,5 1,1 0,0 • 0,6 • 5,3 • 3,3 
• ~5.o • 36,7 • 26,3 + 4,8 ·11, 7 ·20.~ ·27,1 
50,85 ~9.~0 ~.25 
15,16 14,72 14,38 
- 1.~ - 2,9 - 2,3 
• 8,5 • 0,1 
- 8,1 
798,1 785.~ 777,3 769,3 770,5 780,2 806,5 818,7 8?8,7 
16,~0 16,1~ 15,97 15,81 15,8~ 16,03 16,58 16,83 17,03 
- 1,1 - 1,6 -1,0 
- 1,0 • 0,2 • 1,3 • 3.~ • 1,5 • 1,2 
·12,6 • 5, 7 • 0,6 
- 3,3 - 3,1 - 1,1 • 4,2 • ~. 7 • 6,0 
708,0 708,0 700,0 693,0 693,0 693,0 
14,55 1~.55 1~.39 14,2~ 1~.2~ 1~.2~ 
0,0 0,0 - 1,1 - 1,0 0,0 0,0 
+10,1 • 10,1 • 5,3 • 0, 7 • 0, 7 • 0, 7 
8,23 8,11 8,02 
19,75 19,~6 19,25 
- 0,2 - 1,5 - 1,1 
.57,7 ·55,7 .50,8 
8,32 7,80 7,62 
19,97 18,72 18,29 
• 1, 7 
- 6,2 - 2,3 
.u,o +31,3 •27,0 
1~.72 101,57 103,1~ 101,86 99,90 96,25 102,32 105,08 
13,82 13,~0 13,61 13.~~ 13,18 12,70 13,50 13,87 
- 2,8 - 3,0 • 1,5 - 1,2 - 1,9 - 3, 7 • 6,3 + 2,7 
·15,9 • 0,2 -15,0 
- 17,8 - 7,2 + 2,0 • 9, 7 ·11,2 
N.B •• Das Sonderheft 57/1973 dleser Rethe enth!lt etne detatlltene Darstellung 
d.er pretsbesttmmenden Merkmale. 
• Le numero spictal 57/1973 de Ia prisente Jl!rie conttent une descrtpUon 
dl!ta.lltee des caractirtsttques dl!tenntnantes des prix. 
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F3. SCHWEINEALLEINFUTTER IIUER DIE ENDMAST (LOSE) I F3. COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS (EN VRAC) I 
COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO (ALLA RINFUSA) 
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COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS (BULK) 
Preise J• 100 ltg Ware • ohne MW5t I Prix par 100 ltg merchandise • hors TVA 
1. Produktdelinition j~ Handeisweg : Vom Erzeuger oder Hiind.Ier an den Landwirt 
061inition du produit ci ~~ Phase d'olchange: Du producteur ou du commer~t A l'agriculteur 2. Frachllage und Aulmachung 0 19n 
Point de llvraison et i! 1972 1973 
condltionnement J!S J 
OM 
Eur 
a 
% 
b 
l 
Fir 
Eur 
a 
% 
b 
Ut 
Eur 
a 
"' b 
1. Ruw eiwit min.16,5~ Fi 38,10 ~1. lO 49,05 
Ruw vet ..... 
Ruwe celst. max. 7~ Eur 10,99 13,13 14,62 
2 Franco boerderij; a • 0,4 levering van 2oookg 
"' in bulk. b t 0,5 + 23,3 
·13 0 
1. Prot.br. 12- 18% Fb 612,0 na,s 776,0 
Lipide 2 -3,5% 
CelL br. max. 8% Eur 12,58 14,98 15,95 
2 Franco ferme; 2t a • 2,6 
en vrac. 
"' b x + 19,1 +17,1 
1. Prot.br. 12- 18% Fix 55t,o 647,5 681,0 
Lipide 2 -3,5% 
CelL br. max. 8% Eur 11,49 13,31 14,00 
2 Franco ferme; a • 1,0 2 A 3 t, en vrac. % 
b + 1,1 + 15,8 +14,6 
t 
Eur 
a 
% 
b 
£ 
Eur 
a 
% 
b 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dlnt (Monnale natlona!a) 
F 
" 
~9,65 ~9.55 
14,80 14,17 
• 1,2 • 1,0 
·10 9 +10 5 
18~,2 182,1 
16,12 16,07 
• 1,1 
- 0,3 
·15,4 ·13,8 
691,0 694,0 
14,20 14,26 
• 1,5 • 0,4 
·16,3 ·10,3 
b. Vtrlndarung gegenQber dem glelchen Zaltraum des Vorjahres (Landes*lhrung) 
Variation par rapport * Ia mime p6riOde de l'annte prtcitdenta (Monna!a nationale) 
Ouellenverzelchnll slehe letzte Selte - Soutca voir demltre page. 
A 
" 
J J A s 0 I D 
48,85 n.~o 46,35 
1~,56 14,13 13,81 
- 1,4 - 3,0 - 2,2 
• 8 7 • 0 1 
- 8 2 
713,1 760,~ 752,3 n4,3 
15,8Q 15,63 15,46 15,30 
- 1,2 
- 1,6 - 1,1 
- 1,1 
•13, 1 • 5,9 • 0,6 
- 3,4 
694,0 694,0 686,0 679,0 679,0 679,0 
14,26 14,26 14,10 13,95 13,95 13,95 
0,0 0,0 
- 1,2 • 1,0 0,0 0,0 
•10,3 • 10,3 • 5,4 • 0, 7 • 0, 7 • 0, 7 
N.B •• Das 5onderhe!t 57/1973 dieser l.elhe enthllt eine deta!Uterte Dar1telluna 
der pretsbestimmenden Merkmale. 
• Le numiro 1pictol 57/1973 de !a prbente drle conttent une ducrlpUon 
ditatllie des caractl:rtsttquea d4:terminantes des prlx. 
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Gl ALLEINFUTTJh. FUER KUECKEN DER ERSTEN TAGE G1. COMPLET POUR POUSSINS DES PREMIERS }OURS I 
I BABY CHIC"!( FEED COMPLETO PER PULCINI DEI PRIMI GIORNI 
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Prelle je 100 "kg Ware • ohno MW5t I Prix par 100 "kg marchandlso • hors TVA 
1. Produktdefinition , !~ Handelsweg : Yom Hlindler an den Landwirt 
•i Phase d'6change: Du commer~ant A l'agriculteur D6finition du produil 
2. Frachtlage und Auft111lchung ~~ 0 1974 
Point de livralson et ~~ 1972 1973 J r 
" 
A 
" 
J J A s 0 • D conditionnement ~~ 
l OM 
I 
I 
Eur 
i 
; a i 
"' ; b 
1. Prot. hr. 20-24% Fir !11,2 1 9,2 117,10 119,67 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 5% Eur 16,2~ 9,66 21,(1! 21,55 
2. Depart negocl! ou X X 
cooperative en sacs a 
"' +16,3 papier ou plastique. b • 5,6 + 1,1 •11.~ 
L Prot. greg. 21% Lit 9227 11~ 13 131 13 519 14 239 13 976 14 010 14 662 13 585 13 728 14 689 14 490 
Lipidi 4% 
22,14 22,19 23,22 CelL greg. 5% Eur 14,61 1 01 20,80 21,41 22,55 21,52 21,74 23,27 22,95 
2. Franco venditore • 4, 7 
a • 3,.\. + 3,0 • 5,3 • 1,8 • 0,2 • 7,3 • 1,1 • 7,0 • 1,4 ; 
"' i b + 2,1 • ~.1 ·30,6 ·33,9 +39,7 • 35.2 • 29.8 + 15,6 • 5,4 • 3,9 ·10,1 ·12,4 
i Fl I 
i Eur : 
a 
"' b 
1. Prot. br. zO. 24% Fb 754,2 7,2 991,4 1010,6 1009,2 1001,0 981,7 969,2 958,4 960,2 968,5 998,2 1010,1 1020,8 
Lipide 2. 4% 
CelL br. max. 5% Eur 15,50 1~,06 20,38 20,77 20,74 20,57 20,18 19,92 19,70 19,73 19,90 20,51 ?0,16 20,98 
2. Franco ferm' 
• 0,9 + 1,9 
- 0,1 - 0,8 • 1,9 - 1,3 • 1,1 • 0,2 + 0,9 • 1,2 • 1,1 a • 3,1 I 
"' ! b X + i,9 ·21, 7 ·21,9 ·19,4 ·18,9 .10,6 • 0,9 • 4,8 • 4,6 • 3,6 • ?,5 • 5,5 • 2,1 
Prot. br. 1· 24% Fix 632,2 6,8 81:11,0 840,0 843,0 843,0 843,0 843,0 843,0 m,o 843,0 1. Lipide • 4% 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 CelL br. max. i · 5% Eur 12,99 ,35 16,61 17,26 17,33 
2. Franco fermt;' a • 3,9 • 4,0 + 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5ookg A lt; 4cs 
"' com"Dris. b + 2,3 + 8,1 + 19,2 ·23,9 + 15,8 + 15,8 + 15,8 • 12,0 + 8,4 + 8,4 • 8,4 
1. Cr. prot. 20- 24% r ~.sa 104 8, 74 9,~ 9,24 9,11 8,91 8,41 
Fat 2- 4% 16,!11 20,98 22,42 22,18 Eur n,n 21,86 21,38 20,18 CelL br. max. 5% 
2. Ex mill ; packaging a + 4,9 + 6,9 - 1,1 • 1,4 • 2,2 - 5,6 
included. 
"' b • 2,8 + 44,3 +47,9 +46,2 •44,6 +43,5 +42.6 •34,6 
: H 11111111111111 
Dkr 
Eur 
a %~----+----f----+----+----~--~--~----4----+----+----+----~--~--~ b 
a. Verlnderung gegenaber dem Vormonat (LandeswAhrung) 
Variation pat rapport au mois pr6c6dent (Monnale natlonale) 
b. VerlnderunQ gegenUber dam gleichen Zeltraurn des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par ~pport * Ia meme p6rtode de l'ann6e prjc6dente (Monnaie nationare) 
ouenenverzelchnl, +he letzte Seite - Sources voir dBrnt•re page. 
! 
N. B •• Das 5ondorheft 57/1973 dlosor Relho onthl!lt olne dotallllerte Darstellung 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
• Lo num~ro sp~ctal 57/1973 de Ia pr~sento drle contlent uno description 
d~talllie des caractfristtctue.t d~termlnantes des prix.. 
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G2. GEFLUEGELENDMASTALLElNFUTTER / 
COMPLETE FEED FOR BROILER PRODUCTION 
G2. COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAlS / 
COMPLETO PER POLLI ALL'lNGRASSO 
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Pretse Je 100 kg Ware • ohne MW St I Prtx par 100 kg marclulndlse • hors TVA 
1. Produktdelinition j~ Handelsweg : Yom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du produit : 11 Phase d'6change: Du commer~ant ou de la cooperative a l'amcu~teur 2. Frachtlage und Aulmachung j 0 1974 i!-s 1972 1973 Point de livralson et ' H J condltionnement 1 
I. Rohprot. min. 20% ~ OM 57,93 60,78 
Rohfett ... % 
Rohfaser max. 5%· Eur 16,!li 18,88 
2. Ab Landhandel oder • 3,2 a 
Genossenschaft; in 
" ~ 19,0 Sllcken. b X 
Fir i I 
: 
Eur 
a 
" b 
I. Prot. greg. I9% Lit 8573 10616 I 000 Lipidi 3% 
CelL greg. 6,5% Eur 13,58 16,82 7,42 
2. Franco venditore 
• 11,6 % ~15,9 b + 2,0 23,8 
1. Ruw eiwit min.I9% Fl 49,45 63,20 ~,45 
Ruw vet ... % 
Ruwe celst. ... % Eur 14,04 18,11 is,91 
2. Franco boerderij 1 a 0,0 
minder als It, in % 
fust. b + 2,3 • 27,8 tl7,8 
I. Prot. br. I6- 22% Fb 7",4 900,5 1039,0 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 9% Eur 15,~ 19,74 21,35 
2. Franco ferme. a • 1,6 
"' b X t29,0 •29,1 
1. Prot. br. I6- 22% Fix ns,o 861,1 !150,0 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 9% Eur 14,76 11,10 19,52 
2. Franco ferme 1 
a • 5,8 5ookg a It 1 
"' sacs comprts. b + 2,1 • 19,9 ·22,1 
I. Cr. prot. I6- 22% [ 5,25 8,07 9,98 
Fat 2- 4% 
Cr. filve max. 9% Eur 12,59 19,37 23,!15 
2. Ex mill; packaging a • 3,9 
included. 
"' b 2,8 t53,7 ·55,9 
I. Cr. prot. 16- IS% £ 5,26 7,32 b 
Fat 2- 3% 
Cr.filve 5- 7% Eur 12,62 11,51 23,14 
2. Ex store. a • 9,8 
" b • 5,6 • 39,2 ·65,1 
pkr 
'ur 
a 
~ b 
1. Varlnderung gegenUber pam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au Cnais pr6c6dent (Monnale nationalt) 
r 
" 
61,24 60,54 
19,02 18,80 
• 0,8 - 1,1 
·11,5 ·11,4 
11 911 12 671 
18,87 20,07 
• 8,3 • 6,4-
·25,5 ·34,2 
64,35 64,60 
19,18 19,25 
• l,o\ • 0,4 
·15,0 ·13,1 
1057,7 1054,2 
21,74 21,67 
• 1,8 
- 0,3 
·28,1 ·26,1 
1005,0 IODI,O 
20,65 20,72 
• 5,8 + 0,3 
+29,2 + 18,2 
10,67 10,62 
25,61 25,49 
• 6,9 
- 0,5 
.~.9 .54,1 
9,60 9,76 
23,04 23,42 
- 0,4 • 1,1 
+58,4 ·60,5 
b. Verlnderung gegenOber ~em gltlchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia rntme p6rtode de l"ann6e pr6c6dente (Monnale nationale) 
Ouellenverzelchnis sleheletzte ~efta - Sources voir demttre page. 
I i 
A 
" 
J J A s 0 I 0 
60,47 59," 60,80 60,43 58,48 58,00 58,03 
18,18 18,46 18,88 18,71 18,16 18,01 18,02 
- 0,1 - 1,7 • 2,3 - 0,6 - 3,2 - 0,8 • 0,1 
·10,9 • 5,6 • 2,8 - 3,6 - 8,4 - 8,2 - 2,3 
12 531 12 552 13 615 12 822 12 907 14 007 13 616 
19,85 19,88 21,57 20,31 20," 22,19 21,57 
- 1,1 • 0,2 • 8,5 - 5,8 • 0,7 + 8,5 - 2,8 
+ 31,0 + 27,5 + 25,1 • 4-,9 • 7,2 
·21,7 ·22,5 
63,45 61,35 59,60 
18,91 18,29 17,76 
- 1,8 - 3,3 - 2,9 
• 9,4 
- 0,6 -11,4 
1035,0 1003,4 985,7 966,4 966,7 976,9 1009,0 10??,3 10?9, 7 
21,27 20,62 20,26 19,86 19,87 20,00 ?0,14 21,01 ?1,16 
- 1,8 
- 3,1 - 1,8 
- 2,0 0,0 • 1,1 • 3,3 + 1,3 • 0, 7 
·24,1 + 9,7 • 2,0 
-10,1 -10,0 - 8,9 • 2,9 • 0,1 + 0, 7 
10DI,O 10QI,O 998,0 988,0 988,0 988,0 
20,72 20,72 20,51 20,31 20,31 20,31 
0,0. 0,0 
- 1,0 • 1,0 0,0 0,0 
·18,2 • 18,2 + 14,7 • 11,3 • 11,3 • 11,3 
10,52 10,24 9,96 
25,25 24,58 23,90 
- 0,9 - 2,7 - 2,7 
·52,7 •48,8 ·35,0 
9,74 9,60 9,58 
23,38 23,04 22,99 
- 0,2 - 1,4 - 0,2 
·41,2 +35,6 +35,3 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dieser Rothe enthlilt elne detalll!erte Darstellung 
der prelsbestimmenden Merkmale. 
.. Le numf:ro spl&ctal 57/1973 de la prl&sente sf:rie contlent une desc:ripUon" 
df:talllf:e des c:arac:tf:rtsttques d4terminantes des prix. 
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G3. JUNGHENNENALLElNFUTTER BIS ZUR LEGEREIFE I 
COMPLETE FEED FOR REARING PULLETS TO LAY 
G3. COMPLET POUR POULETTES JUSQU' A LA PONTE I 
COMPLETO PER GALLINE PRIMA D1 FARE LE UOVA 
Prelle je 100 kg Ware - obne MW5t / Prix par 100 kg marchandlse - hora TVA 
i ~ 1. Produkldefinltion 
6 ~ D6finltlon du produit ! 
~ 1i 2. Frachtlage und Aufmachung 
1! ~ Point de livralson et 1 
j l. condltlonnement ! 
I! Handelsweg: Vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwtrt : Phase d'6change: Du grossiste ou detaillant A 1' agriculteur ~~ r---~e~~~~19~n~~~~~~~~~~~~~~---------------------------i j ~ 1972119731--J---,.----F --r--R--..---.-.----R~-J-..---J ---,.---.--r--S-..--0 ---,.----. ~-D---4 
OM 
Eur 
a 
%~----~----1----+----+----t----;----t----;---~r----r----r----+----t----i 
b 
' Ffr 
1. Prot. br. 13-17% i 
'i.., Lipide 2- 4% , 
&c.~ CelLbr.max. 9% 1 
:2t;!,. 2 F f 1 ~ ranco erme. 
1. Prot. br. 13-17% 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 9%. 
2 Franco ferme; 
Soo kg A lt; 
sacs compris. 
1. Cr. prot. 13-17% 
Fat 2- 4% 
Cr.filve max. 9% 
I 
2 Ex mill; packagirlg 
included. : 
' 
Eur 
a 
%-4----+----+----+----+----t----r--~----;----t----+----+----t----r--~ 
b 
Lit 
Eur 
%~a4-----4-----~-----r-----r-----r-----r----,_ ____ ,_ ____ 1-----1-----t-----1-----t-----i 
b 
Fl 
Eur 
a 
%~~---+-----+----~----~----+---~~---+----~----~----+-----~--~-----+----~ 
b 
Fb 6£D,2 183,8 829,2 848,7 847,7 840,3 826,2 815,9 806,9 8DI,5 819,3 849,6 862.7 880,1 
Eur 13,57 16,11 17.~ 17,42 17,27 16,!11 16,77 16,58 16,62 16,84 17,46 17.73 18,09 
• 1,7 • 2,4 -0,1 -0,9 -1,7 
-1,2 -1,1 •0,2 •1,3 ·3,4 .1,5 •2,0 
%-4----;-----l----+----+----+----+----+----4---~----~--~r----+----t---~ 
•1,5 -3,2 -3,0 -0,8 .5,6 
a 
b X + 18,7 ·16,1 ·16,4 ·14,7 ·14,0 • 8,1 • 7,2 • 8,0 
Fix rD7,2 no,1 755,0 785,0 788,0 788,0 788,0 788,0 788,0 788,0 788,0 
Eur 12,48 H,61 15,52 16,13 16,19 16,19 16,19 16,19 16,19 16,19 16,19 
a • 2,3 • 4,0 • 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
%-b;-.-2-.-4-i-.-1-7-,0-i~.1~5~,6~~.~ro~.~2;--,713~.~7-r-.1~3~,7~-.-1-3-,7-f-.--1o-,2-f-.~6.-8-t-.-6~.-8-t-.~6.78-+-----+-----+----, 
£ 4,20 6,35 8,07 8,65 8,71 8,56 8,33 8,05 
Eur 10.,08 15,24 19,37 20,76 20,90 20,54 19,99 19,32 
a • 4,5 • 7,2 • 0,7 - 1, 7 - 2, 7 - 3,4 
%-4----,_----l----+----+----+----+----+----4----4----~--~~---+----t---~ 
b + 3,7 + 51,2 ·56,1 ·67,3 ·53,3 ·48,9 ·46,4 ·40,0 
£ 
Eur 
a 
%_,-----r----l----+----+----+----4----4----4----4~--~----~---+----t----i 
b 
Dkr 
Eur 
_l %-:r---r-~~~~-4---+---+--~--~--4---+---+---~--~~ 
a. Verlnderung gegen~ dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation pat rapport au mols pr6c6dent (Monna!e nationale) 
N. B. - Das 5onderheft 57/1973 dieser Relhe enthlllt elne detailllerte Darstellwta 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
b. Verlnden.mg gegenut. dem glelchen Zeilraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport, A Ia mime ptrlode de l'annte pr$C6denta (Monnale natlonale) 
Quollonverzelchnls slaho 1e1z1t Salta - Soun:os voir domltro pago. 
- Le numt!ro spt!clal 57/1973 de Ia prt!sente st!rio contlent wte description 
d'talllie des caract,rtsUq,ueJ diterminantes cles prix. 
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G4 ALLEINFUTTER FUER LEGEHENNEN IN BATTERIE- G4 COMPLET POUR POULES PONDEUSES"EN BATTERIES" 
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HAL TUNG I COMPLETE FEED FOR BATTERY LAYING I COMPLETO PER GALLINE DA UOVA"IN BATTERIA" 
HENS , Pretse l• 100 kg Ware. ohne MW5t I Prix par 100 kg marchandlse. hors TVA 
1. Produktdelinition "'! !- Handelsweg : Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du produit u Phase d'6change: Du commercant ou de Ia cooperative A l'al!.riculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 un 
Point de llvralson et ~~ 1972 1973 J condltlonnement ~3 
1. Rohprot. min. 16% OM 52,43 54,61 Rohfett ••• % 
Rohfaser max. 8% Eur 15,75 16,96 
2 Vom Landhandeloae 
• 3,2 a Genossenschaft; in 
"" •13,6 Siicken. b X 
Fir 
Eur 
a 
"" b 
1. Prot. greg. 19% Lit 8918 ll151 1l 222 
Lipidi 4% 
Cell. greg. 6% Eur 14,13 17,66 19,36 
2 Franco venditore 
a • 4,4 
.. 
b • 2,0 • 25,0 •24,9 
1. Ruw eiwit min. 15% Fl 42,!D 50,15 sz,3o 
Ruw vet • •• % 12,09 14,61 Ruwe celst. ..• % Eur 15,59 
2 Franco boerderij ; a • 1,3 
minder als lt , in 
"' fust. b • 1,2 • 19,1 +12,8 
1. Prot. br. 18- 20% Fb 666,8 808,6 8",5 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 8% Eur 13, lO 16,62 1?,36 
2 Franco ferme a • 2,0 
"' b X • 21,3 •17, 1 
1. Prot.br. 18 -20% Fix 623,8 m,& 7$5,0 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 8% Eur 12,82 14,15 1$,52 
2 Franco ferme 1 
·12,3 Soo kg A 1t; 
-
a 
"" sacs compris. b • 1,8 • 15,0 ·13,0 
1. Cr. prot. 18 -20% £ 4,44 5,77 ,11 
Fat 2- 4% 
Cr.filve max. 8% Eur 10,£6 13,85 1 ,46 
2 Ex mill; packaging a • ,5,3 included. ... 
b 
- 2,8 • ll,O • 1,9 
£ 1 
Eur 
a 
"' b 
Dkr 
Eur 
a 
... 
b 
1. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c:6dent (Monnale natlonate) 
F 
" 
55,71 54,73 
17,30 17,00 
• 2,0 • 1,8 
·12,8 • 7,2 
12 382 13HZ 
19,61 20,82 
• 1,3 • 6,1 
·26,5 ·34-,3 
52,80 52,80 
15,n 15,n 
• 1,0 0,0 
·10,9 ·10,5 
868, r 866,9 
17,84 17,82 
• 2,8 
- 0,1 
·18,5 •17,1 
785,0 788,0 
16,13 16,19 
• 4,0 • 0,4 
·11,5 ·11,3 
8,60 8,65 
20,64 20,76 
• 6,0 • 0,6 
·47,5 +48,.\ 
b. Verlnderung gegenOber dtm glelchen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a '• 011m1 p6riode de l'ann6e pn:tc6danta (Monnaie nationals) 
i 
Quellenverzelchnls sltheletzte ~4ite - Sources voir dernl6re page. 
I. 
A 
" 
J J A s 0 • 0 
54,95 54,19 52,00 51.46 52.72 52,03 53,66 
17,07 16,83 16,15 15,9! 16,37 16,16 16,67 
• 0,4 
- 1,4 
- 4,0 - 1,0 • 2,4 
- 1,3 • 3,1 
·10, 7 • 5, 7 
- 4,1 
- 8,8 • 6,6 
- 4,3 • 0,8 
13 095 13 146 13 876 13 094 13 094 14174 13 710 
2o,n 20,82 21,9! 20,74 20.74 22,45 21,72 
• 0,4 • 0,4 • 5,6 
- 5,6 o.o • 8,2 
- 3,3 
• 32.1 • 28.7 • 19.7 • 2,9 • 1,6 
·15,5 ·15,8 
52,20 50,50 49,60 
15,56 15,05 14,71 
• 1,1 • 3,3 • 1,8 
• 8,0 0,0 • 6,4 
852,4 838,2 826,6 817,9 820,0 831,1 860,4 8n,1 1100,0 
17,52 17,23 16,99 16,81 16,85 17,00 17,68 17,96 18,50 
• 1,7 • 1, 7 • 1,4 
- 1,1 • 0,3 • 1 .~ • 3,5 • 1,6 • 3,0 
·15,6 • 8,5 • 1,5 
- 6,4 
- 6,1 - 5,0 • 0,0 • 2,8 • 8, 7 
788,0 788,0 776,0 773,0 773,0 773,0 
16,19 16,19 15,95 15,89 15,89 15,89 
0,0 0,0 • 1,5 
- 0,4 0,0 0,0 
·11,3 • 11,3 • 7,3 • 4, 7 • 4, 7 • 4, 7 
8,56 8,35 8,17 
20,54 20,04 19,61 
• 1,0 
- 2,5 - 2,2 
·50,4 ·47,5 ·41, 1 
N. B. • Das 5onderhelt 57/1973 dleser Relhe enthll1t elne detatlllerte Darstellung 
der pretsbesttmmenden Merkmale. 
• Le numo!ro spo!ctal 57/1973 de Ia pro!sente sirte contlent une description 
d4tatllie des caractirtstiques diterminantes des prix. 
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GS. ALLEINFUTTER JUI;R LEGEHENNEN IN BODEN-
HAL TUNG I COMP,LETE FEED FOR FREE RANGE 
GS. COMPLET POUR POULES PONDEUSES AU SOL I 
COMPLETO PER GALLINE DA UOVA "A TERRA" 
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LAYING HENS ' Prelle l• 100 ltg Ware • ohne MW St I Prix par 100 ltg marcbandlse • hors TVA 
1. Produktdeflnition ' lj Handeisweg : Vom Gross- oder Einzelhlindler an den Landwirt Definition du produH ' t Phase d'6change: Du grossiste ou du detaillant A l'agriculteur 2. Frachtiaga und Aufmachung 0 197~ Point da ilvralson at 1972 1973 
conditioimemant r~ J 
OM 
Eur 
a 
" b 
Fir 
Eur 
a 
" b 
Lit 
Eur 
a 
" b 
1. Ruw eiwit min. 16~ Fi U,10 511,15 52,30 
Ruw vet ••. 
Ruwe celst. DlllX. •• Eur 12,12 H,61 15,59 
Franco boerderij j 2. a • 1,3 
minder als lt, in 1 
" fust. l b • 1,, • 18,9 ·12,8 
: Fb 618,1 781,9 830.~ 1. Prot. br. 15-17% 
Lipide 2-4% 
Cell br.max. 8% Eur 13,52 16,07 11,07 
2. Franco ferme. a • 1,6 
" b X • 18,8 +16,8 
1. Prot. br. 15-17% Fix 638,8 7~,0 795,0 
Lipide 2- 4% 
Cell br. max. 8% Eur 13,13 15,27 16.~ 
2. Franco ferme; a • 2,2 
5oo kg A 1q i 
" sacs compris. ' b • 1,7 • 16,3 ·18,1 
1. Cr. prot. 15-17%, t ,,07 6,H 1,71 
Fat 2- 3%, 
Cr.filve max. 8% Eur 9,78 H,74 18,65 I 
2. Ex mill; pac~agin$ 
• 5,6 included. ' a 
" b • 5,1 • 511,9 .sa, 1 
1. Cr. prot. 15-17% £ ,,18 6,82 9,~ 
Fat 2- 3% 
Cr.filve 6- 7%, Eur n,u 16,37 21,70 
' 2. Ex store. I ·10,0 
; 
" b • ,,1 • ,2,7 .n,2 
I Dkr 
; Eur 
i a 
" b 
a. Vorlndtnmg gogoniib• dom Vormonat (l.Andeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pnlc6dant (Monnalt natlonala) 
F R 
52,80 52,80 
15,7~ 15,74 
• 1,0 0,0 
·10,9 ·10,5 
8~,9 8~6,3 
11,~5 11,39 
• 2,2 
- 0,3 
·11,0 ·15,0 
815,0 818,0 
16,75 16,81 
• 2,5 • o.~ 
·21,1 ·13,9 
8,31 8,31 
19.~ 19,~ 
• 6,9 0,0 
·52,5 ·52,5 
9,02 9,12 
21,65 21,89 
- 0,2 • 1,1 
•62,2 +63,, 
b. Verlnd~rung geQenob• dam glelchen Zaltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia meme pOiiode de l'annoe pr6c6danta (Monnate natlonale) 
Ouallenverzeichnlt &lehale~ S~llte - Sources voir daml6re page. 
A R J J A s 0 • 0 
52,20 50,50 ~9,60 
15,56 15,1li H,78 
- 1,1 - 3,3 - 1,8 
• 8,0 0,0 • 5,~ 
836,5 821,5 811,3 802,5 8~.2 R15,6 8,6, 7 859,8 867,, 
11,19 16,88 16,67 16,~9 16,53 16,76 11,~0 11,67 17,83 
- 1,2 • 1,8 - 1,2 
- 1,1 • 0,1 • 1.~ • 3,8 • 1,5 • 0,9 
·1~.1 • 6,9 • 0,9 
- 3,~ • 3,8 • 0, 7 • 5,4 • 7,2 • 6,1 
818,0 818,0 810,0 803,0 803,0 803,0 
16,81 16,81 16,65 16,50 16,50 16,50 
0,0 0,0 
- 1,0 - 0,9 0,0 0,0 
·13,9 • 13,9 • 8,3 • 3,2 • 3,2 • 3,2 
8,18 1,~ 7,76 
19,63 19,06 18,62 
- 1,6 - 2,9 - 2,3 
·52,6 .~.~ •'2·' 
9,28 8,80 8,16 
22,27 21,12 19,58 
• 1,8 
- 5,2 - 7,3 
·~3. 7 +30,6 ·21,8 
N. B •• Du Sonderheft 57/1973 dleser ieihe •!lthllt elne detallllerte Darstelluna 
d.er preisbestlmmenden Merltmale. 
• Le numtro ap:lcta1 57/1973 de la prtsente s:!rle conttent une description 
df.tat.llie des caract4rlltlquea df.terminantes des prix. 
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I. 
Wl. OELKUCHEN UNO MEHL / 
CAKES AND MEAL 
Wl. TOURTEAUX ET FARINES I 
PANELLI E FARINA 
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1. Produktdelinltlon I! WEL TMARK !PREIS E - PRIX MARCHES MONDIAUX I 100 kg D6flnltlon du prodult 2. Frachtlage 0 1m 1D7~ Point de llvralson J F 1972 1973 " A " J J A s 0 I D 
1. ERDNUSSEXPEL- i I 
LER I TOURTEAU L D'ARACHIDE fur 11,3~ 21,35 20,95 17,60 14,25 12,46 11,93 13,73 14,75 15,75 15,29 
2. Cif Nordseehiifen I ~ a • 3,0 -16,0 • 19,0 - 12,6 • 4,3 ·15,1 + 7,4 • 6,8 • 2,1 ports mer du Nord b t13,1 t88,3 • a.s -13,3 - 19,4 - 12,3 - "·2 -46,4 -51,7 -39,7 -26,3 
1. SOJASCHROT I 
FARINE DE SOJA 
2. Hamburg Eur 12,52 24,20 20,06 17,21 16,71 14,13 12,52 11,65 12,80 15,22 14,69 
(Grosshandelspreis 
a • 5,9 
-14,2 - 2,9 - 15,4 - 11.~ - 6,9 • 9,9 ·18,9 - 3,5 I prix de gros) 
"' b +21,1 t93,3 • 1,7 -21,7 - 11,2 • 31,9 • 58,5 - 69,8 -69,2 -39,0 -15,2 
1. FISCHMEHL I FA- ; ' RINE DE POISSON 
65-70% prottHnes : 
iEur 16,76 ",57 52,83 39,69 43,33 32,58 32,77 24,35 23,20 28,79 25,00 27,61 
2. Cif Nordseehiifen I 
ports mer du Nord a • -24,9 • 9,2 • 24,8 • 0,6 -25,7 - 4,7 ·24,1 -13,2 ·10,4 ~ b • 0,9 t117, 9 • X X - 12,1 - 35,4 -56,2 -56,5 -44,1 -34,7 -30,2 
1. TAPIOKAMEHL I 
FARINE DE 
MANIOC Eur 6,41 6,88 8,36 8,06 8,35 1, 74 8,16 8,21 8,32 8,53 8,96 
2. Cif Nordseehiifen I 
ports mer du Nord a • 5, 7 • 3,6 • 3,6 - 7,3 • 5,4 • 0,6 • 1,3 • 2,5 • s,o % b + 5,6 + 7,3 ·11,4 •21,9 • 35,8 • 18,3 • 17,4 ·20,4 ·32,9 ·22,0 ·26,9 
;Eur 
I a 
r- b I 
1'::1 I I I I I I I I I I I I I I 
Eur 
a %-1----t----r--~r---t----r--~r---t----r---1----+---~---1----+-~ 
b 
eur 
%-i----r---;----r---+----~--+----r---+--~~--+---4----+---4--~ 
b 
Eur 
%-b+----r---t----r---t---~---+--~----+---4----r---4----~--+---~ 
a. Verlnderung gegenUber dem vormonat 
Variation pat rapport au .mots pr6c6dent 
b. Verlnderu!'g gegenOber .dam glelchen ZeltratQn des Vorjahres 
Variation par rapport A 1• meme p6rlode de l'annte pr6c6cfente 
l 
i' i 
i 
Quellenverzelchnls sleheletzte Stlte - Sources voir dernl6:re paga. 
! 
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' j, 
Teil I Part 
Partie I Parte 2 
Einniilirstoffdiinger I Straight fertilizers 
Engrais simples I Concimi semplici 
A STICKSTOFFDUENGER I NITROGENOUS FERTILIZERS I 
I 
l• ENGRAIS AZOTES I CONCIMI AZOTATI 
I 
I 
~ PHOSPHATDUENGER I PHOSPHATIC FERTILIZERS I 
ENGRAIS PHOSPHATES I CONCIMI FOSFATICI 
C KALIDUENGER I POTASSIC FERTILIZERS I 
ENGRAIS PO':('ASSIQUES I CONCIMI POTASSIC! 
: D ANDERE I OTHERS I AUTRES I AL TRI 
Mehrniilirstoffdiinger I Compound fertilizers 
Engrais composes I Concimi composti 
E ZWEINAEHRSTOFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS I 
ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
F DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS I 
ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
G ANDERE I OTHERS I AUTRES I AL TRI 
i. 
I 
I' 
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A1. AMMONSULFAT / SULPHATE OF AMMONIA A1. SULFATE D'AMMONIAQUE / SOLFATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Nlihrstoff • ohne MWSt I Prix po.r 100 l<a d't!lt!menu fertihsants • hor• TVA 
j ~ 1. ProduktdeliniUon 
o ~ D6flnltlon du prodult . 
i 1! Handelsweg: Vom Hli.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
lei r-P_h_a_se_d~'6_c_h_an~g-•r=~Du~c~o~mm==~e~r~~==n~t~ou~d=e~l=a~c~o~o~p·~~r~a~ti~v~e~a~l~'a=lg2lri~c~u~lt~e~u~r~-------------------------i ! i 2. Frachtlage und Aulmachu~g 
~ i Point de llvralson at 
~ tL condltlonnement 
-~ 0 IHn ~~ 1972 1973 ~~J~r-~F--r-~R--.-~.--.-~R~.-~J--.-~J-.--~.~--~S-,--~0--r-~1--r-~0--1 r3 
OM 
Eur 
%~·~----~----~----1-----1-----1-----1-----+-----+-----+-----+-----t-----+-----t-----i 
b 
1. 21%N. Fir 132,9 137,8 173,8 192,7 
2 D~part n~goce ou 31,29 .. 69 coop~rativeensacs~E_u_'+-~29:.~=-+-~2~:·8~1~-----T-----T-----T-----T-----r--~-·--r-----r-----r----1-----1-----1-----l 
plastique ou papier. 
b • 0,3 • 3, 7 ·33,6 
37,47 
2~ 273 2~ 776 2~ 776 2~ 917 1. 20-21% N. 1 LH 17 247 16 169 1--~~~~~--+---+---r-~r-~---+---+---r---r--~--~--; 
2 Franco grossistaj Eur 27,32 25,61 
sacchidiplastic~ ·~--~---4----~----+---~-----r----+---~-----r--~+-~~-----r----t---_,----, 
a •",9 • 0,3 • 2,~ 0,0 0,0 0,0 • 7,1 • 1,2 , 1,5 • 5,3 %~---4----~~+-~+-~~~~~7t~~--~r-~r-~t-~~---r---; 
.50,0 -~8,1 .51,5 • 51,5 • ~8,9 • 48,9 •47,2 ·"·4 +49,9 ·56,2 b X - 6,3 
24 190 24 m 24 776 
38,45 38,32 39,24 39,24 39,24 39,24 
23 024 23 298 23 659 
39,47 36,47 36,90 
1. 21% N. Fl 87,57 88,14 99,82 102,56 104,85 107,60 100,97 111,26 
~ 
-c ~ 2 Franco boerderij; 
'§ "' in zakken. 32,07 32," Eur 24,86 25,37 29,75 30,57 31,25 33,16 
z %~·~----~----~~·~12~·~4+-·~2,~7+~·~2~·~2+~·~2,~6+~·~1~,3~~·~2~·~11-----+-----+-----+-----+-----t------l 
b - 0, 7 • 0, 7 +17,2 ·18,5 ·19,9 ·21,1 ·22,0 +23,3 
1. 21% N. Fb 1 073,1 1 0~6,8 
1193,3 1231,0 1374,8 1440,5 1491,4 1531,0 1712,9 1653,3 1600,0 1644,3 1661,0 
}!! 30,65 35,20 
·6, o~ 2 Franco ferme, sacs Eur 22,05 21,51 24,52 25,30 28,25 29,61 
'i ~ " plastiques ; I---I-----I-----.J--:-:-4----::-:-+----f---:-:+----:-:-f----+--:---:-11----:-+----t----+---+----l 
31,46 33,98 32,88 33,79 
111 8 • 12,2 + 3,2 .11,7 • 4,8 • 3,5 • 2,7 ·11,9 - 3,5 • 3,2 • 2,8 • 1,0 
%~~--~----~---+----+----4----:~4----4----4---~r----r----:~r-~~~~r----; 
-
c ;.: 
.. 
e~ 
:a"' 
0 
b - 1,4 - 2,5 • 13,7 • 16,8 +30,9 • 37,3 +41,1 +45,9 •64,5 ·60,6 +54,7 ·56,7 ·60,5 
1. 21% N. Fix 1 115,1 1 039,5 1023,8 1214,3 1538,1 1538,1 
2 Franco gare, sad Eur 22,92 21,36 21,04 24,95 31,61 31,61 
1. 
2 
plastique ou papier 1---8+-----+-----+--0-.0--+-.~18=-,':'6 +-.~2:::6~,7:-+--::-o,-:::o-+----+----+----+----+----+----+----+-----l %~----~--4-.7-+-.~~r.o4-~o+----~--4----+----~--1----+--~~---~ 
b • 9,9 - 6,8 • 2.~ • 21,~ • )3,8 • )J,8 
1:·:1 I I I I I I I I I I I I I I 
21% N. i £ 11,00 11,87 
Ex retailer' 11 stor~, Eur 26,10 28,49 polythene con-
tainers I 
• % 
b 
-0,5 t7,9 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
a. Vorlnderung gogonOber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport •u mols pnllc6dent (Monnale natlonale) 
17,19 
41,26 
X 
• 44,8 
b. Verlnderung geganober dam glelchan Zeltraum des Vo~ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport + Ia memo ptrlode de l'tnn" prtc6dente (Monnala natlonale) 
Quellanvarzalchnls slahe ~~ 'Seltl - Sources voir daml6re page. 
-
N.B. - Das Sonderheft 56/1973 dleser Relhe enthllt etne detallllerte Darstettuna 
der prelsbesttnunenden Morltmale.' 
• Le numt!ro spt!ctal 56/1973 de Ia prt!sente st!rle contlent une ducrlpticm 
d4talllt!e des caractt!rlstlquu dt!termlnantes des prix. 
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A2. KALKAMMONSALPETER /AMMONIUM NITRATE A2. NITRATE D'AMMONIAQUE /NITRATO AMMONICO 
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Prelse je 100 kg Nlillrstorr. ohne MW5t I Prix par 100 kg d'ilimenu !ertlllsanu - hors TVA 
1. Produktdeflnltlon 
u 
Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
D611nltlon du produ_it Phase d'6change: Du commerc;:ant ou de la cooperative A 1'agriculteur 
2. Frachtlage und Aulmachung 0 
,.,. 
Point de llvralson et 1972 1973 J 
condltlonnement ~5 
1. 26%N OM 101,16 101,86 103,58 
2. Ab Lager oder fret 32,17 Bahnstation. eur 28,91 Jl,61 
• 1,3 a 
% 
b • 2,1 • 0,1 • 3,5 
1. 33%N Fir 128,1 135,3 
2. Depart negoce ou 
cooperative en sacs Eur 23,06 24,36 
p1astique ou papier. 
a 
% 
b • 3,4 • 5,6 
1. 26-27% N Lit 14 928 13 748 2111 
2 . Franco grossista, eur 23,64 21,78 ~.OJ sac chi di p1astica. 
% 
a 
.59,5 
b X - 7,9 .1;1,2 
' 
1. 26%N Fl 93,98 96,15 9l,63 
2 Franco boerderij, Eur 26,68 27,68 21,10 
zakken. 
a + 3,5 
% 
b • 8,2 • 2,3 • 5,6 
1. 26% N Fb 1 Jl9,9 1 241,3 1314,4 
2 Franco ferme, sacs Eur 26,92 25,51 27,01 p1astique. 
a • 2,5 
% 
b • 8,5 
- 5,8 • 8,1 
1. 26%N Fix 1 255,9 1 153,8 1126,9 
2 Franco gare, sacs Eur 25,81 23,71 23,16 
p1astique ou papier. 
a 
- 2,0 
% 
b +11,5 - 8,1 0,0 
1. 34,5% N £ 10,55 11,10 12,75 
2 Ex works delivered Eur 30,60 to merchant's store, 25,32 2,,64 
po1ythene bags. 
a 
•14,6 % 
b X • 5 2 ·13,0 
1. 26% N £ 11,09 11,92 : 
' 
2 Ex retailer's store, ' :eur 26,62 28,61 po1ythene containers 
a 
" 
b 
• 6 6 .75 
1. 26%N Dkr 178,56 189,85 218,46 
2 Ex retailer's store, 28,83 paper sacks. Eur 23,56 25,05 
a • 1,5 
% 
b 
• 1,9 • 6,4 • 20,5 
a. Yerlnderung gegenQber 4em Yormonat (Landeswlhrung) 
Ya~atlon par rapport au f!lals prtc:6dant (Monnale nationals) 
F 
. " 
m.~ 121,23 
35,57 37,65 
• 10,6 • 5,8 
• 12,5 • 16,7 
169,4 
30,50 
X 
·24,7 
22 291 22 570 
35,31 35,75 
+ 0,8 • 1,3 
·59,6 ·59,6 
99,48 100,96 
29,65 30,09 
+ 1,9 + 1,5 
• 5,9 + 5,8 
1352,9 1473,5 
27,80 30,28 
• 2,9 • 8,9 
• 11,2 • 17,8 
1280,8 1457,7 
26,32 29,96 
• 13,7 • 13,8 
• 13,7 • 29,4 
13,16 13,16 
31,58 31,58 
• 3,2 0,0 
·15,2 ·15,2 
17,71 
42,50 
X 
+486 
229,62 232,88 
30,30 30,73 
• 5,1 • 1,4 
• 24,6 • 24,6 
b. Verlnderung gegenUber 4eltl glaichen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mime ptrloda de rannH prtc6dente (Monnate nattona!e) 
Quellenvemlchnta slehe letzte .lte -Sources voir dtrnh~re page. 
19n 
• I J J • $ 0 I 0 
123,12 125,38 126,69 124,34 119,12 119,15 120.~ 121,88 123,19 
38,24 38,94 39,35 38,62 37,00 37,01 37," 37,85 38,26 
• 1,6 • 1,8 + 1,0 - 1,9 - 4,2 0,0 + 1,2 + 1,1 + 1,1 
• 18,0 +19,9 +20,8 ·23,9 +20,9 +19,7 ·19,8 ·20,1 ·20,5 
174,8 : 
31,47 
X 
+32,3 
22 570 22 570 22 570 20 766 21030 21411 22411 
35,75 35,75 35,75 32,89 33,31 33,91 35,50 
0,0 0,0 0,0 
- 8,0 + 1,3 • 1,8 • 4, 7 
+59,6 +59,6 +59,6 +57,0 .59 o +60 4 ·65 6 
102," 103,92 105,03 
30,53 30,97 31,30 
+ 1,5 + 1,4 • 1,1 
• 5, 7 • 6,0 • 6,4 
1501,0 1516,7 1523,5 1578,2 1630,8 1570,2 1577,8 1585,0 
30,85 31,17 31,31 32,44 33,52 32,27 32,43 32,57 
• 1,9 • 1,0 + 0,4 • 3,6 + 3,3 -22,1 + 0,5 + 0,5 
• 20,7 ·23,8 ·23,5 ·25,8 ·28,2 ·27,5 ·21,8 ·28,4 
1457,7 1480,8 1538,5 1538,5 1538,5 1634,6 
29,96 30,43 31,62 31,62 31,62 33,84 
0,0 • 1,6 • 3,9 0,0 0,0 • 6,2 
• 29,4 ·31,4 +36,5 •28,6 ·28,6 ·36,6 
14,09 14,09 14,09 14,09 14,09 13,48 13,68 13,88 14,12 
33,82 33,82 33,82 33,82 33,82 32,35 32,83 33,31 33,89 
• 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 • 4,3 • 1,5 • 1,5 + 1,7 
+23,4 +23,4 •23,4 •34,3 +33,2 +25, 7 +26,2 +26,3 +26,9 
236,35 239,62 243,08 310,00 315,38 320,58 325,96 331,15 
31,19 31,62 32,08 40,91 41,62 42,30 43,01 43,70 
+ 1,5 • 1,4 + 1,4 ·27,5 • 1,1 • 1,6 + 1, 7 • 1,6 
·24,5 +24,5 + 24,4 + 71,9 +71,9 + 71,9 ·71,9 + 71,9 
N. B. - Das Sonderhe!t 56/1973 dieser 'Relhe enthilt elne detatlllerte Darstelluna 
der preisbestirnmenden Merkmall. 
- Le numo!ro spiclal 56/1973 dela pro!sente oirle contlent une description 
ditaillt!e des caractirtatiques ditermtnantea dea prtx. 
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A3. KALKSALPETEt /CALCIUM NITRATE A3. NITRATE DE CHAUX/ NITRATO Dl CALCIO 
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Prelse je 100 tg Nl!hrstoff. ohne MWSt I Prtx par 100 kg d'~l~ments ferrtluanto - hors TVA 
1. Produktdeflnltlon I 
u 
Handelsweg: Yom Hiind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
o.lflnltlon du produll I Phase d'tlchange: Du commers:ant ou de 1a coop4!rative a 1'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachu~Q 0 197~ 
Point de llvralson et 1972 1973 
condltlonnement ~~ J 
OM 
' I
Eur 
a I % j b 
1. 15,5% N Fir I 171,9 189,5 I 
2. D4!part n4!goce ou Eur 32,03 3~.12 j coop4!rative, sac; 
p1astique ou papi~~· a I 
I % I 
i b • 3,2 • 6,5 I 
1. 15-16% N i Lit 21 213 31112 34 819 ! 
2. Franco grossista, i 55,15 
sac chi di p1astic4. Eur 33,69 31,85 I 
a : • 71,1 
"' b X • 5,5 ·73,3 
1. 15,5% N Fl 111,45 131,55 121,59 
2. Franco boerderti, 36,24 Eur 33,34 3~.10 zakken. I 
; 
I a • 3,2 
! % 
I b • 7 3 t 2 6 • 4,8 
; 
I Fb 
i 
I 
! Eur 
:. 
i 
"' 
a 
b 
1. 15,5% N Fix 1 482,3 : 
2. Franco gare, sac& Eur p1astique ou papier, 30,46 
a 
I % 
b 
• 5,3 
r 
I Eur 
I 
I 
a 
% 
b 
I £ 
Eur 
a 
% 
b 
1. 15,5% N Dkr 312,10 210,17 227,7~ 
2. Ex retailer's store, 26,11 27,81 30,!li paper sacks. i Eur 
! 
I 
• 1,9 
I 
a 
"' b + 1,1 • ~.1 • 11,5 
a. Verlnderung gegenQber dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport •u moil prjc6dent (Monnale natlonale) 
f ft 
230,8 
~1.55 
X 
·22,4 
35 090 35432 
55,58 56,12 
• 0,8 • 1,0 
•73,1 + 72,1 
123,45 126,55 
36,80 37,72 
• 1,5 • 2,5 
• 4,7 • 6,2 
232,26 236,~5 
30,65 31,20 
• 2,0 • 1,8 
• 11,6 • 11,7 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport I Ia merna p6rlode de l'ann6e prtcedente (Monnale nationa!e) 
Quellenvarzelchnls slehellllzte Selte - Sources voir dernltre page. 
19n 
A 
" 
J J A s 0 I 0 
23~,9 : 
42,29 
X 
·26,2 
35 H1 35 H1 35 348 33 000 33 226 33 658 35 626 
56,18 56,18 55,99 52,27 52,63 53,31 56,43 
• 0,1 0,0 
- 0,3 • 6,6 • 0, 7 • 1,3 + 5,8 
+71,2 • 71,2 • 71,9 ·69,8 ·12,8 • 72,8 +80,8 
129,03 130,89 132,75 
38,46 39,01 39,57 
• 2,0 • 1,4 • 1,4 
• 6,1 • 6,6 • 7,5 
240,97 245,16 249,68 309,03 315,16 321,29 327,42 333,87 
31,80 32,35 32,95 40,18 41,59 ~2.40 43,21 "·06 
• 1,9 • 1,1 • 1,8 • 23,8 I • 2,o • 1,9 • 1,9 • 2,0 
.n,8 ·11,9 ·12,0 • 57,3 • 57,1 +56,8 
·56,6 ·56,6 
N. B. - Das Sonderheft 56/1973 dteser Reihe enth!lt eine detailltene Darstellung 
der preisbesttmmenden Merkmale 1 
- Le num~ro splctal 56/1973 de la pr~sent• st!rie conttent une description 
ditaill~e des caractt!rtstiques dt!termtnantes des prix. 
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A4 NATRONSALPETER /SODIUM NITRATE ' A4 NITRATE DE SOUDE / NITRATIO Dl SODIO 
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j Prelse J• 100 kg Niihrstoff. ohne MWSt I Prix po.r 100 ks d't!lt!ments fertilisanu • hors TVA 
1. Produktdeflnltlon 1~ Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt u Phase d"6changa: Definition du prodult Du commer.;ant au de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachllage und Aufmachung 0 19n 
21! 1972 1973 
1. 
2. 
1. 
2. 
1 • 
2. 
1. 
2. 
Point de llvralson at 
condlllonnament H J 
: 
OM i 
Eur 
8 
" b 
16% N 'Fir m,s 279,8 
Depart negoce au 
cooperative, sacs Eur 49,4 50,38 
plastique au papier. a 
" b • 2,9 • 1,9 
Lit 
Eur 
a 
... 
b 
16%N Fl m,H 150,29 1~.05 
Franco boerderij; ~7,11 ~ur 41,71 ~.26 zakken 
: 
.. 
a • 3,1 
b 
.21 2 1 • 7,8 
16% N Fb 2 108,4 2 120,3 2291,4 
Franco ferme , sacs tur 43,33 43,58 47,09 plastique 
8 • 2,0 
" b • 1,1 • 0,6 • 11,7 
16%N Fix 2 186,0 : 
Franco gare, sacs Eur 
"·93 plastique ou papier 
' 
" 
8 
b • 2,9 
~ 
Eur 
a 
% 
b 
£ 
I 
I 
Eur 
a 
% 
b 
! Okr 
: 
Eur 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenQber de'" Varmonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mats prtc6dent (Monnale nationals) 
F 
" 
346,5 
62,39 
X 
·23,6 
1M,06 179,69 
~.90 53,56 
• 3,8 • 9,5 
.n.~ •21,1 
2389,9 2737,5 
49,12 56,26 
• 4,3 • 14,5 
• 15.~ • 31,1 
b. Verlnderung gegenllber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres {Landeswlhrung) 
Variation par rapport~ la meme p6rtode de rannte prtc6dante (Monnale natlonale) 
Ouellenverzelchnlssiehe latzte ~~~ - Sources voir dernltre page. 
I 
j· 
197~ 
A 
" 
J J A s 0 • 0 
362,5 
65,27 
X 
·28,9 
18~,50 186,90 190,50 
M,99 55,71 56,78 
• 2, 7 • 1,3 • 1,9 
·23,3 ·2~.~ ·25,8 
2834,4 2843,1 2827,1 2928,5 2837,5 3193,8 4066,0 4(1!8,2 
58,25 58,~3 58,10 60,19 58,32 65,M 83,56 84,02 
• 3,5 • 0,3 
- 0,6 • 3,6 • 3,1 ·12,6 ·27,3 • 1,5 
• 34,6 •35,1 •34,9 •38,1 ·33,5 .5o,3 .90,8 ·88,4 
N. B. • Dao Sonderheft 56/1973 dieser Relhe enthllt elne detailllerte Darstelluna 
der pretsbestt.mmenden Merlc.mate. 
- Le numlfro spl:c:tal 56/1973 de la pr,sente airte contient une description 
d4!tat.l14!e des carac:tirlsttq,ues d4!terminantet de1 prtx. 
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AS. KALKSTICKSTOFF I CALCIUM CYANAMIDE AS. CYANOMIDE CALCIQUE I CALCIOCIANAMIDE 
Prelle je 100 tg Nllhrsto!f- ohne MWSt I Prix par 100 kg d'ilimenu fertlllsants • hors TVA 
.t ! 1. Produktdefinition 3 ! 06finition du produit j .! Handelsweg: Vom Hlindler an den Landwirt ~~ ~P_h_a_se_d_'t_c_h_an~g~e~:_Du __ n_e~g~o~c-~_n_t_A __ l_'a~g~ri--c_u_lt~e-u_r __________________________________________ ~~ ~ ~ 0 1914 197% ~~ 1972 1973~~J~r--F~r--R~---A-,--R--~-J--~-J--.--A--.--S~,--O~,-I--,--D__, § li 2. Frachllage und Aufmachung i ~ Point de llvraison et : 
j l. condltionnement 
i OM 
! ' Eur 
I 
%~·~----~----~-----t-----t-----t-----t-----r-----r-----r-----r----1------r----1-----i I I 
b 
Fir 
Eur 
%-·+---~---*1 ----r---t----r---t----i----t---i----t---1----r---+---~ 
b 
1. 20-21% N Lit 26 10' 2' 679 n ll'9 %8 JSS %8 6!18 s1 0!8 s1 0!8 so ll'9 53 961 55 639 57 078 68 863 
'" 2. Franco grossista 1 ~ Iii sac chi di plastic~ •. Eur %1,35 39,09 7%,52 76,6% 77,13 80,92 80,92 79,27 85,%7 88,13 90,%1 109,07 
~ ,. 
e~ 
c"' ,. 
0 
b X • 5,5 .91,2 ·90,8 • 100,5 • 100,5 • 96,3 ·126, 7 ·36,3 ·392 ·1923 
Fi 
Eur 
%~·~----~----~----~----~----~-----r-----r-----r-----r-----r----1-----1-----t-----i 
b 
1. 18% N 3073,5 3151,3 3183,% 3245,1 3531,5 3685,2 3773,5 3850,8 388%,6 3921,6 Fb 2 (65,8 2 7~,4 ll02,8 
2 Francoferme, s~cs~--~5-,-58~~56-.~~~-----+-----r----1-----t---~r----t-----t----1-----t-----t----t----, papier bitumes. 1 Eur • 61,71 63,17 6%,77 ro,%2 66,69 72,58 75,7% 77,55 79,14 79,84 80,60 
i 
i I 
I 
%~·~----~----l-~·~5~,8~-·~2·~'-+-·~2~·~5-+~·~1~,o-+--·~1~,9~--·~8~,8~-·~'·~'-r-·~2~·~'-r-·~2,~o,_ __ .~o~,9,__._1~·~o,_ __ --i 
b + 7,2 + 3, 7 + 11,0 + 10,3 + H,% + 15,7 ·16,5 ·29,0 +37,3 +38,6 +40 0 +40 3 ·41 7 
1. 20-21% N Fix 2 %59,% 2 %87,8 2%87,8 2rD9,8 2710,7 2770,7 
2 Franco gare, saes Eur 50,55 51,13 51,13 53,6% 56,9% 56,9% 
plastique ou papier. ~-l--~---f---+---r--+---+----t---+-----r----+----+----1----+---f 
%-·~----~----~~o,~o--~·-'~·9~~·~6~,2~~-o~,o-4~---4-----4-----4-----4-----+-----+-----+----, 
b + 10,0 + 1,2 0 0 t%9 +11% ·11,4 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
Okr 
Eur 
%-f----t---~--~----~--~--~----+---~--~----+---~--~----t---4 b 
a. Verlnderung gege~Qber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rappOrt au mols pricildent (Monnale natlona!e) 
b. Verlnderung geget~Uber dam gtelchen Zeltraum des Vorjahras (Landeswlhrung) 
Variation par rapp~rt. * ra mime p6rtode de l'annee pr6c6dente (Monnate nattona:e) 
Ouellenverzelchnll&lehe fetzte Selte - Sourcn voir dernl6rt page. 
N.B. - Das Sonderb.eft 56/1973 dluer. Relhe enthlllt elne detallllerte Darstellung 
de:r pre:tsbe:stimmende:n Me:rltmale:. 
- Le: numl!ro spictal 56/1973 de: Ia pr1he:nte sirte conlle:nt une: description 
ditatllie des ca.ra.ctirtstlques d'termtnantes des prix. 

B1.1 THOMASPHOSPHAT /BASIC SLAG B1.1 SCORIE THOMAS I SCORIE THOMAS 
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Pnlse je 100 ka Ware - ohne MW St / Prix par 100 kg marchandlse - hor1 TVA 
1. Produkldefinition :!~ Handelsweg: Vom Hli.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du produit H Phase d"6change: Du negociant ou de la cooperative A l'agriculteur 
2. Frachtiage und Aufmachung 2'~ 
" 
19n 
Point de livraison et 2s 1972l1973 
conditlonnement H J 
1. 15% P 2o5 OM 10,11 10,97 
11,78 
2 Ab Lager oder frei 2,91 Eur 3,41 3,67 Bahnstation. 
a • ~ 3 
" b + 2,8 + 7, 7 • 9 ~ 
1. 18% P 2o5 
Fir 13,~ n.~2 
2 Depart negoce ou Eur 2,~ 2,Sl 
cooperative, sacs 
i plastique ou papier a % 
b + ~.6 + 7,0 
1. 18-20% p 205 Lit 2 501 2m 2901 
2 Franco grossista, 
sacchi di plastica 
Eur 3,96 ~.35 4,61 
• • 3,9 
"' b + H6 + 9 8 t16,8 
1. 16% P 2o5 Fi 10,36 11,19 
12,31 
2 Franco boerderij, Eur 2,9~ 3,22 3,67 
zakken 
• • 5,3 % 
b 
.ss + 8 0 +12, 7 
1. 16,5% p 205 Fb 123,1 129,0 1~1.~ 
2 Franco ferme, sacs Eur 2,53 2,65 2,91 
papier bitumes 
• • 3,6 % 
b • 0,8 + ~.8 • 9, 7 
1. 18,5% P 2o5 Fix 88,3 83,0 92,5 
(15% P2~ A partir 
du 1.1.1 74) Eur 1,71 1, 71 1,!10 
2 Franco gare, sacs a • 11,4 plastique ou papier % 
b • 1,3 - o.~ • 11,~ 
1. 15% P 2o5 
r 0,82 0,82 0,82 
2 Ex works dellvere.d Eur 1,97 1,97 1,97 
to merchant's store 
0,0 polythene bags a % 
b X 00 0,0 
1. 18% P 2o5 
£ 1,07 1,27 
2 Delivered farm I ex Eur 2,57 3,05 
store I ex ship, 
paper bags • % 
b + 10,3 + 18,7 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenOb.r dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport atJ rnols Jric6dent {Monnale natlona!e) 
r R 
12,21 12,55 
3,79 3,!10 
• 3 7 • 2 8 
• 11 7 • u 1 
15,22 
2, 7~ 
X 
·10,1 
3~ 3~ 
5, 79 5,79 
+25,7 0,0 
·~6,9 +46,9 
12,50 12,60 
3, 72 3, 76 
• 1,5 • 0,8 
+11,3 +10,7 
us.~ n7,2 
3,01 3,03 
• 3,5 • 0,5 
• 11,2 • 12,6 
92,5 92,5 
1,!10 1,!10 
0,0 0,0 
• 11,~ • 11.~ 
0,82 0,82 
1,97 1,97 
0,0 0,0 
0,0 0,0 
1,99 
~. 78 
X 
• 56 7 
b. Verlnderung gegenOb•r Clem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
vanatlon par rapport a,ta mime pttriode de l'anntte·prec6dente (Monnale natlona!e) 
i. 
I 
Quellenverzetchnls t!aheletz• $alta - Sources voir dernltre paQa. 
19n 
A R J J A s 0 I D 
12,61 13,18 13,57 13,68 1~.05 1~,36 14,~2 14,50 U,59 
3,92 ~.09 ~.21 ~.25 ~.36 ~.~6 4,48 ~.so 4,53 
• 0 5 • 4.,5 • 3,0 • 0,8 • 2, 7 • 2,2 • 0,4 • 0,6 • 0,6 
• 15 1 •22,5 ·26,5 ·27 ~ +30 3 +29,6 +29 ~ ·29 6 ·29 1 
17,05 : 
3,07 
X 
+21,2 
3~ 3821 5151 5315 5549 5549 5546 
5, 79 6,05 8,16 8,42 8,79 8,79 8,78 
0,0 + 4,6 34,8 + 3,2 • 4,o\ 0,0 
- 0,1 
+ 46,9 + ~9.~ + 86,0 +92,3 .~.o +86,3 •86,2 
12,88 12,88 12,88 
3,8~ 3,8~ 3,8~ 
• 2,2 0,0 0,0 
+13,2 •13,2 ·16,2 
147,8 159,2 153,5 160,7 165,0 175,~ 173,3 177,9 
3,04 3,27 3,15 3,30 3,39 3,60 3,56 3,66 
• o.~ • 7,7 - 3,6 • ~. 7 • 2, 7 • 6,3 - 1,2 • 2, 7 
• 13,3 •26,2 •27,3 ·29,8 ·29,2 ·35,2 +33,1 ·34,0 
92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 
1,!10 1,90 1,90 1,90 1,90 1,!10 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 11.~ + 11,4 ·11.~ ·11,4 .n.~ ·11.~ 
0,82 0,82 0,82 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 
1,97 1,97 1,97 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 
0,0 0,0 0,0 ·36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 ·36,6 ·36,6 +36,6 ·36,6 ·36,6 •36,6 
N. B. - Das Semderheft 56/1973 dteser Uthe enthlllt elne detallllerle DaroteiiUJII 
der preisbestimmenden Merkmale. 
.. Le numiro splilf:ctal 56/1973 de la prlilf:sente slilf:rte contient une description 
dlilf:tailllilf:e des caractirtsUques dlilf:termtnantes des prix. 
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B1.2 THOMASPHOSPHAT I BASIC SLAG B1.2 SCORIE THOMAS I SCORIE THOMAS 
' Pretso I• 100 kg Nllhrstoff- ohne MWSt I Prix po.r 100 ka d''liments Certillsants - horo TVA 
~ ~ 1. Produktdelinition II 
6 J Dl!linltlon du produit , 
i .~ Handetsweg: Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
f i Phase d"6change: Du n~gociant ou de la coop~rative a 1' agriculteur J g l--19_7_2_0_19_7_3.,._r-_.,,.~J":~::r::~~:"::~~:-.-_-= .,"" ----":::::J :~:::J::;::.::;::$:~~:0::~~:-.---..... - ---""'i:_ou""--1~~ § 1i 2. Frachtiage und Aulmachunp l! !!. Point de ilvralson at . j l. condiUonnement · 
1. 
2. Ab Lager oder frei 
Bahnstation 
1. 
I 2. D~part n~goce ou 
OM 63,56 68,56 73,63 76,31 78,81 82,38 84,81 85,50 87,81 89,75 90,13 90,63 91,19 
Eur 18,17 21,29 22,87 23,70 24,36 24,48 25,59 26,34 26,55 27,27 27,87 27,99 28,15 28,32 
•22,5 •26 5 •27,4 b • 2,8 ·29,6 ·29,1 
a •3,6 •2,8 +0,5 ·4.,5 •3,0 •0,8 ·2,7 ·2,2 .o,4 .o,& .o,& 
%~--~----.r-~t-~1----r~-t--~--~--~r-~r-~t-~-r~-r~-1 
• 7,9 • 9,4 • 11,7 • 14,1 15,1 
• .\,2 
·30,3 ·29,6 ·29,4 
Fir 84,25 !11,13 95,13 106,56 
Eur 15,17 16,23 17,13 19,19 
coop~rative, sacs 8 
plastique ou papt~r % -'---+---t---jr--t---t---t---t-:-::T---t---t---t---t---t--1 
b • 4,6 • 7,0 ·10 1 •21,2 
1. Lit 15 631 17 169 18 175 22 838 22 838 22 838 23 881 32 1~ 33 219 34 681 34 681 34 663 
'" 2. Franco grossista, S lii sacchi di plastica Eur 24,15 27,19 28,79 36,17 36,17 36,17 37,83 50,99 52,62 54,93 54,93 54,90 
8 - 3,9 ·25, 7 0,0 0,0 • 4,6 • 34,8 • 3,2 • 4,4 0,0 - 0,1 %~----~--~~-t--~t-~~~7i----~~-r---t--~t-~-r~-t----r---; 
b + 4,9 + 9,8 ·16,8 ·46,9 •46,9 • 46,9 +49,4 • 86,0 ·92,3 ·94,0 ·86,3 ·86,2 
1. Fi 64,15 69,94 76,~ 78,13 78,75 80,50 80,50 80,50 
Eur 18,38 20,13 22,93 23,29 23,47 23,99 23,99 23,99 
b • 5,5 
8 • 5,3 • 1,5 • 0,8 • 2,2 0,0 0,0 %~----~--~--~--~r-~-r~-t--~r-~-r---t----r----r---t----r---; 
·12,7 ·11,3 ·10,7 ·13,2 ·13,2 •16,2 + 8,0 
1 
-.::: ~ 2. Franco boerderij, Jt') zakken : 
z 
1. Fb 769,3 lll6,3 883,8 915,0 920,0 923,8 995,0 959,4 1004,4 1031,3 1096,3 1003,1 1111,9 
l. ' 
c;.- 2. Franco ferme, ~ac~ Eur 15,81 16,57 18,16 18,80 18,91 18,99 20,45 19,72 ?0,64 21,20 12,53 ??,?6 2?,RS 
of; papter bitwn~s ~-1~--l-----t---::-:-t-:;-;--t---;:-;--t-;-:-t-7:-t-:-:--t---t---:-t---r--t-----::-t--i I a •3,6 •l,S .o,s •0,4 •7,7 -3,6 .s.7 •2,7 ·6,3 -1,2 •2,7 
~ 
.. 
e~ 
lii"' 
0 
%~----~---r---t----t----r---t----t-~-r---t--~r-~,_---t--~r---~ 
b - 0,8 • 9,7 • 11,2 • 12,6 • 13,3 ·26,2 •27,3 o29,R ·29.2 ·35,2 ·33,1 •34,0 
1. Fix 520,3 520,3 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 
b • 1,5 
11,88 11,88 11,88 2. Franco gare, sacs Eur 10,69 10,69 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,8R 
papier ou plastiftue~~~--+-.......,-t--::-~t--:-::-+---::-:-:+-:-::-t--:-+--+--:-t--:-:-1--:-+--t----t--; 
• i + 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
%~----~--Hr~~~77t-~-r~~~77t-~-r~7t~~r-~,----t----r---~ I • 11,1 • 11,1 • 11,1 • 11,1 •11,1 •11,1 ·11,1 ·11,1 ·11,1 0,0 
5,13 7,00 
£ 5,13 5,13 ! 1. 7,00 5,13 5,13 5,13 5,13 5,13 7,00 7,00 7,00 
2. Ex works deliv~rec Eur 1?,31 12,31 I 12,31 12,31 16,80 16,80 16,80 16,80 16,80 
to merchant's s~orq_ __ ~----~--~~-----t-----t-----t-----t----;r----;r----;r----;r----1-----1-----t-----i 
polythene bags : a i 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 •36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 ! %~~---4----~~---r~~t-~--t-~~~~-t--~-r~~,_~~t-~~~~_,--~-t----~ 
0,0 ! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ·36,5 ·36,5 +36,5 ·36,5 ·36,5 b X 
12,31 12,31 12,31 12,31 
1. £ 6,69 7,94 I 
2. Delivered farm( ex 
store I ex ship, 
paper bags 
Eur 16,06 
a 
19,06 i 29,87 
%~----~~-r--_,----+-~~--_,----t----r---f----t---,_---f----r---~ 
• 56,7 b • 10 4 • 18 1 
Dkr 
Eur 
a %-4----~----r----+----+----+----+----+----,_ __ _, ____ ,_ __ ~r----r----r----i 
b 
' a. Verlnderung gegenaber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois prec6dent (Monnala natlonala) 
b. Vertndarung gegenober dam glelchen Zeltraum des Vor)ahres (Landeswlhrung} 
Varlatlon par rapport * Ia merna p6rioda de l'annte prtc6denta (Monnala natlonala) 
Quellenverzalchnls s!ehe 1atzte Salta - Sources voir darnllre page. 
N. B. - Das Sonderheft 56/1973 diuor Reihe enthlilt olne detailllerte Darstellung 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
- Le numiro spiclal 56/1973 clela pr,sente sirie contient uno description 
dl!tatlll!e des caractirtsttques diterminantes det prtx.. 
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B2 SUPERPHOSPHAT I ~UPERPHOSPHATE B2. SUPERPHOSPHATE I SUPERFOSFATO 
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Prelse je 100 kg Nlihrstoff. ohne MW5t/ Prix par 100 kg d'ilimenll fertillsanu • horo TVA 
1. Produktdelinltlon ! Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
J Definition du prodult Phase d"echange: Du n~szociant ou de la coop~rative A l'aszriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 187~ 
Point de llvralson et i 1972 1973 J condltlonnement 
OM 
Eur 
a 
"" b 
I 
1. 18% P2o5 Fir 107,7 115,2 
2. D~part n~g. ou eo-
Eur op~rative, sacs 19,39 3l,n 
plastique ou papier a i 
"" b + 3,9 + 7,0 I J 
1. 18-20% P 2o5 Lit 11213 1om ~~ 058 
2 Franco grossista, Eur 17,76 n,n 38,11 sacchi di plastica 
a .11a, 1 
"" b + 0,3 
- 3,5 ·123 7 
1. 19% P2o5 Fl 8~,68 87,26 110,32 
2 Franco boerderij,: Eur 2~,0~ 25,12 32,88 
zakken 
a .u.s 
"" i b + 1 1 .31 ·31,3 
1. 18% P2o5 Fb 1 02%,5 1 038,6 1~3.~ 
2 Franco ferme, Eur 21,0~ 21,35 30,~9 
sacs plastique 
a + 30,2 
"" b - 2,1 • 1,4 + ~2,8 
1. 18% P 2o5 
Fix 1 127,9 : 
2 Franco gare, sac~ Eur 23,17 
plastique ou papier 
i a 
I 
"" I b + 10,9 
1. 19% P 2o5 E 9,68 10,32 11,53 
2 Ex works delivered Eur 23,23 2~. 77 27,67 
to merchant's store 
polythene bags a • 11,7 
"" b X + 6,6 • 11,7 
1 • 18% P 2o5 
£ 7,17 7,85 
2 Ex retailer's stor'e Eur 17,21 18,8~ 
polythene bags 
a 
"" b + 16 6 + 9 5 
1. 18% P 2o5 
; Dkr 155,51 1fll,S6 178,33 i 
I 
2 Ex retailer's sto~e Eur 3),52 21,19 23,53 paper sacks 
I a • 2,1 
"" b + 3,5 + 3,2 • 11,5 
a. Verlndarung gegenDber dtm Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au moll pr6c6dent (Monnala natlona!a) 
F 
" 
196,6 
35,~0 
X 
+70, 7 
2~ 179 2~ 058 
38,30 38,11 
• 0,5 
- 0,5 
·126 1 ·125~ 
111,8~ 113,36 
33,33 33,79 
• 1.~ • 1,4 
+30,8 ·31,0 
1604,2 1708,~ 
32,97 35,11 
+ 8,1 • 6,5 
• 52,5 • 69.~ 
17,10 17,10 
~1.~ ~1.~ 
• ~.3 0,0 
• 65,7 • 65,7 
15,66 
37,58 
X 
• 99,5 
189," 193,06 
25,00 25,~ 
• 6,2 • 1,9 
• 16,2 • 16,2 
b. Verlndarung gegenOber dam gleichen Zeltraum des Vor)ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia meme p6rtode de l'annte prtcedente (Monnate natlonale) 
i 
Ouellenverutchnls slehe -.we Stlte - Sources voir deml•re page. 
19n 
A 
" 
J J A s 0 I D 
188,9 
~.01 
X 
• 70,5 
23 gn 23 gn 2~ 08~ 2~ 163 2~ 163 2~ 500 30 732 
37,97 37,97 38,15 38,27 38,27 38,81 ~.68 
- 0,3 0,0 • 0,5 • 0,3 0,0 • 1,4 .2s.~ 
• m,s • m,s • 121,5 ·122, 1 ·122,3 ·125.~ ·182,8 
113,87 115,89 121,96 
33,~ ~.M 36,35 
• 0,4 • 1,8 • 5,2 
·30,8 •32,~ ·39,3 
1686,1 n~.s 1671,1 1687,8 1777,8 1733,3 1938,9 1916,7 
~.65 35,65 ~.~ 3~.69 36,M 35,62 39,85 39,39 
- 1,3 • 2,9 
- 3, 7 • 1,0 • 5,3 - 2,5 ·11,9 • 1,1 
• 68,6 •68,8 •62,6 ·65.~ ·12,7 ·66,6 .so, 1 ·91,1 
18,05 18,05 18,05 18,05 2~.~2 2~.~2 2~.~2 2~.~2 2~.~2 
~3,32 U,32 U,32 ~3,32 58,61 58,61 58,61 58,61 58,61 
• 5,6 0,0 0,0 0,0 ·35,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
• n,9 ·7~,9 • 7~,9 ·7~,9 ·136,6 ·136,6 ·136,6 ·136,6 •136,6 
196,67 200,28 203,U 268,33 273,89 279.~5 285,00 290,56 
25,95 26,~3 26,90 35.~1 36,14 36,88 37,61 38,~ 
• 1,9 • 1,8 • 1,8 • 31,6 • 2,1 • 2,0 • 2,0 • 2,0 
·16,3 ·16,3 ·16,3 88,3 • 87,8 +87,3 ·86,5 ·86,1 
N.B. • Das 5ondorboft 56/1973 dluer Relhe enthilt elne detailllerte Darstolluna 
der pre1sbesttmmend.en Merkmale. 
- Le numiro spictal 56/1973 de Ia pr~sente drle conrtent une description 
ditaillie des caract,risttques diterm.1nantes dea prtx. 
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Cl. KALIUMCHLORIP I MURIATE OF POTASH C1. CHLORURE DE POTASSIUM I CLORURO POTASSICO 
: Preue je 100 kg Nlhrsto!C • ohne MWSt I Prtx par 100 kg d'~l~ments Certlllsants. hors TVA 
1.~ Handelsweg: Yom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
~~ ~P_h_a_se_d_'6_c_h_an~g~er:~Du~~n~e~2IOC~i~a~n~t~ou~~d~e~l~a~co~o~op~~e~r~a~t~iv~e~A~l~'~a~21ri~c~u~l~te~u~r~----------------------~~~ I ~ 1. Produktdeflnltlon 
11 
6 § 06finltlon du prodult 
- 0 1974 1974 ~:! 1972 1973 1----r---,--~--.----r---.----.-----,--,----r----r----t ~ i 2. Frachtlage und Aufmach~ng ~ !- Point de livralson et ' 
~ ~ conditlonnement 1 3!:5 1 J F K A K J J A S 0 I 0 
, 
::J 
., 
Q 
1. 50% K20 
2. Ab Lager oder fret 
Bahnstation 
1. 60% K20 j 
OM 35,07 36,~ 39,14 39,70 40,02 40,16 39,34 39,76 40,06 41,24 41,58 43,06 43,50 43,76 
Eur 10,02 11,0 12,16 12,33 12,43 12,47 12,22 12,35 12,44 12,81 12,91 13,37 13,51 13,59 
·15,6 
a +3,4 +1,4 •0,8 ·0,3 -2,0 ·1,1 .0,8 •2,9 ·0,8 •3,6 ·1,0 ·0,6 
%-+-~~-++-~:r~-t-~r-~t-~,_~~-~-~r-~+-~~~-t-~ 
b • 1,8 ·16,5 ·15,1 • 4, 7 • 4,8 • 4,1 • 5,3 • 5,2 • 9,6 ·13,5 .13,8 ·18,2 ·16,2 
Fir 49,58 54,n 59,65 68,02 
~:: 2. Depart negoce o~ ' 
.::: cooperative' saes 
plastique ou papter 
Eur 8,93 9,1!i 10,74 12,25 
a 
%-+---+--~--~--~r---~--t---t---+---+---1---1----r---r--~ 
.. 
= CON 
, 
c 
.. 
-.::-.,.., 
'i 
z 
I 
2. Franco grossista, 
sacchi di plastic• 
1. 40% K20 
2. Franco boerderij, 
zakken 
2. Franco fenne, 
plastique 
1: 
! 
I 
I 
i 
SiltS 
i 
b • 8 6 ·12,4 ·27,9 
Lit 7 035 8471 8 471 8 471 8 471 8 471 13 624 14 '725 14 725 14 725 14 725 
Eur 11,H 11,76 13,42 13,42 13,42 13,42 13,42 21,58 23,32 23,32 23,32 23,32 
I I o 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 '60,8 • 8,1 0,0 0,0 0,0 %~----~--~~~~~+-~~----4~~+-~:r-=~~~t-~1-----t------t-__, 
b • 2,6 • 5,5! ·21,6 ·21,6 •21,6 • 21,4 • 13,8 • 83,0 .90,7 ·90.8 ·90,7 ·90,7 
Fl 37,48 39,68 ~ 42,07 42,79 43,27 46,88 
Eur 10,64 11,42 12,54 12,75 12,90 13,18 13,40 13,97 
• +1,7 ·1,7 +1,1 •2,2 ·1,6 •4,3 
%~------~---~~-4---~t-~~----4---~t-~~----+------+----~----4------t-__, 
b • 4,6 • 5,9 ·10,1 • 9,9 • 9,8 ·11,5 ·12, 7 ·18,2 
Fb 501,6 557,8 565,6 564,4 587,0 628,3 635,8 638,9 654,7 666,3 704,2 137,0 
Eur 10,31 10,88 11,46 11,62 11,60 12,06 12,91 13,07 13,13 13,46 13,69 14,47 15,04 
.5,7 ·1,4 -0,2 •4,0 •7,0 +1,2 .o.s •2,5 ·1,8 ·5,7 •3,9 
%~~--~----~---+----+----1----4----1----~----r---~--~r----+----+----; 
b • 7,5 ·21, 7 ·23,3 ·26,2 ·19,4 ·23,0 +34,5 ·41,5 t 5,5 • 3,7 •. s.o • 2,4 • 10,6 
Fix 462,5 480,0 485,0 485,0 487,5 487,5 500,0 500,0 625,0 625,0 625,0 
Eur 9,51 9,86 9,97 9,97 10,02 10,02 10,03 10,03 12,84 12,84 12,84 
b • 7,8 • 3,8 • 1,0 • 1,0 • 1,6 • 1,6 • 4,2 • 4,2 .30,2 ·30,2 ·30,2 
4,02 4, 73 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 1. 60% K20 I! 
13,46 13,46 13,46 13,46 13,46 19,13 19,13 19,13 2. Ex works deliveted Eur 9,65 11,35 13,46 13,46 19,13 19,13 
to merchant's st~re~--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----~----~----~----~--~~----~---4-----1 
polythenebags ~ %-•-r----4-----+--o_.o __ ~o_._o_, __ o._o __ +-_o._o __ ~_o._o~ __ o_._o-+ __ o_,o~r-·-42_._14---o._o-r __ o_._o-r __ o._o-+ __ o_,o~ 
b 
• 17 7 + 36,8 + 36,8 • 36,8 + 36,8 •36,8 o36,8 o36,8 •42, 1 •42 ,1 •42 ,1 •42 ,1 o42 ,1 
E 3,82 
2. Ex retailer's store, Eur 9,17 
polythene bags 
4,25 6,60 
10,20 I 15,84 
! X 
%-b-rt--11-,0--r-.-1-1,-3~-----+-----+-,•5~5.~3-t-----t-----r-----r-----r-----r----,_ ____ ,_ ____ 4-----; 
I 
I 
I 
Okr 64,75 
Eur 8,54 
67,27 69,83 
8,88 9,21 
71,00 72,17 7J,:i2 
9,37 9,52 9,68 
74,50 75,67 89,00 90,67 92,34 94,00 95,67 
9,83 9,99 11,74 11,96 12,18 12,40 12,62 2. Ex retailer's store, 
paper sacks I · r---+-----+-----i-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----~----~----r-----r---~~---1 
1 1 %-•-r-----r-----t-·-1_,7 __ +-·-1_,~7-+-·~1~,6~+--·-1~,6-+-·-1~·-6~_· __ 1,~6~-·-1_7,_6~·-1~·~9~r-·-1_,8_,r· __ 1,_8~r-·--1,_84-----; I b • 5,2 • 3,9 • 5,7 • 5,7 • 5,7 • 5,8 • 5,8 • 5,8 • 41,7 • 41,7 ·41,7 .41,1 ·41,7 
a. VarAnderung gegahOber dam Vormonat {Landeswlhrung) 
Variation par rappOrt au mols prtc6dent (Monnale nationale) 
b. Verlnderung gegehQber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres {Landeswlhrung) 
Variation par rappQrt. Ia m6me p6rlode de l'ann6e pr6C6dente (Monnaie nattonale) 
I 
Ouellenverzelchnls alahe '~'Salta - Sources voir dern16rt page. 
N. B •• Das Sonderhef't 56/1973 dleser Relhe enth!ilt elne detallllerte Dorstellung 
der pretsbestimmenden Merkm.ale. 
- Le num~ro spl!cial 56/1973 de la presente sl!rte conttent une description 
dt!ta.tlll!e des caractl!rtstiq,ues dt!termtnantes des prix. 
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C2. KALIUMSULFAT I S~LPHATE OF POTASH C2 SULFATE DE POTASSIUM I SOLFATO POTASSICO 
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Pretse je 100 kg Nlihratoff • ohne MWSt I Prix par 100 kg d'flfmenta fertlllsants. horo TVA 
1. Produktdefinltlon II Handelsweg : Vom Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt D6flnltlon du prodult Phase d'6change: Du negociant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1974 197211973 Point de tlvralson et J condltlonnement 
' OM 
Eur 
• 
'!4 
b 
1. 48% K20 Fir 76,03 82,97 
2 Depart neg. ou co- Eur 13,69 H.~ 
operative, sacs 
plastique ou papier • 
"' b • 3,7 • 9,1 
1. 50-52% K20 I,. it 10 326 10 668 3 014 
2 Franco grossista, tur 16,36 16,90 o,n 
sacchi di plastica 
... 
a • 6,~ 
b 0 • 3 3 135 6 
1. 50% K20 
I 
Fl ,6,15 ,7,95 $1,15 
2 Franco boerderij, 1 Eur 13,10 IJ,IIl 15,25 
za.kken 
a • 2 7 
... 
b 
• 5,8 • 3,9 • 9,0 
1. 50% K20 Fb fil9,1 631,0 65~.9 
2 Franco ferme, sacs Eur 12,52 12,97 13,50 
plastique 
a . ,0 
... 
b • 2,9 • 3,6 • 1,5 
1. 50% K20 Fix 569,3 556,0 s~.o 
2 Franco gare, sacs Eur 
11,10 11,,3 1j,s1 
plastique ou papier 
a • 0, 7 
" b • 2,0 • 9,8 • 0, 7 
£ 
Eur 
a 
... 
i b 
1. 50% K20 £ 5,92 6,57 i ! 
2 Ex retailer's store Eur 
polythene bags 
14,21 15,77 j I 
a 1 
"' b • 9,8 • 11,0 
1. 50% x2o Dkr 107,00 112,00 114,00 
2 Ex retailer's store Eur 14,12 H,78 15.~ paper sacks 
a 0,0 
" ' b 5 9 • ~ 7 • 3,6 
a. Verlnderung gegenUbef ctem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au rt;ols pr6clu,ent (Monnale natlonaJe) 
F 
" 
91,13 
16,~1 
X 
.13,6 
13 320 13 782 
21,10 21,83 
• 1,9 • 3,5 
·35,8 .~o.s 
51,35 52,31 
15,31 15,59 
• D ~ • 1 9 
• 8,5 • 9,7 
677,1 671,8 
13,92 13,81 
• 3,1 
- 0,8 
• 8,1 • 5,8 
560,0 560,0 
11,51 11,51 
0,0 0,0 
• 0, 7 • 0,7 
9,18 
22,03 
X 
• 39,7 
114,00 11~.00 
15,~ 15,~ 
0,0 0,0 
• 3,6 • 3,6 
b. Verlnderung gegenUbet dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • ~ ineme ptrtode de l'ann9 prtc6dente (Monnale natlonale) 
Ouellenverzelchnls alehelatztti ~lte - Sources voir dernl•re page. 
I 
I. 
1974 
• " 
J J • s 0 • 0 
110,48 : 
19,89 
X 
·37.~ 
13 782 13 733 13 733 17 220 17600 17 663 17 72~ 
21,83 21,75 21,75 27,28 27,88 27,!18 28,07 
0,0 
- o.~ 0,0 ·25.~ • 2,2 • 0,4 • 0,3 
• ,0,5 • 35,9 • 30,8 .~.9 ·57,2 
·57,2 ·57, 7 
53,27 53,85 56,~ 
15,88 16,05 16,85 
• 1 8 • 1 1 • 5 D 
•11,3 ·12,0 ·18,1 
697,5 709,8 712,3 740,5 7~2.5 717.~ 8M,8 886,8 
14,33 14,59 14,M 15,22 15,?6 1,, 75 17,77 18,23 
• 3,8 • 1,8 • D.~ • ,,0 • 0,3 - 1,3 ·20,5 • 2,5 
• 8,8 + 9,6 ·11,5 ·18,0 ·20,0 
·16, 7 ·39,9 ·39, 9 
560,0 
11,51 
0,0 
• 0,1 
11~,00 114,00 114,00 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 
15,~ 15,~ 15.~ 20,S2 20,52 20,52 20,52 20,52 
0,0 0,0 0,0 • 36.~ 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 3,6 • 3,8 • 3,6 • 36.~ • 36.~ ·36.~ ·36,~ ·36,~ 
N. B. - Das Sonderh~ft 56{1973 dleoer Relhe enthillt elne detatlllerte Darotelluna 
der preisbesttmmenden Merkntale. 
- Le num4ro sp4clal 56/1973 de Ia pr4sente dr!e conttent une description 
ditaillc!e des caract4rlstiques dc!terminantes det pri~. 
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I 
I. 
El. ZWEINAEHRSTQ'FFDUENGER I BINARY FERTILIZERS El. ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
N-P:l-1-0 
I Prelse l• 100 ltg Ware - ohne MW 5t I Prix par 100 ltg marchandtse - hora TVA 
~~ 1. Produktdofinitlon i ~~ Handoiswag: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) ~j D6finition du produit -~ Phase d'6change: Du commer~ant ou de la coop~rative A l'~Mculteur (saul B) h 2. Frachtiaga und Aufmachung ~ .. 0 19n ·~7~ u Point de llvraison et ~~ 1972 197~ J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • 0 conditionnament 
20-20-0 DM 33,16 33,62 34,06 39,90 ~2,al 
~3,37 ",26 ",16 ~4.38 ~S.19 ~S.65 ~8,31 ~6,81 47,33 
1! 1. I 
.!! 
Ab Lager oder ~rei 9," 10,10 10,58 12,39 13,07 13,~7 13,75 13,72 13,78 1~.~ 14,18 14,38 14,~ 14,70 ~ B 2. Eur Bahnstation 
• 17,1 • 5,S • 3,1 
8 
c~ 
e-
IL 
.!!~ 
!!"' 
1! 1. 
.. 
'C~ 
.. ., 2. 
I 
1. 
:!! 2. a~ ;z"' 
!!' 
" .8~ E"' 
.. 
" 3 
E 
.g 
"' c 5210 
i 
. ., 
;::, 
a 
• 1.~ • 2,1 -0,2 • 0,5 • 1,8 • 1,0 • 1,~ + 1,1 • 1,1 
% 
b X t1,~ • 2,8 • 18,0 • 22.~ • 2S,1 •27,2 •26,9 • 33,2 ·39,2 ·39, 7 .~o.7 .~o. 1 +40,9 
i Fir i 
I 
! 
Eur 
I 
a 
% 
b 
Lit 
Eur 
I a % 
b 
20-20-0 i Fi Jl,77 31,53 35,29 3S,67 36,35 36,92 37,~0 37,98 
' i. 10,S2 10,63 10,83 11,00 11,1S 11,32 Eur 8, 73 9,08 Franco boerderi', 
zakken 
a • 5,8 • 1,0 • 1,9 • 1,6 • 1,3 • 1,6 : % 
b + 4 6 + 2,5 •1S.~ ·1S,S ·16,3 •17,1 +17,9 .19,3 
20-20-0 Fb 424,9 429,7 I I S58,0 S58,0 ~68.0 ~68,0 ~68.0 641,0 641,0 64R,O &18,0 65S,O 
Franco d~taillant, Eur 8, 73 8,83 
sacs plastique. 
: : 11,47 11,~7 9,62 9,62 9,62 13,11 13,17 13,3? 13,3? 13,46 
a X 0,0 -16,1 0,0 0,0 ·37,0 0,0 • 1,1 0,0 ·1,1 
% 
b + 12,~ - 1,1 •28,6 •28,6 • 7,8 .10,9 ·10,9 ·49,1 ·49,1 .so 1 .so 1 .S2,3 
i Fix 
' , 
Eur l ! 
I 
a ! I 
j % : 
' 
b 
, 
£ 
Eur 
a : 
% 
b 
1:::1 I I I I I I I I I I I I I I 
Dkr 
Eur 
%-a~----~----~-----+----~-----+----~-----r-----r-----r-----r----i-----i-----t-----1 b 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (landeswlhrung) 
VarlalJon par r•pport au mols pr6c6dent (Monnale natlonale) 
b. Verlnderung g8genOber dam glelcJ'Jen Zeltraum des VorJahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapPOrt A Ia mtme p6rlode de l'annte prtc6dente (Monnale natlonale) 
Ouellenverz:elchnls s~t\8 letzte Sette - Sources voir derftltre page. 
! 
i 
N. B. - Das 5onderhert 56/1973 diour ll.othe enthlilt el.ne detallllerte Daratelluns 
der pretsbe11ttmmenden Merlunale. 
- Le num~ro sp~clal 56/1973 d~ Ia prbente a4rle contlent une description 
ditatllie des caracttrtstiques d'termlnantes des prix. 
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E2. ZWEINAEHRSTOFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS E2. ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
ol ~ 1. Produktdelinition ' a ~ Definition du produil 
~ i 2. Frachtlage und Aufmachung 
l! ! Point de livralson et 
_, a. condltlonnement 
1. 0- 18- 20 
P- K : 0 - 1 - 1 
Preue je 100 kg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 ltg marchandtse - hors TVA 
!~~ I--H_•_n_d_•'_sw_•_g_:..;;...,..:;iVrio~m:.;;H::ii.;:n:;:d:;le.:;r=:od.:..;;e.:;r;.;v;:on;:...:;;:;d..;e:.;r:.;G~e:;:n.::;o;;;.ss:.;e.:;n;.;s;:;c.;h;.;af~t:.;a:;:n:;:d;;;.e::n:.;::L_a.:.;n:.;d:.;w;:;i_rt~(-a_u_s_s_e_r_B_3)----,.=-+ ! Phase d'6change: Du commerc;ant ou de la cooperative a l'agriculteur (sauf B) 
0 197~ 19n 
~I 1972 1973 l--J -.---F-.--" -.--A-.--"-.--J-.--J-.--A --,-s-.--o--.-. -.----o-t 
OM 2~.37 25,20 26,29 30,67 31,87 32,38 32,22 32,22 33,73 ~.53 35,~ 36,01 36,56 37,13 
2 Ab Lager oder fret. Eur 8,17 9,53 9,90 10,06 10,01 10,01 1M8 10,n 10,98 11,18 11,35 11,53 
Bahnsmtion :~~~~'·_97-+-7~,5~7~~---r----t---1-----r---t----1----r---t-~-i--~-t~~t-~~ 
' a +2,6 •16,7 •3,9 +1,6 -5,0 0,0 .~.7 •2.~ •2,3 •1,9 •1,5 •1,6 
!.' %~b4-----~--~~~~~~~~-t~~,_~~r-~-t--~i---~t-~-t--~-r--~t-~~ 
• ~.5 • 3.~ • ~.5 • 19,6 • 23,6 • 25,3 .28,0 ·29,6 ·37,3 .~o.1 ·~2.8 ·"·3 ·"·2 ·"·9 
1. 0- 25- 25 Fir 16,93 n,u 71,10 
2 Depart negoce ou Eur 7,82 8,27 j 12,99 12,80 
cooperative, sacs ~--+-----+-----~----t-----t-----t-----t---~r-----r-----r-----r----i-----i-----t-----1 
plastique ou papier % -·+----+---H-: _ _, __ _,__;;.x -t----i---t--x--r---t---t---t---t---r--~ 
b t5,5 t5,7 .54 9 ·68 9 
Lit 
1~+-~~~--+---r--+--,_~r--+--,_--r--+--,_--r--; 
Eur 
l b 
i~-4------+------r----+------t-----r----+------t----,_----t------t----i-----t------r----i I %~·~----~----~----4-----4-----4-----4-----t-----t-----t-----t-----t-----t-----t-----1 
I Fl ~~-+----~--~--4----t--~r---t---1----r--~----r---+----r---t---; 
i Eur 
%-·~----~-----r-----r-----r-----r----4-----t-----t-----t-----t-----t-----t-----t-----1 
b 
1. 0-20-20 Fb 
6,05 l~- 2 Franco detaillant, ~;!"' sacs plastique Eur 
~ 
.. 
e-
c"' g 
1. 0-23-24 
2 Free farm or ex 
store, polythene 
containers. i 
! 
1. 0 - 11,9 - 16 
%_:·~----~----~----~----~----~----~--~r---~r---~----~----~----~-----+-----i 
b X 
Fix 
Eur 
a %~----~--4----+----r---,_---+----r---1----t---,r---~---+--~~--; 
b 
Eur 
%-·~----~----~----~----~-----r-----r----4-----4-----t-----+-----+-----+-----+-----i 
b 
£ 2, 73 2,~ 5,03 
Eur 6,55 7,06 12,07 
a %-4----~--~---4----~--~---4----~--~---4----t---,_---4----r---1 b • 11,0 t7, 7 
• 71 7 
Dkr 31,35 32,52 35,90 38,15 38,80 39,50 ~0,15 ~0,85 52,30 53,35 56,50 
2 Ex remiler' s store, Eur ~.29 ~. n 5,03 5,12 5,21 5,30 5,39 6,90 7,m 7,18 7,32 7,~6 
papersacks ~--~----~--~-----+----~----4-----+-----~---+----~----4-----+---~r----t----, 
a +1,8 +6,3 +1,7 +1,8 .1,6 •1,7 +28,0 •2,0 •2,0 •1,9 •1,9 %~----+---~~~~~+-~~~~--~~~~--~~--+-~,_~-4--~r---1 
b • ~.2 • 3,1 • 10,5 • 15,3 + 15,1 +15,2 ·15,0 ·15,1 • 81,0 • 80,5 ·80,1 ·79,7 ·79,~ 
a. Verlndarung gegenbber dem Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rappott au mols pr6aldent (Monnala natlonale) 
b. Verlnderung gegenOber dem glelchen Zeitraum des Vorjahres {Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mtme ptrlode de rannH prtctdenta {Monnale natlonale) 
Quellenverzelchnis slehelfltit• Stlte - Sources voir demltra page. 
I 
I 
' 
N. B. - Du Sonderheft 56/1973 dtoser Rothe enthllt olne detatlllerte Darstelluna 
der pretsbesttmmenden Merkmale. 
. Le numiro spictal 56/1973 de la prise:nte drie contient une descrtpttoa. 
d'taill'e des caractirtstiques ditermtnanteJ des prtx. 
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E2 ®. ZWEINAEHRSTOFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS E2 ®. ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
1~ ~j 
h 
n 
-g 
.. 
:E Ms 
:I 
~ 
8 
~:: 
IL 
.. 
~N 
-g 
.. 
-.:::~ 
.,., 
i 
z 
:>'!! 
~~· 
E' 
:I 
.8~ 
E"' ~ 
:I 
..J 
E 
~ 
:? 
S2:D 
~ 
c:: 
::l 
, 
c:: 
.. ~ ~~ 
-!! 
.. 
e~ 
;"' 
0 
p2 q, -~0 : 0 - 20 - 20 
p retse je lOOk W g are ... o • t hn MWS / P rtx par lOOk .R marchandtse .. hors TVA 
1. Produktdellnltlon j.!! Handelsweg : Yom Hii.ndler oder von der Genossensc:haft an den Landwirt (ausser B) 
~finltlon du prodult u Phase d"6change: Du c:ommer~ant ou de la cooperative A l'agric:ul teur (sauf B) 19n 2. Frachtlage und Aulmachung 0 c• 1972 1973 Point de llvralson et i u condltlonnement : J 
[0-18-(20-2~ ~ OM 26,]) 27,19 28,34 
8,80 Eur 1,52 8,17 
I • 2,6 
"' b t5,1 • 3,4 i • ,,5 
I 
[0-25- 25]~ Fir 34,71 36,n i ., : 
' Eur 6,26 6,61 I
! a i 
"' I b .s,5 t5,7 I 
I 
Lit i 
: 
I 
Eur I 
a 
"' 
i 
b 
Fl 
Eur 
a 
"' b 
I Fb : 294,4 0-20-20 
Eur 6,05 
I 
, "' a 
b X 
Fix 
Eur 
a 
"' 
' 
b i 
I 
£ 
! Eur 
I a I 
"' b i 
£ 2,34 i [o-23-<24-1D~ 2,52 I 
6,06 ! Eur 5,62 
a 
"' t 7, 7 I b • 10,9 
Dkr 
I 
Eur 
I a 
"' I b 
a. Verlnderung geoenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
VarfatJon par rapport au mots pr6c6dent (Monnale natlonate) 
F 
" 
33,20 34,52 
10,31 10,72 
• 17,1 • 4,0 
• 20 1 • 24,2 
57,70 
10,39 
X 
.54,9 
4,31 
10,34 
X 
• 71,0 
b. Verlnderung geOenUber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par raapOrt * Ia mimi ptriode de l'ann61 pr6ctdente (Monnale nationale) 
Ouellenverzetchnls slebe 1etzte Selte - Sources voir dernitre page. 
un 
A 
" 
J J A s 0 • D 
35,09 34,93 34,92 36,61 37,46 38,34 39,06 39,66 40,28 
10,90 10,85 10,85 11,37 11,63 11,91 12,13 12,32 12,51 
• 1, 7 
- 0,5 0,0 • .\,8 • 2,3 • 2,3 • 1,9 • 1,5 • 1,6 
• 25,9 ·28,6 ·30,1 ·38,1 +40,8 ·43,6 +45,2 +45,1 ·45,8 
56,88 : 
10,24 
X 
+68,9 
N. B .• Das Sonderheft 56/1973 dteser Relhe enthllt elne detallllerte Darstellung 
der pretsbesttmm.enden Merkmale. 
• Le num~ro sp~cial 56/1973 de la pr4:sente s4:rle conttent une description 
d4:tatl14:e des caract4:rtst1ques d4:termtnantes des prix. 
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Fl. DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS Fl. ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
.£~ ~§ 
h 
H ~ .. 
., 
c: 
.. 
:;: jS 
::> 
fl 
c:-e-
IL 
.. 
=-~ ... 
., 
c: 
.. 
-.:::-
.,., 
""5! 
z 
:!! 
.,_ 
"D• 
ID 
e' 
::> 
.8_ 
E"' 
:1 
3 
E 
.g 
"' c: 2:0 
j 
;: 
:J 
., 
c: 
.. -~~-
i'E 
.. E-c: .. 
.. 
0 
N-P-K : 1 - 0,5 - 0,5 
PreUe je 100 kg Ware • ohne MW St I Prix par 100 kg marchandlle • hors TVA 
1. Produk1definitlon u Handeisweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) Phase d"6change: Du commercant ou de la coop~rative A 1' aJZI'iculteur (sauf B) Definition du produit 2. Frachtiage und Aulmachung 0 1974 ~'! Point de livralson et ~~ 1972 1973 J conditionnement 
OM 
Eur 
a 
% 
b 
Fir 
Eur 
a 
"% 
b 
1. 20-10-10 Lit 5 913 5 681 a' 717 
2 Franco grossista, 9,37 9,00 I Eur 13,81 sacchi di plastica 
a .$o,s 
% 
.so,9 b • 0,1 - 3,9 
1. 18-7-7 I Fi 30,14 30,(6 32,88 
2 Franco boerderij, 
zakken Eur 8,56 8,82 I.e~ 
a • 4,9 
~~ 
! b t5,9 • 1, 7 ·10, 7 
1. 20-10-10 'Fb 428,9 428,0 I 
2 Franco detaillant, 
sacs plastiques Eur 
8,82 8,81 
a 
% 
b t11,8 ..0,2 
Fix I 
Eur 
a 
% 
b 
1. 20-10-10 : 
' 
[ 3,83 4,02 4,42 
2 Ex works delivered 11~09 Eur 9,19 9,1!i to merchant's store, 
polythene bags 
a • 13,8 
% 
b 
. ~ n • J1,9 X 
£ j 
Eur I 
a 
% 1 b 
1. 20,8-8,5-11,6 Okr 50,16 54,42 14,00 
2 Ex retailer's store, Eur paper sacks 6,62 7,18 
8,45 
a • 1,4 
% 
• 25,9 b 
• 1 1 .a 5 
a. Verlnderung gegenOber ~em Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au lnOis pr6c6dent (Monnale nationale) 
F 
" 
8860 8 981 
14,03 14,23 
• 1,6 • 1,4 
·50,4 .54,5 
33,37 33,75 
9,95 10,06 
• 1,5 • 1,1 
·10,9 ·11,1 
: 504,0 
10,36 
X 
• 13,5 
5,30 5,30 
12,72 12,72 
• 14,7 0,0 
• 26,8 • 26,8 
71,25 72,20 
9,40 9,53 
• 11,3 • 1,3 
• 38,1 • 37,9 
b. Verlnderung gegenOber Gem glelchen Zeitraum des Vorjahres (landeswihrung) 
Variation par rapport* Ia meme p6rlode de rann6e pr6c6dtnta (Monnaia natlonale) 
Ouellenverzelchnls slehaletzte Sette- Sources voir dernitre page. 
1974 
A 
" 
J J A s 0 N 0 
8 981 8 981 9 096 8 435 8562 8 589 9 374 
14,23 14,23 14,41 13,36 13,56 13,60 14,85 
0,0 0,0 + 1,3 • 7,3 • 1,5 + 0,3 • 9,1 
• 54,2 • 64,5 • 66,7 ·52,1 ·53, 7 .52,3 .6\.,3 
34,23 34,71 35,00 
10,20 10,35 10,43 
• 1,4 • 1,4 • 0,8 
·11,2 ·12,4 ·13,0 
504,0 4~,0 462,0 462,0 554,0 554,0 561,0 561,0 568,0 
10,36 9,49 9,49 9,49 11,39 11,39 11,53 11,53 11,67 
0,0 - 8,3 0,0 0,0 ·19,9 0,0 • 1,3 0,0 • 1,2 
• 13,6 • 5,5 ·10,8 ·10,8 ·30,4 ·30,4 ·32,0 ·32,0 ·33,6 
5,88 5,88 5,26 5,34 6,54 6,64 6,75 6,86 6,96 
14,11 14,11 12,62 12,82 15,70 15,94 16,20 16,46 16,70 
• 10,9 0,0 -10,5 • 1,5 ·22,5 • 1,5 • 1, 7 • 1,6 • 1,5 
• 40,7 
·40, 7 •38,4 ·39,4 ·69,4 ·69,8 ·70,5 • 70,6 • 71,4 
73,20 74,15 75,15 92,05 93,60 95,15 96,70 98,25 
9,66 9, 78 9,92 12,15 12,35 12,56 12,75 12,96 
• 1,4 • 1,3 • 1,3 • 22,5 • 1, 7 • 1, 7 • 1,6 • 1,6 
·37,9 ·37,7 ·37,6 • 73,5 • 73,7 • 73,8 • 73,8 • 74,5 
N.B. • Das Sonderheft 56/1973 dteser Rothe enthllt etne detatllterte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- le num~ro sp~cial 56/1973 de la pr4sente s~rie contient une description 
d4:taill4:e des caractiriltiques diteTminantes des prix. 
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Fl.([) DRE1NAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS Fl. ([) ENGRA15 TERNA1RES I CONC1M1 TERNAR1 
20- 10- 10 
.!!~ ~~ h 
n 
., 
i 
~8 
::J 
! 
3 e:: 
... 
.. 
~N 
., 
c: 
.. 
-.:::~ 
.,., 
i 
z 
:!! 
co~ ;z· 
E' 
::J 
.8~ eon 
:1 
3 
E 
-8 
!!' 
i::O 
j 
c 
::1 
., 
c: 
.. ~ ~,._ 
i! 
.. 
e~ 
i"' 
c 
I i 
N _ Pls _ ISO 
Pretse je 100 kg Ware • ohne MW St I Prix par 100 kg marchandlse hors TVA . 
1. Produktdelinition 
H 
Handelsweg : Yom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Definition du produit Phase d"echange: Du commers:ant ou de la cooperative Aa l'agriculteur (sauf B) 
2. Frachtlage und Aulmachung 
1972 i 1973 1974 Point de llvralson et 
conditionnement , :~:8 J 
I 
OM 
' 
Eur 
I 
l 
! a 
"' i b 
Fir 
Eur 
a 
"' b 
20-10-10 : Lit 
5913 5681 8 717 
I Eur 9,37 9,00 13,81 I 
I 
a .so,8 
J 
% 
I b • 0,1 • 3,9 .50,9 
I 
! 
Fl 37,69 38,29 41,39 
[<18-4)- 7-7Jx ~ 
Eur 12,34 10, JO 11,02 
a 
• s 1 
"" b • 5,5 • 1,6 ·11,4 
20-10-10 Fb 428,9 428,0 : 
Eur 8,82 8,80 
: 
a 
i % 
I b • 11 8 
- 0 2 
: Fix 
! Eur 
' a 
"' b 
20-10-10 r 3,83 4,02 4,62 
Eur 9,19 9,E5 11,09 
a • 13,00 
"' i b X , • n • 11,9 
£ 
i Eur 
i a 
I 
"' b 
Dkr 
Eur 
a 
"' b 
1. Verlnderung gege.,Uber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
VartaUon par rapport •u mots prtc6dent (Monnate naaonale) 
F 
" 
8860 8 !181 
14,03 14,23 
• 1,6 • 1,.\ 
.so,4 .54,5 
41,99 42,« 
12,52 12,65 
• 1 4 • 1 1 
·11,6 +11,9 
: 504,0 
10,36 
X 
• 13,6 
5,30 5,30 
12,72 12,72 
• 14,7 0,0 
• 26,8 • 26,8 
b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
VarlaUon par rapport A Ia merna ptrtode de l'annte pl'$c6danta (Monnala natlonala) 
'' ! 
Quallanvarzalcbnla s!ehe tttt• Selte - Sources voir darnl6re page. 
1974 
A I 
" 
J J A s 0 • 0 
8 !181 8 !181 9 096 8 435 8 562 8 589 9 374 
14,23 14,23 14,41 13,36 13,56 13,60l 14,85 
0,0 0,0 • 1,3 
- 7,3 • 1,5 • 0,3 • 9,1 
• 54,2 • 64,5 66,7 
·52,1 ·53, 7 ·52,3 .~.3 
43,04 43,64 «,00 
12,83 13,01 13,11 
• 1,4 • 1,~ • 0,8 
·12,0 ·13,4 ·14,0 
504,0 462,0 462,0 462,0 554,0 554,0 561,0 561,0 568,0 
10,36 9,49 9,49 9,49 11,39 11,39 11,53 11,53 11,67 
0,0 - 8,3 0,0 0,0 ·19,9 0,0 • 1,3 0,0 • 1,2 
• 13,6 • 5,5 ·10,8 ·10,8 ·30,4 ·30,4 ·32,0 ·32,0 ·33,6 
5,88 5,88 5,26 5,34 6,54 6,64 6, 75 6,86 6,96 
14,11 14,11 12,62 12,82 15,70 15,94 16,20 16,46 16,70 
• 10,9 0,0 -10,5 • 1,5 ·22,5 .1,5 • 1, 7 • 1,6 • 1,5 
• 40,7 ·40, 7 •38,4 ·39,4 ·69,4 ·69,8 • 70,5 • 70,6 • 71,4 
N. tl. • Das Sonderheft Sb/1973 dleser Rothe enthl!1t elne detallllerte Darstelluna 
der pretsbesttmme.nden Merkmale. 
- Le num~ro sp~ctal 56/1973 de la -pr~s•nte s~rte conttent une description 
d~tatllc!:e des caract~risttques d~terminantes des prix. 
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F2. DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS 
N-P-K : l - l - l 
F2. ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
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Prelse l• 100 ltg Ware • ohne MW St I Prix par 100 ltg marchandise hors TVA . 
"'• Handelswag: Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 1. Produktdelinltlon l·• u Phase d'6change: Du commercant ou de la cooperative a l'a.Qriculteur (sauf B) D61inltlon du produit 2. Frachtlage und Aulmachung 0 197~ c ... 1972 i 1973 Point de livraison et u J conditionnement 
PM 
~ur 
a I 
11. 
b 
1. 17-17-17 Fir 52,89 57,53 
2 Depart negoce ou 
cooperative, sacs Eur 9,52 10,36 I 
plastique ou papier a 
~ 
b 
• 11,9 .a, a 
Lit .. ~~ 3836 5 ! 9 1. 10-10-10 
' 
' 6,~1 6,08 9, 2 2 Franco grossista, Eur 
sacchi di plastica 
.5i,6 ~ a 
·51.~ b +1,2 
- 5,1 
1. 17-17-17 F1 35," 36,33 ~0,10 
2 Franco boerderij, Eur 10,06 10,~6 11~95 
zakken 
a • 6,1 
% 
b • ~.6 • 2,5 ·13,6 
1. 15-15-15 Fb m,9 ~21.5 I 
' 8,67 8,66 ~ 2 Franco detaillant, Eur i 
sacs plastique, 
a I ~ b I • 121 
- 0 1 
1. 15-15-15 Fix 380,0 391,0 3$1 
2 Franco ferme; Eur 7,81 a.o~ a.~ 
en sacs • 
o;o a 
'Yo 
o;o b • 7,2 • 2,9 
1. 17-17-17 
.t ~.11 5,01 5,~0 I 
2 Ex works delivered 13,P2 Eur 11.~ 12,02 
to merchant's store 
polythene bags 
% 
a • 1 ,8 
' 
b X 50 • n,6 
1. 18-14-14 !t 3,86 ~.oa j 
2 Free farm or ex :Eur 9,26 9,79 ! 
store , polythene 
bags a % 
b • 10,3 .S,7 
1. 16-11' 4-14,5 Dkr 50,89 ss,n 66,00 
2 Ex retailer's store, Eur 6,n 7,35 8, 71 
paper sacks 
a • 1,-\ 
% 
I b • 1,8 t9,5 + 29,9 
a. Verlnderung gegenQber 4em Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au lflals prtc6dent (Monnale nationals) 
F 
" 
81,93 
H,75 
X 
+48,0 
6 009 6 061 
9,52 9,60 
• 1,0 • 0,9 
·51,6 +51,9 
~0.~8 ~1,35 
12,07 12,32 
+ 0,9 • 2,1 
·13,2 •H,7 
: 512,0 
10,52 
X 
+ 18,8 
~50 525 
9,25 10,79 
• 15,1 • 16,6 
• 15,1 + ~.3 
7,20 7,20 
17,28 17,28 
• 2~.1 0,0 
+ 38,5 + 38,5 
6,53 
15,67 
X 
• 60,0 
73,50 7~,50 
9, 70 9,83 
• 11.~ • 1,4 
• ~o.5 • ~o.~ 
b. Verlnderung gegenOber 4ern gleichen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Vartatlon par rapport* laimeme p6rlode de r·annte pr6c6denle (Monnaie natlonale) 
I 
I 
' Quellenverzelchnis sleheletzte ~efte - Sources voir dernl6re page. 
197~ 
A 
" 
J J A s 0 I 0 
8~.81 : 
15,27 
X 
·52,8 
6 llil 6 062 6 062 5 586 5 M7 5 MO 6 153 
9,58 9,60 9,60 8,85 8,~ 8,93 9, 75 
- 0,2 • 0,2 0,0 - 7,9 • 1,1 
- 0,1 • 9,1 
• 52,5 • 59,7 • 68,5 
·51,3 .50,3 •48, 1 .&\.,6 
~1,63 ~2.12 ~3.00 
12,~1 12,55 12,8~ 
• 0,7 • 1,2 • 2,3 
.n,5 ·15,3 ·11,6 
512,0 ~~.o ~~.o ~~.o 586,0 586,0 593,0 593,0 600,0 
10,52 9,33 9,33 9,33 12.~ 12.~ 12,19 17,19 12,33 
0,0 -11,3 o.o o.o ·29,1 0,0 • 1,2 0,0 • 1,2 
+ 18,8 + 5,3 ·10, 7 ·10, 7 .~0.2 ·~0.2 .~1.9 ·41,9 •\3,5 
525 
10,79 
0,0 
• 34,3 
7,~1 7,~1 6,56 6,67 6,67 7,91 8,03 8,16 8,28 
17,78 17,78 15,7~ 16,01 16,01 18,98 19,27 19,58 19,87 
• 2,9 0,0 -11,5 ·1, 7 0,0 ·18,6 + 1,5 • 1,6 • 1,5 
+ ~2.5 ·~2,5 •38,-\ ·38,7 ·38, 7 ·62.~ ·62,6 ·63,2 ·63,6 
75,50 76,50 77,50 93,85 95,~5 97,00 98,60 100,15 
9,96 10,09 10,23 12,38 12,60 12,80 13,01 13,22 
• 1,3 • 1,3 • 1,3 + 21,1 • 1, 7 + 1,6 • 1,6 • 1,6 
.~o.3 ·~0,2 .~0,1 • 71,1 • 71.~ • 71,5 • 71,6 • 71,8 
N.B •• Das Sondorheft 56/1973 dieser Reihe enthl1t elne detaillierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numf:ro spfcial 56/1973 de la pr4sente s•rie contient une description 
ditaillfe des caractc!ristiques dc!terminantes det prix. 
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F2.® DREINAEHRSTO)<"FDUENGER I TERNARY FERTILIZERS F2. <i> ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
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Prctse je 100 kc Ware • ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandise • hors TVA 
1. Produktdefinltlon 
1 u Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) Definltlon du produll · Phase d'6<:hange: Du commercant ou de la coe)}lerative A l'agriculteur (sauf B) 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1914 
Point de llvralson et ' i!., 1972 1973 
conditlonnemant ~~ J 
OM 
' 
: Eur 
a 
i % b 
17-17-17 I Fir 52,89 57,53 
! Eur 9,52 10,36 
a 
% 
b • 11,9 + 8,8 
~:o-10-10} M Lit 6815 l!i21 10 113 
Eur 10,!1l 10,33 16,02 
: 
a ·52,6 
% 
I b • 1,2 
- 5,1 ·51,~ 
I 
17-17-17 I Fl 35," 36,33 ~0.10 i 
I . Eur 10,06 10,46 11,95 
I 
• 6,1 ! a % 
; b • ~ 6 .zs ·13,6 
' 
[15-15-15} Fs Fb ~78,2 m.r : 
9,83 9,12 Eur 
a 
% 
b + 12,1 - 0,1 
Fix U0,7 ~.1 "3,1 
1!5-15-15] x g 
' 
' 
Eur 9,85 9,11 9,11 
I a 0,0 
! % b • 7,2 + 2,9 0,0 
17-17-17 I £ ~.71 5,01 5,80 
I 
: Eur 11.~ 12,02 13,92 
a • 12,8 
; % 
b X + 5,0 • n,6 
[<18-4) -14-14Jx H £ ~.15 ~.37 
Eur 9,96 10.~9 
I 
! a 
% 
i b • 11,0 + 5,3 
Dkr 
I 
! Eur 
I a 
% 
b 
a. Vorlnderung gogoniiber dom Vormonat (Landeswlhrung) 
Vartatlon par rapport au mois ptec4dent (Monna1a natJonala) 
F 
" 
81,93 
1~,75 
X 
.~.o 
10 215 10 3~ 
16,18 16,32 
• 1,0 + 0,9 
·51,6 ·51,9 
~o.~ ~1.35 
12,07 12,32 
• 0,9 • 2,1 
·13,2 .n,7 
: 580,2 
11,92 
-
X 
• 18,8 
510,0 595,0 
10,~8 12,23 
• 15,1 • 16,7 
• 15,1 • ~.3 
7,20 7,20 
17,28 17,28 
• 2~,1 0,0 
• 38,5 • 38,5 
7,07 
16,97 
X 
• 61,8 
""{ b. Verlndat\lng OegenUber dem gleichan Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) Vartatlon par ~apport a Ia mame p6rtode de rann6e prtcitdente (Monnate nationals) 
~·--r-----·-·-
: 
1974 
A 
" 
J J A s 0 I D 
8~.81 : 
15,27 
X 
·52,8 
10 287 10 305 10 305 9496 9 600 9 588 10 ~60 
16,29 16,32 16,32 15,~ 15,21 15,1 16,57 
- 0,2 • 0,2 0,0 • 7,9 • 1,1 
- 0,1 + 9,1 
• 52,5 • 59,6 • 68,5 ·51,3 ·50,3 ·~8,1 ·61,6 
~1,63 ~2.12 ~3,111 
12.~1 12,55 12,8~ 
• 0, 7 • 1,2 • 2,3 
.n.s ·15,3 •17,6 
580,2 51~.5 514,5 5H,5 6M,1 6M,1 67?,1 672,1 680,0 
11,92 10,57 10,57 10,57 13,65 13,65 13,81 13,81 13,91l 
0,0 
-11,3 0,0 0,0 •29,1 0,0 • 1,2 0,0 • 1,2 
• 18,8 + 5,3 ·10, 7 ·10,7 ·~0.2 ·~0.2 .~1,9 .~1.9 .~3.6 
595,0 
12,23 
0,0 
• ~.3 
7.~1 7,~1 6,56 6,67 6,67 7,91 8,03 8,16 8,28 
17,78 17,78 15, 7~ 16,01 16,01 18,98 19,27 19,58 19,87 
• 2,9 0,0 -11,5 • 1, 7 0,0 ·18,6 • 1,5 • 1,6 • 1,5 
• ~2.5 ·~2.5 +38,4 •38, 7 ·38, 7 ·62,4 ·62,6 ·63,2 ·63,6 
N. B. • Das Sonderheft 56/1973 dieser Relhe entl • ..Jt elne detai\llerte Darstellung 
d.er preisbestimmenden Merkmale. 
• Le num~ro sp4:c:tal 56/1973 de Ia prlsente s4:rie c:onttent une description 
d4:tatll~e des c:arac:t4:ristiques dc!terminantes des prix. 
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F3. DREINAEHRSTOFFl>UENGER I TERNARY FERTILIZERS F3. ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
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Prelse je 100 kg Ill are • ohne Mill St I Prix par 100 kg marchandise hors TVA . 
1. Produktdefinition I "'I! Handelsweg Vom Hlind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt_(ausser BJ u Phase d"6change: Du commerc;:ant ou de la coop~rative A l'agriculteur (sauf B) D<lflnltlon du produ" . 2. Frachtlage und Aufmachun~ 0 19n 
Point de llvraison et 2! 1972 1973 
conditionnement ~! J 
1. 13-13-21 OM 32,0~ 32,'7 32,00 
Ab Lager oder fret 2 
Bahnstation 
' 
Eur 9,16 9,76 10,2~ 
• 1.~ 
'. 
a 
i % 
b tl8 • 1 3 • 3,1 
1. 10-10-20 Fir 39," U,28 
2 D~part n~goce ou 
coop~rative, sacs Eur 7,H 7, 79 
plastique ou papier 
• % 
b 
• 7,6 • 9,2 
1. 9-9-18 Lit '289 lil19 6 515 
2 Franco grossista; 
sacchi di plastica, Eur 6,79 6,37 10,32 
i 
a +59.~ I 
"" b • 0,3 
- 6,3 +57,1 
1. 15-12-14 I Fl 33,10 33,83 36,83 i 
2 Franco boerderij, Eur 9,lil 9, ~~ 10,00 
zakken 
a 
"" 
• 5,5 
b • ~.o • 2,2 +12,0 
1. 9-9-18 Fb 316,0 315,7 : 
2 Franco d~taillant·, Eur 6,~9 6,~9 
sacs plastique. i 
i a 
% 
i b • 12,6 
- 0,1 
1. 12-12-17 i Fix 388,5 393 393 I 
2 Franco ferme; I Eur 7,8~ 8,08 8,08 
en sacs. I 
a 0,0 
% 
b t6,7 
- 1,! 0,0 
1. 13-13-20 r 3,78 3,98 ~.57 
2 Ex Works delivered Eur 9,07 9,55 10,97 to merchant's stdre, 
polythene bags I a • 13,~ 
% 
b X .5,3 • 12,0 
I £ I 
I 
I Eur i 
I a 
i % b 
Okr 
Eur 
a 
% 
b 
1. Varlnderung gegepUber dam Vormonal (Landeswlhrung) 
Variation par rappOrt au mols prttddent (Monnala nationals) 
F 
" 
37,Ui 39,10 
11,63 12,1~ 
• 13,6 • 4,4 
• 15,3 • 17,~ 
60,36 
10,87 
X 
·~1.9 
6 ~5 6495 
10,37 10,29 
• 0,5 
- 0,8 
·55, 7 .~.5 
37,21 37,88 
11,09 11,29 
• 1,0 + 1,8 
·12,2 ·12,9 
: 367,0 
7.~ 
X 
• 12 9 
~55 520 
9,35 10,69 
• 15,8 • H,3 
• 15,8 • 32,3 
5,~0 5,~ 
12,96 12,96 
• 18,2 0,0 
• 30,~ • 30.~ 
b. Verlnderung gegehilber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswihrung) 
Vartat•on par r~rt 6 Ia meme p6rlode da l'annH prk6dente (Monnale natlonale) 
I 
I 
I, 
Ouellanverzelchnlsalehe~atzte Salte - Sources volrdeml6re page. 
IV" 
A 
" 
J J A s 0 • 0 
39,82 ~0.58 ~0.58 ~0.~9 ~1.01 ~1.~3 ~1,96 ~2.~ ~2. 73 
12,37 12,60 12,60 12,58 12, ~~ 12,87 13,03 13,15 13,27 
• 1,8 • 1,9 0,0 - 0,2 • 1,3 • 1,0 • 1,3 • 0,9 • 0,9 
• 18,9 ·20,9 ·21,2 ·27,1 ·31,0 ·31,1 ·31, 7 +31,6 ·31,3 
62,90 : 
11,32 
X 
+50,0 
6535 6 535 6 635 6 155 6.215 6 275 6 810 
10,35 10,35 10,51 9, 75 9,8~ 9.~ 10,79 
• 0,6 0,0 • 1,5 
- 7,2 • 1,0 • 1,0 • 8,5 
• 66,0 • 69,7 • 72,3 ·57,5 +56.~ +55,9 +69,2 
38,27 38,75 39,23 
11,~1 11,55 11,69 
• 1,0 • 1,3 • 1,2 
•13,1 ·1~.2 ·15,2 
367,0 338,0 338,0 338,0 ~31,0 ~31,0 ~38.0 U8,0 ~~5,0 
7.~ 6,95 6,95 6,95 8,86 8,86 9,00 9,00 9,15 
0,0 - 7,9 0,0 0,0 ·27,5 0,0 • 1,6 0,0 • 1,6 
• 12 9 • ~.o ·10,8 +10,8 •38,1 •38,1 ·40,4 .~o.~ .~?.6 
520 
10,69 
0,0 
• 32,3 
5,88 5,88 5,26 5,~ 6,93 1,m 7,15 7,26 7,38 
H,11 H,11 12,62 12,82 16,63 16,90 17,16 17.~2 17,71 
• 8,9 0,0 -10,5 • 1,5 •29,8 • 1,6 • 1,6 • 1,5 • 1,1 
• ~2,0 ·~2.0 ·39,9 ·~0,9 •81.~ •82.~ 
·82 ~ ·82 9 ·83 1 
N. B. - Das Sonderheft 56/1973 dteser Relhe enthlih elne detallllerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkma.le. 
... Le num~ro spict.al 56/1973 de la pr4:sente s~rte contient une description 
d~tatlUe des caractiristiques ditermlnantes des prix. 
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F3. <V DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS F3. <V ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
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Prelse j 100 It W re ohne MWSt I Prl par 100 ltg marchnndlse hors TVA • 8 • . X . 
1. Produkldelinition 
fi 
Handeisweg: Vom Hllndler oder von der Genossenschaft an den L(ndwirh(ausser B) 
Definition du produit Phase d"echange: Du commercant ou de la cooJ>~rative A l'aJ:~riculteur sauf B 
i 
2. Frachtiage und Aufmachun!l 0 1974 
Point de ilvraison et 1972 1973 J conditionnement ll=s 
[13-13- (21+5) }-d OM 23,39 23,15 24,19 
6,68 7,14 7,51 Eur 
a • 1,5 
"' b • 3,7 • 1,5 • 3,2 
[10-10-20}rt Fir 35,68 38,!1i 
: 6,~ 7,01 Eur 
' i a I 
! 
"' I b • 0,3 
- 6,3 
! I 6 515 9-9-18 Lit 4289 1019 : 
' 
Eur 6, 79 6,37 ! 10,32 
I i .59,4 
"' b • 0,3 - 6,3 . .57,1 
[<15-3)-12-24}-& Fl 22,n 23,24 : 25,43 
Eur 6,45 6,49 7,58 
I 
I • 5,7 
! 
"' I b • 3,6 +2,3 ·12,6 
9-9-18 : Fb 316,0 315,7 : 
i Eur 6,49 6,49 
! 
a 
"' b + 12,6 .. 0,1 ! 
Fix 315,7 ,I 320,3 
Q.2-12-(17+7)Jx-& 
320,0, 
6,58 Eur 6,49 6,58 
a I • 0,1 
"' 
I 
b t6 8 +1 4 • 0,1 
£ 2,18 2,99 3,40 
~3-13-(~+6)} & Eur 6,67 7,18 8,16 
I 
I 
i • 12,2 ' I 
"' .7,& b X • 13,3 
£ ! 
Eur ! 
a 
"' ! b 
Dkr 
Eur 
I I 
"' b 
a. Vtrl.nderung gtgttnOber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnall natlonale) 
F 
" 
27,30 28,45 
8,48 8,84 
• 12,9 • 4,2 
• 14,8 • 16,7 
54,32 
9, 78 
X 
·41,8 
6 545 6495 
10,37 10,29 
• 0,5 
- 0,8 
·55,7 .~.5 
25,67 26,14 
7,65 7,79 
• 0,9 • 1,8 
·12,8 •13,5 
: 367,0 
7,54 
X 
• 12,9 
366,8 415,6 
7,54 8,54 
• 14,5 • 13,3 
• 14,6 • 30,0 
3,91 3,97 
9,53 9,53 
• 16,8 0,0 
• 30,6 • 30,6 
b. Vtrlnderung gegenOber dam gleichen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Vartatlon par rapport a Ia mime p6riode del'annte pr6c6dente (Monnale nationals) 
Ouellenverzelchnla al,hlletzte Selte - SOurces voir dernllre page. 
I 
1974 
A 
" 
J J A s 0 R 0 
28,96 29,46 29,47 29,45 29,82 30,12 30,54 30,37 31,10 
8,99 9,15 9,15 9,15 9,26 9,35 9,49 9,43 9,66 
• 1,8 • 1,7 0,0 
- 0,1 • 1,3 • 1,0 • 1,4 - 0,6 • 2,4 
• 18,2 ·20,4- ·26,6 ·26,6 ·30,2 ·30,2 ·31,0 ·28,9 ·30,5 
56,61 : 
10,19 
X 
·50,0 
6 535 6 535 6 635 6 155 6 215 6 275 6 810 
10,35 10,35 10,51 9, 75 9,84 9,94 10,79 
• 0,6 0,0 • 1,5 
- 7,2 • 1,0 • 1,0 • 8,5 
• 66,0 • 69,7 • 72,3 
·57,5 ·56,4 .55,9 ·69,2 
26,40 26,72 27,06 
7,87 7,96 8,07 
• 1,0 • 1,2 • 1,3 
·13,7 +14,9 ·16,1 
367,0 338,0 338,0 338,0 431,0 431,0 438,0 43R,O 445,0 
7,54 6,95 6,95 6,95 8,R6 8,H6 9,00 9,00 9,15 
0,0 
- 7,9 0,0 0,0 .n,5 0,0 + 1,6 0,0 • 1,6 
• 12,9 + 4,0 
·10.8 ·10,8 ·38,1 ·38,1 ·40,4 ·40,4 ·47,6 
415,6 
8,54 
0,0 
• 30,0 
4,31 4,28 3,85 3,90 5,13 5,21 5,28 5,36 5,44 
10,34 10,27 9,24 9,36 12,31 12,50 12,67 12,86 13,06 
• 8,6 
- 0,1 -10,0 • 1,3 +31,5 • 1,6 • 1,3 • 1,5 • 1,5 
• 41,8 .40,8 ·38,5 ·39,3 • 78,1 ·79,0 ·79,0 ·19,9 ·79,5 
N. B. - Das Sonderheft 56/1973 dleser Rethe enthiilt elne detailllerte Darstelluna 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numt!:ro spt!:cia\ 56/1973 de la prt!:sente st!:rie conttent une description 
dt!:taUlt!:e des caractt!:rtstiques d~terminantes des prix. 
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F3. <iJ DREINAEHRSTO~FDUENGER I TERNARY FERTILIZERS F3. <iJ ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
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Prelse je 100 ks Ware ohne MW St I Prix par 100 kg marcharullse hors TVA 
-
-
t. Produktdelinition j~ Handeisweg: Yom Hiindler oder von der Genossenschaft an den ~(~dwirh(ausser B) 
Definition du produit c~ Phase d'echange: Du commercant ou de la cooperative A l'a~riculteur sauf B i~ 2. Frachtiage und Aulmachung 0 1974 Point de ilvralson et 1972 1973 
conditionnement ;.:8 J F 
" 
[13-13- (21+5) }tl: OM 23,39 23,15 24,19 27,30 28,45 
6,68 7,14 7,51 8,48 8,84 Eur 
a • 1,5 • 12,9 • 4,2 
i % b • 3,7 • 1,5 • 3,2 • 14,8 • 16,7 
[10-10-20}rt i Fir 35,68 38,95 54,32 
' I 
' 9,78 I Eur 6,43 7,01 
i 
a X I % 
' b • 0,3 
- 6,3 +41,8 
6 515 6 545 6495 
9-9-18 Lit 4289 4019 
Eur 6,79 6,37 10,32 10,37 10,29 
a 
"' 
·59,4 • 0,5 • 0,8 
b 
• 0,3 
- 6,3 ·57,1 ·55, 7 ·54,5 
[C15-3)-12-24}rt
1 
Fi 22,n 23,24 25,43 25,67 26,14 
I 
I 
Eur 6,45 6,49 7,58 7,65 1, 79 
I a • s. 7 • 0,9 • 1,8 
"' ! b • 3,6 t2,3 ·12,6 ·12,8 •13,5 
9-9-18 
i 
I 
Fb 316,0 315,7 : : 367,0 
I Eur 6,49 6,49 7,54 
a X 
"' 
-
b • 12,6 • 0,1 ; • 12,9 
' 320,3 366,8 415,6 Fix 315,7 320,0 : 
Q.2-12-(17+7)]x y\ 
6,58 ! 6,58 7,54 8,54 Eur 6,49 
i a J • 0,1 • 14,5 • 13,3 % 
: b t6,8 t1 4 I • 0,1 • 14,6 • 30,0 
r 2, 78 2,99 3,40 3,97 3,97 
~3-13-(20+6>} &- 6,67 7,18 i 8,16 9,53 9,53 Eur 
a i • 12,2 • 16,8 0,0 
"' b X • 7,6 • 13,3 • 30,6 • 30,6 
£ ! 
' 
Eur I I 
• I % 
1 b 
! Dkr 
i 
I Eur 
I 
i • 
"' b 
~ VarlaUon par ral)pert au mots prtc~dent (Monnale nationale} 
w { 1. Varlnderung gegaruJber dam Vormonat (landeswlhrung) 
b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Vanation par rapport a 11 meme p6rlode de l'annu pr6c6dente (Monnale nationale) 
Ouellenverzelchnls s!'*lletzte Selte- Sources voir dernl6re page. 
19n 
A 
" 
J J A s I 0 N D 
28,96 29,46 29,47 29,45 29,82 30,12 30,54 30,37 31,10 
8,99 9,15 9,15 9,15 9,26 9,35 9,49 9,43 9,66 
• 1,8 • 1,1 0,0 - 0,1 • 1,3 + 1,0 • 1,.\ - 0,6 • 2,4 
• 18,2 
·20,4 ·26,6 ·26,6 +30,2 +30,2 ·31,0 ·28,9 ·30,5 
56,61 : 
10,19 
X 
.so.o 
6 535 6 535 6 635 6 155 6 215 6 275 6 810 
10,35 10,35 10,51 9, 75 9,84 9,94 10,79 
• 0,6 0,0 • 1,5 
- 7,2 • 1,0 • 1,0 • 8,5 
• 66,0 • 69,7 • 72,3 +57,5 ·56,4 .ss,9 ·69,2 
26,40 26,72 27,06 
7,87 7,96 8,07 
• 1,0 • 1,2 • 1,3 
•13, 7 .n,9 ·16, 1 
367,0 338,0 338,0 338,0 431,0 431,0 438,0 43R,O 445,0 
7,54 6,95 6,95 6,95 8,R6 8,H6 9,00 9,00 9,15 
0,0 • 7,9 0,0 0,0 .n.s o.o • 1,6 0,0 • 1,6 
• 12,9 • 4,0 ·10,8 ·10,8 ·38, 1 ·38, 1 .40,4 +40,4 +4?,6 
415,6 
8,54 
0,0 
• 30,0 
4,31 4,28 3,85 3,90 5,13 5,21 5,28 5,36 5," 
10,34 10,27 9,24 9,36 12,31 12,50 12,67 12,86 13,06 
• 8,6 
- 0, 7 -10,0 • 1,3 ·31 ,5 • 1,6 • 1,3 • 1,5 • 1,5 
• 41,8 +40,8 ·38,5 ·39,3 • 78,1 • 79,0 • 79,0 • 79,9 • 79,5 
N. B. - Das Sondorheft 56/1973 dlosor Rothe onthlilt eino dotailllerto Darstolluns 
der preisbestimmenden Merlunale. 
~ Le numt!ro spt!ctal 56/1973 de la prt!sente st!rle coutient une description 
ditatlllfe des caractertstiques dt!termtnantes des prix. 
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F4. ([) DREIN~EHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS F4. ([) ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
N - P2o5 - ~0 : 10 - 20 - 20 
Prelse je 100 kg Ware • ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandise • horo TVA 
~~ 1. Produktdeflnitlon i "! Handelsweg : Vom Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt_{ausser HJ ~i 06finitlon du produit ; u Phase d"6change: Du commerc;ant ou de la cooperative A l'agrtculteur (sauf B) h 2. Frachtlage und Aulmachung 0 1974 1974 
~~ Point de llvralson at i · ~~ 197211973 conditionnement ' 3:3 J F R A R J J A s D • D 
i. OM 
.. 
i. Eur 
_MB ! 
.. 
I 
I % 
b 
: Fir 47,85 51,~ 78,39 81,18 
8 10-20-20 : Eur 8,62 9, 2 14,11 14,62 ~:: ! 
... ! a X X 
I % 
i b • 3,3 • s.2 +56, 7 +59,4 
i Lit 9%38 9535 9 621 9590 9590 9848 9 221 9 340 9 296 10 158 ~ 10 6lfil 5!ll 
.. 
[6-12-{9+3) X b 
9, 76 9,l, 14,95 15,10 15,24 15,19 15,19 15,60 14,61 14,79 14,72 16,09 ! . Eur 
:JN I 
i a 1 +57,0 • 1,0 • 0,9 - 0,3 0,0 • 2, 7 - 1,3 • 1,3 - 0,5 • 4,8 I 
"" 
= 
i b - 0,5 -4,8 +57,6 ·57,4 .58,9 • 56,1 • 69,0 • 75,3 +60,3 +60,3 ·58,2 • 72,9 
I Fl ~ 
.. 
' 
Eur 1::~ 
..... I i 
z a 
% 
i b 
I 
Fb 389,2 417,6 448 455 455 455 455 455 455 455 723 730 730 737 
10-20-20 
:!! Eur 8,00 8,58 9,21 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 11,86 15,00 15,00 15,15 r· ! a 0,0 • 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 •58,9 • 1,0 0,0 • 1,0 
l' % b • l,S + 7,3 • 14,6 • 14,3 • 14,3 • 14,3 • 14,3 • 5,1 • 5,1 • 3,9 • 74,2 • 74,2 ·65,2 ·64,5 
!:!' 
I 1~:1 I I I I I I I I I I .. .8~ E"' .. )( 3 
I· I 1:·:1 I I I I I I I I I I 
.., 
<: 
~;: 
-!! 
.. 
e~ 
:a"' 
0 
! 
Eur 
a 
% 
b 
Dkr 
Eur 
a 
%-t----t---~---4----+---~---4----+---~---+----+---~---+----~~ 
b 
a. Verlnderung qegenOber dem Vormonat (Landes*lhrung) 
Variation par ~pport au mols prtcbdent (Monnals natlonale) 
b. Verlnderung ~QenOber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par 1ppor1 * Ia mime p6riode de l'an~e prtc6dente (Monna!e nationale) 
Quellenvertelchnls s~heletzte Selte - Sources voir dernitre page. 
N. B. - Dao Sonderheft 56/1973 dieser Reihe enthilt eine deta!llierte Darotelluna 
der preisbesttmmenden Merlt.male. 
. Le num~ro sp~ctal 56/1973 de la pr~sente s~rie conttent une description 
d~talll~e des caractiristiques diterminante:s de• prtx. 
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I, 
Teil I Part 
Partie I Parte 
3 
Treibstoffe und Brennstoffe I Fuels 
Carburants et combustibles I Carburanti e combustibili 
A MOTORENBENZIN I MOTOR SPIRIT I ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
B DIESELKRAFTSTOFF I GASOIL I GAS-OIL I GASOLIO 
C PETROLEUM I KEROSINES I PETROLE LAMPANT I PETROLIO 
D DESTILLAT-HEIZOLE I DIESELOIL I FUEL-OIL FLUIDE I GASOLIO 
E ANDERE I OTHERS I AUTRES I ALTRI 
119 

I 
A. MOTOrENBENZIN I MOTOR SPIRIT A. ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
Prelse je 100 I- ohne MWSt/ Prix par 100 I- hors TVA 
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1. Produttdefinitlon j~ Handelsweg : Yom Handel an den Landwirt 
"i Phase d"llchange: Du negoce A 1' agricul teur 06fi~ldon du prodult lo 
2. Fracl>tlage und Aufmachung ~E 1972 °1973 19n n74 Point de livralson et 2! 
conditlonnement h J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 I 0 
1 • Oktanzahl 91 OM 55,25 61,~ 68,41 76,94 76,72 76,92 77,18 77,26 77,21 75,EO 74,12 73,11 7J,H 73,34 
Me.rkenbenzin 
2. Ab Tankstelle Eur 15,79 18,61 21,25 23,!ll 23,83 23,89 23,97 24,00 23,98 23,48 23,02 22,71 22,72 22,18 
I 
i a - 0,1 % t12,5 - 0,3 + 0,3 + 0,3 + 0,1 • 0,1 • 2,1 • 2,0 • 1,4 0,0 • 0,3 
i b + 4,2 +12,1 t20,1 t33,7 t31, 7 t32,7 t32,5 t:ll,1 t11,5 t15,1 t14,4 ·12,9 .11,2 • 7,1 
1. O~tanes 90 Ftr 64,42 68,38 114,70 114,70 114,70 114,70 114,70 114,70 114,70 114,70 114,70 
E sence 
2. D part station, re- Eur 11,60 12,31 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 
ci~ients de l'agri., a t47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 to~tes quantites % 
b + 0,6 + 6,1 t76 6 t76 6 tl6 6 t76,6 t76,6 t68 8 ·68,8 •68,8 ·68,8 
1. Ottani 84186 Lit 2060 2"5 4 110 4 170 7453 7453 7453 7453. 7453 1 453 H53 7453 
Benzina agricola 
3,26 3,87 
2. Franco deposito, Eur 6,60 6,60 11,81 11,81 11,81 11,81 11,81 11,81 11,81 11,81 
recipienti di agricol a e,o 0,0 • 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
mip.. 1000 1 
"" i b + 0,3 •18,7 • 91,6 • 91,6 ·242,5 • 242,5 • 242,5 • 242,5 +242,5 t242,5 ·242,5 ·166,9 
1 • O~taangetal 90 Fl 60,40 65,60 73,19 73,19 82,07 82,07 82,07 B2,Q7 82,07 
BJnzine 
Eur 11,15 18,88 
2. ~benzine station 21,81 21,81 24,46 24,46 24,46 24,4i 24,4i 
mi,n. 200 1 a + 6,5 0,0 t12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
I 
"" i b • 6,9 . 8,6 +11,6 t16,2 t:ll,3 t26,7 t26,7 +2,,7 t23,4 
1. Octanes 82187 Fb 803,8 693,8 946,0 946,0 946,0 1015,Q ll:ll,O llb,Q 1175,0 ll!ll,O 1163,0 1285,0 1280,0 1286,0 Essence 
2. Ddpart station, Eur 16,51 18,37 19,44 19,44 19,44 22,09 23,22 24,15 24,15 24,46 23,!ll 26,41 26,31 26,4] 
tO"\ltes quantites -
a 0,0 0,0 0,0 t13,6 + 5,1 + 4,0 0,0 + 1,3 • ·2,3 ·10,5 • 0,4 • 0,5 
% 
b • 4,1 +11,2 + 9, 7 + 9, 7 + 9,7 t24, 7 t31,1 t33, 7 +28, 7 t:ll,3 t27,4 ·40,7 ·37,6 ·35,9 
I 
i 
I 1~1111111111111111 
I 1. Octan-number : 92 r 7,30 7,66 8,91 9,99 10,67 
splrit. 
Eur 11,52 18,38 2. At. the pump of the 21,38 23,98 25,61 
retailor. 
• + 5, 7 t12,1 + 6,8 
"" b + 1,5 4,9 t20,2 t34,8 '"·0 
£ 
Eur 
I a ; % 
I b 
1. i Okr 45,29 I : E0,87 82,17 82,17 I 
2. LeJeret i tankbil Eur 5,98 8,03 10,84 10,84 
I a t1,, 7 t35,0 0,0 
"" ~ b X t48,9 t97,9 t96,9 
% b. Verlnderung gegenUber dam gJeichen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) { 
a. Verl.nderung gegenOber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Var1ation par rapport au mols prtctdent (Monnata nationale) 
Vartatlon par rapport* Ia mtme pltrlode de l'annte prltcltdente (Monnale nationals) 
I 
~rtenverzelchnls slehe tetzte Selle • SOurces voir dernltre page. 
11,77 11,77 11,17 11,75 11,55 11,55 11,55 
28,25 28,25 28,25 28,20 27,72 27,72 27,72 
t10,3 0,0 0,0 • 0,2 • 1,7 0,0 0,0 
t58,8 t54,3 • 54,3 t54,0 t51,4 ·51,4 •47,5 
93,91 93,91 93,91 93,91 93,91 93,91 
12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 12,39 
tH,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
.m.e ·123,8 ·111,7 .no, 1 ·100,0 ·97,2 
I2I 

I! 
B. DIESELKRAFTSTOioF I GASOIL 
1 : 
B. GAS-OIL I GASOLIO 
i ~ 1. Produktdelinitlon i ' 
cS j Definition du produit , 
l i 2. Frachtlage und Aulmac&ung 
~ E- Point de llvralson et , 
!I "- conditionnement · 
8 
F 
IL 
1. Cetanzahl 48-54 
Die selkraftstoff'. 
2. Frei Haus 1 
ab 500 bis 999 1, 
1. Cetanes 53-57 J 
Fuel-oil agricote 
2. Franco ferme, I · 
min. 1000 1 
1 
, 
! 
1. Cetani min. 53 
Gasolio agricolo 
2. Franco grossUta 
min.1000 1 
1. Cetaangetal 55 
Autogasolie ~ 
l'relse je ~00 1 - ohne MW St I Prix par 100 I - hora TV A 
j! Handelsweg: Vom Handel an den Landwirt 
JI1-P-h_as_e-:::::-·6_ch_a_n.:.ge-r:...;;;Du~n;;.e;;lg~o;.;:c;,:;e~A:..:.l'..:a:.!ig~n.:.· c:;u::l.:.te:;u::r:..._ ____________________ ~ 
2 3 9 1974 1974 
~ § 1 72 1973 J F M A M J J A S 0 N 0 
OM 17,33 22,31 31,15 36,86 36,03 33,50 32,37 31,67 30,!15 30,39 30,30 30,35 30,29 30,31 
Eur ~.99 6,70 9,n 11.~ 11,19 10,40 10,05 9,U 9,~1 
- 2,3 - 5,4 a +18,0 - 7,0 - 3,4 - 2,2 -2,3 - 1,8 -0,3 • 0,2 • 0,2 • 0,1 %~----~----~---r----+----+----4----+----4-~-4----~--~~~-r--~~~~ 
b • ~.D • 28,7 t69,7 o92,2 t87,0 t73,4 tli5,2 t50,9 t41,B t38,5 t36,1 ·29,2 • 6, 7 - 8,2 
Fir 32,57 56,06 56,06 56,06 58,95 58,95 
Eur 5,86 6,14 10,09 10,09 10,09 10,09 10,09 10,61 10,61 11,06 11,05 
%-·~----+-----~·4~1~,7~~~o~,o~--~o,~o-+~o~,o~~~o~,o-+~·~5~,2~~o,~o-4-·~4,~2-+~o~,o~~---4-----+----~ 
b 0,2 • 4,6 .73,8 t72,8 t72,8 t72,8 t72,8 ·83,9 ·83,9 ·91,6 ·91,6 
Lit 2100 2412 4 410 4 410 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 
Eur 3,33 3,82 6,99 6,99 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 
%~·~----+-----~~o~,o~~o~,o~~·~47~,6~~o~,o~~~o~·.:.o-+~o.~o--~o~,o~4-~o~,o~+-~o~,o~~o~,~o-4----~----~ 
• 110,0 • 110,0 t210,0 • 210,0 210,0 • 210,0 t210,0 t210,0 ·210,0 ·131,3 • 14,9 b 0,0 
Fl 19,29 23,42 31,00 31,00 33,15 31,75 31,75 
2. Franco ops1agtank, Eur 9,24 !,24 10,36 9,91 9,46 9," 9,3, 
min. 10001 II ~--.~---+--~~~--+-~-4--~~----+----4----~----+----4----~----4----4----~ 
5,48 6,65 
%~-----+--~·~~·~4,~2~~o,~o-+~·1~2,~1-t~-~4~,3~~-~4~,5-+~o~,o~r-.:.·~1,~o4-----+----4~---4----~----~ 
b - 7,61 •21,~ t51,8 t51,B •'"·~ ti1,5 t50,6 t48,6 t32,2 
1. Cetanes 50-57: Fb 248,0 316 316 316 350 372 3!Kl 3!Kl 397 397 397 
-e Diesel Gas-oil 
"'"' 
~ 263,~ 
~~:; 2. Franco domicile 
;! ID min. 1000 1 : 
Eur 5,06 6,49 7,19 8,78 8,78 6,49 6,49 8,02 8,16 8,16 8,16 8,02 7,1i5 
-!!: 
.. 
e~ a.., 
0 
%--·~--~~~-f--~o~,o-+_-~o.~o1---~o.~o+-~·1~0,~8-+~·~6,~31-~·~4,~8-t--~o,~o~~·~1~8+-~o~o-+~o~,o~~·~8~,4-+~o~,.:.o~ 
b • 1,2 • 7,3 t28,5 +28,5 t28,5 t42,3 t51,2 ,4,,6 
1. Fix 2lll 266 327 3W 367 367 407 407 407 407 
Fuel-oil agricole 
2. Franco ferme ,: 
min. 10001 1 
Eur ~.28 5,~ 6,72 6,72 7,40 7,54 8,36 8,36 8,36 8,36 
! 
l 
%-·~----1---~t-~·~2,~2-r __ o~·.:.o,__.~1o~·~1+-'~1,~9-r~o,~o-f~·~1o~,9~t-~o~,~o~-o~,~o-+~o~,o~~---4~---+----~ 
b • 1,0 • 27 9 t34,0 +34,0 t47,5 t50,4 t46,2 t62,2 t62,6 t46,9 t46,9 
1. r 2,27 2,51 3,43 4,18 4,66 4,66 4,66 4,66 ~.66 
Gas oil 
Eur 5,45 6,02 8,23 10,03 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 11,18 
0,0 0,0 
2. Bulk deliveries, 
500 gallon loalls. 
i 
a .11,4 t21,9 +11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
%~~~~~~r-t----+----+----4----4----4----~----~---r----~---+----+---~ 
b .~.1 ·10, 
1. 
2. 
t48 5 t81 0 t101,7 t101,7 t91,0 • 91 0 t91,0 t91,0 ·91,0 • 73,9 
~ H 111111111111111 
' 
i I 
I Dkr : 37,06 58,29 
I· Eur 4,89 7,69 
Leveret i tankjil 
a t11,6 
I l % 
b X t82,3 
a. Verlnderung QegenOber dam Vormonat (Landeswihrung) 
Variation par r•pport au mois pr6c6dent (Monnaie nationale) 
78,99 n,11 
10,42 9,38 
+35,5 -10,0 
t138,9 t110,9 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres (LandeswAhrung) 
Variation par rapport A Ia meme p6rlode de l'annte pr6ctdente (Monnaie nationals) 
Quellenverzelchnls s~hB letzte Selte - Sources voir derni6re page. 
I, 
n,98 71,98 69,37 69,37 69,37 67,63 
9,50 9,50 9,15 9,15 9,15 8,92 
t1,2 o.o - 3,6 0,0 0,0 - 2,5 
t113,5 ·113,5 ·105, 7 ·100,5 ·100,5 •87,3 
!23 

I: 
C. PETROLEUM I KEROSlNES C. PETROLE LAMPANT I PETROLIO 
h 
c3j 
h 
H jo. 
, 
c 
.! 
~ 
.Ma 
"' a 
8 
~;:: 
IL 
.. 
=~ IGN 
"" 
, 
c 
.. 
-c~ 
.,.., 
i 
z 
~ 
i~ 
!!' 
"' .8~ 
E"' ~ 
"' ~
E 
0 , 
go 
2CO 
, 
s ;: 
:::> 
c 
.. ~ 1,.. 
.. E-
c"' 
.. 
0 
Prelse je 100 I • ohne MWSt / Prix par 100 I • hors TV 11. 
1. Produktdefinilion =e !- Hande!S\1 ~g: Vom Handel an den Landwirt 
D6finition du produit .5i Phased' ~bange: Du m!goce A l'agriculteur h 2. Frachtfage und Aufmachung "I 197~ 
Point de flvraison et l~ 1972 ,973 •c J conditionnement 3:=> 
DM i 
Eur 
a 
% 
b I 
1. Fir 50,88 !,30 57,96 
Petrole agricole. I •.~2 2. Depart station, re- Eur 9,16 10.~~ 
cipients de l'agri., 0,0 a 
toutes quantites. % 
b 
- 0,2 .. 2,8 +14,4 
1. Ottani 32 Lit 2288 ~552 ~ 380 
Petrolia agricola 
2. Franco grossista, Eur 3,62 ~.~ 6,94 
recipienti di agricol 
min. 10001 a 0,0 % 
b 0,0 • 11,5 + 91.~ 
1. Octaanwaarde 55160 Ff 19,97 ~5,1~ 32,40 
Trekkerpetroleum 
'1,2~ 
Franco boerderij, Eur 5,67 9,66 2. 
min. 10001 
0,0 a 
% 
b "2,5 I+' ,9 .48,6 
1. Octanes 60 Fb 296 Jjlz,3 m Petrole pour trac- I 
teurs Eur 6,00 6~21 7,11 
2. Franco domicile, 
min. 10001 a 0,0 
% 
b "0,7 
'·' 
t16,9 
Fix 
Eur I 
' 
a 
% 
b I 
1. [ 2,02 ,11 2,£j) 
Tractor vaporising 
oil ~.as ,06 Eur 6,24 2. Bulk deliveries, 
500 gallon loads. a 
' 
+20,4 
% 
b • 3,1 •. ~.5 t24,4 
£ 
Eur 
' 
a 
% I b I 
Dkr I I 
Eur 
a 
% i b 
a. Verlnderung gegenUber dam Vonnonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pr6~dent (Monl)a!e natlonale) 
f 
" 
78,79 ,79 
14,19 114,19 
t35,9 0,0 
t52,8 2,8 
~ 380 6im 
6,94 1 ,18 
0,0 .~6,7 
+ 91.~ 
.100 9 
32,40 37,50 
9,66 11,18 
0,0 +15,7 
t46,3 +69,3 
m 3~6 
7,11 7,11 
0,0 0,0 
t16,9 +16,9 
3,37 ;3,87 
~ 
8,09 '9,29 
t29,6 14,8 
t61,2 85,2 
b. Verlnderung geganUber dam glelchen Zeltraurt1 des Vorjahres {Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mOme ptr1ode de l'atuwe prtc6dente (Monnaie nationa!e) 
A 
78,79 
14,19 
0,0 
t52,8 
6 ~27 
10,18 
0,0 
+ 180,9 
37,50 
11,18 
0,0 
t69,3 
~78 
9,82 
t38,2 
t61,5 
3,87 
9,29 
0,0 
t85,2 
" 
7i, 79 
H,19 
0,0 
.S2,8 
6 427 
10,18 
0,0 
+180,9 
37,50 
11,18 
0,0 
,65,6 
m 
9,82 
0,0 
t61,5 
3,87 
9,29 
0,0 
t83,4 
J 
78,79 
H,19 
0,0 
.5~,6 
H27 
10,18 
0,0 
+ 180,9 
37,50 
11,18 
0,0 
t63,8 
m 
9,82 
0,0 
.61,5 
3,87 
9,29 
0,0 
+ 83.~ 
J A s 0 
78,79 78,79 78,79 
14,19 1~.19 14,19 
0,0 0,0 0,0 
.~.6 .54,6 ·54,6 
H27 6m 6m H27 
10,18 10,18 10,18 10,18 
0,0 0 0 0,0 0,0 
.100,9 t100,9 ·180,9 + 127,3 
37,50 
11,18 
0,0 
.~7,, 
m m m ~98 
9,82 9,82 10,11 10,23 
0,0 0,0 • 2,9 + 1,2 
,,1,5 t61,5 +66,2 
·68,2 
3,87 3,87 3,87 3,87 
9,29 9,29 9,29 9,29 
0,0 0,0 0,0 0,0 
.BJ.~ .83,~ •83,~ +81, 7 
19n 
N 0 
496 491 
10,19 10,11 
- 0,4 - 0,8 
·54,5 +42 2 
I25 

D. t>ESTILLAT -HEIZCSLE I DIESELOIL D. FUEL-OIL FLUIDE I GASOLIO 
Prelse jo 100 I • ohno MWSt I Prix par 100 I - hors TVA 
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1. Produktdeflnition 
-! !- Handelsweg : Vom Handel an den Landwirt 
Definition du produit H Phase d'echange: Du ne~oce a l'agriculteur 
2. Frachllage und Aufmachung go~ 0 197o 
Point de llvraison et ~t 1972 11973 
. condilionnement ~~ J 
1. Cst 2!J0 : 3,6-4,2 OM 10,96 18,63 27,81 
i 38°: 2,3-2,8 
i Heizol, extra leicht Eur 3,13 5,60 a.~ 
2. Fret Haus, a 0,0 
I min. 50001 % 
I b 
-
11,1 • 70,0 t98,1 
Fir 
Eur 
a 
% 
b 
1. Cst 38°: 2-7,4 Lit 
Engler 38°: 1,14-1,6 
2100 m3 4410 
Risca1damento Eur 3,33 3,87 &,99 
2. Franco magazzino 
rivenditore a 0,0 % 
b 0,0 + 16,3 
.no o 
1. ·est 38°: ~ 2,6 Fl 11,01 16,31 24,3g 
Huisbrandolie I 
2. Franco opslagtank Eur 3,13 4,69 7,27 
min. 10001 
a 0,0 
% 
b - 1\,9 • \8,1 ,B/,8 
1. Cst 2!J0 : max. 10 Fb 231,0 250,0 302,0 Fuel-oil leger 
2. Franco domicile Eur 4, 75 5,1\ &,21 
l)lin. 10001 
a 0,0 
% 
b - 2,9 • 8,2 
.30,1 
Fix 
! 
: £ur 
1 a 
% ; b 
' 
1. Redw .I 38° :22/Jsecs t 2,46 2, 79 3,&3 Light fuel oil. 
(Residual fueloil) 5,90 6,70 Eur 8,11 
2. Bulk deliveries 
500 gallon loads. a + 4,3 % 
b • 4, 7 ·13,4 t43,1 
' £ 
: 
Eur 
' 
a 
% i b 
1. I Dkr : 35,51 5&,\1 
2. Leveret i tankbil Eur 4,&9 7,44 
I +11,4 
% 
b X .as,3 
a. Verlnderung gcgenUber dam Vormonat (Landeswihrung) 
Vartatlon par rapport au mols pr6c6dent (Monnaie natlonate) 
F K 
32,15 28,59 
9,99 8,88 
t15,& -11,1 
.na.• .101,& 
4935 6\32 
7,82 10,19 
• 9,& +30,3 
.135 0 ·206 3 
2\,39 I 29,3~ 
1,27 B,lo 
0,0 +20,5 
t79,i ··117,1 
302,0 3J2,0 
&,21 &,21 
·o,o 0,0 
t30,1 .30,1 
4,58 5,11 
10,99 12,\1 
+2&,2 .12,9 
.81,0 .104,3 
1&,9' &9,57 
10,1& 9,18 
,3&,4 - 9,4 
·1",2 .11&,3 
b. Verlnderung geganOber dem glelchan Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia meme p6riode de l'ann~e pr6c6dente (Monnale nationale) 
I 
I 
Qu.ll.nverzeichnls siehe letzte Seite - Sources voir derntere page. 
i I. 
A 
22,29 
&,92 
-22,0 
+57,0 
6\32 
10,19 
0,0 
·206 3 
29,39 
8,1, 
0,0 
+123,7 
33&,0 
&,91 
+11,3 
+45,5 
5,11 
12,41 
0,0 
.104,3 
10," 
9,29 
• 1,3 
+119,0 
K 
25,10 
7,83 
+13,1 
+&2,4 
6\32 
10,19 
0,0 
+206 3 
29,39 
B, 7& 
0,0 
+115,3 
358,0 
7,3& 
• &,5 
t55 0 
5,11 
12,41 
0,0 
t92,9 
70," 
9,29 
0,0 
+ 119,0 
J J A s 0 
23,42 24,20 24,14 25,45 25,18 
7,27 7,52 7,50 7,90 7,82 
- 7,1 • 3,3 
- 0,2 + 5,\ - 1,1 
+35,5 .31, 7 ,3&,& +31,2 • 9,6 
6\32 6\32 6\32 6\32 6\32 
10,19 10,19 10,19 10,19 10,19 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
·206.3 +206,.:1.. +1Qli.3 +206 3 + 128 6 
29,39 29,39 
8,1& 8, 7& 
0,0 0,0 
+111,1 .19,0 
37&,0 371,0 386,0 386,0 386,0 
1,13 1,73 1,93 7,93 7,93 
• 5,0 0,0 + 2, 7 0,0 0,0 
t49 2 t49,2 t53,2 t53,2 ·53,2 
5,17 5,11 5,11 5,11 5,17 
12,\1 12,\1 12,41 12,\1 12,\1 
o.o 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 92,9 +92,9 +92,9 ·92,9 ·61,1 
67,83 67,83 67,83 66,09 
8,95 8,95 8,95 8, 72 
- 3, 7 0,0 0,0 • 2,6 
+ 110,8 .105,3 + 103,3 +90,0 
197; 
N 0 
\15,0 415,0 
R,53 R,53 
• 7,5 0,0 
+49,8 ·31,\ 
127 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
i 
I 
I 
' l 
QUELLENVERZEICHNIS - SOURCES 
i 
\' ! 
i 
I 
0 "Statistischer Monatsbericht" 
01 Direkte Angaben I Donnees directes 
02 .,Wirtschaft und Statistik" 
03 Direkte Angaben I Donnees directes 
04 .. Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungen" 
05 Direkte Angaben I Donnees directes 
06 .,Agrarwirtschaft" 
07 Dire.kte Angaben I Donnees directes 
10 "Bulletin mensual de statistique" 
11 Direkte Angaben I Donnees directes 
12 Direkte Angaben I Donnees directes 
20 "Bollettino mensile di statistica" 
21 Direkte Angaben I Donnees directes 
22 Direkte Angaben I Donnees directes 
30 Agrarlsch Weekoverzicht 
31 Direkte Angaben I Donnees directes 
32 ,Ma~ndblad Prijsstatistiek" 
34 Dir~kte Angaben I Donnees directes 
40 "Mercuriales agricoles .. 
41 Direkte Angaben I Donnees directes 
42 "Statistique agricola" 
43 Direkte Angaben I Donnees directes 
44 Direkte Angaben I Donnees directes 
' I 45 Direkte Angaben I Donnees directes 
51 Direkte Angaben I Donnees directes 
52 Direkte Angaben I Donnees directes 
61 Direkte Angaben I Donnees directes 
71 Direkte Angaben I Donnees directes 
81 Direkte Angaben I Donnees directes 
90 "lnter~ational Sugar Council" 
99 EG-Informationen, Agrarmarkte 
Informations CE, Marches agricoles 
Bundesministerium fUr Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Zentrele Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fur Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Stabilisierungsfonds fUr Wein, Mainz 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Service Central des Enqu~tes et Etudes Statistiques, Ministere 
de I'Agriculture, Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Landbouw-Economisch lnstituut (L.E.I.)'s Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Ministere de I'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de I'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de I'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst I Office National du Lait, Bruxelles 
Ministere des Affaires Economiques, Bruxelles 
AC, 55, rue de Ia Loi, Bruxelles 
Ministere de I'Agriculture, Luxembourg 
Station viticole de l'~tat, Remich 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
London 
Generaldirektion Landwirtschaft EG 
Direction Generale de !'Agriculture CE, Bruxelles 
129 
Sonderveltiffentllchungen u.a. zu Fragen der Agrarprelsstatlstlk (ab 1970) 
Publications et notes speclales relatives il des questions de statlstlques de prix agrlcoles (a partir de 1970) 
Tltel I titre 
1. Siegfried GUCKES, Ein System der Agrarpreisstatistik 
fiirdie EG 
Un systt)me de statistique des prix 
agricoles pour Ia CE 
2. EG-Index der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
Methodenbeschreibung -
/ndice CEdes prix agricoles A Ia production 
- Description de Ia methode -
3. Durchschnittserlose 1963-1970 
Valeurs unitaires 1963-1970 
4. Agrarpreise 1961-1970 
Prix agricoles 1961-1970 
5. Katalog der preisbestimmenden Merkmale 
Catalogue des caracteristiques determinantes des prix 
Catalogo delle caratteristiche determinanti dei prezzi 
Catalogus van de prijsbepalende kenmerken 
Catalogue of the characteristics which determine prices 
6. Neue Rei he: Weinpreise (Einleitende Bemerkungen) 
Nouvelle serie: prix du vin (note introductive) 
7. Preisreihen ausgewahlter Landerveroffentlichungen 
Series de prix de publications nationales selectionnees 
8. Tiere und Fleisch 
Animaux et viande 
9. Dungemittel 
Engrais 
10. Futtermittel 
Aliments des animaux 
11. Obst, Gemiise u. Kartoffeln 
Fruits, legumes et pommes de terre 
12. Landmaschinen u. Ackerschlepper 
Materiel et tracteurs agricoles 
130 
Ver6Hentllcht I publlees dans 
Agrarstatistische Studien Nr. 9 (1970) 
£tudes de statistique agricola Nr. 9 (1970) 
Agrarpreise, Beilage 
Prix agricoles, supplement 
Nr. 5 (1971) 
N. 5 (1971) 
Agrarstatistische Hausmitteilungen (Sonderheft), 
Dezember 1971 
Informations internes de Ia statistique agricola (numero 
special), decembre 1971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 1211971 
Prix agricoles, supplement n• 1211971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 1/1972 
Prix agricoles, supplement rf 111972 
Prix agricoles. supplemento no. 111972 
Prix agricoles, bijlage nr. 1/1972 
Prix agricoles, supplement N" 1/1972 
Agrarpreise, Jahrgang 1972 
Prix agricoles, annee 1972 
Agrarpreise. S 1-4/1973 
Prix agricoles, S 1-411973 
Agrarpreise, Sonderheft S 5/1973 
Prix agricoles, numero specialS 511973 
Agrarpreise, Sonderheft S 6/1973 
Prix agricoles, numero specialS 611973 
Agrarpreise, Sonderheft S 7/1973 
Prix agricoles, numero specialS 711973 
Agrarpreise, Sonderheft S 8/1973 
Prix agricoles, numero special S 811973 
In Vorbereitung/En preparation 
Agrarpreise, Sonderheft S 9/1973 
Prix agricoles, numero special S 911973 
In Vorbereitung/En preparation 
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